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1987年度刊行埋蔵文化財発掘調査報告書に関する情報調査
埋蔵文化財
担当者数の
治加
種類別
遺跡数の割合
(1987年度分}草書
清河川
寺院・官宮臨時館
?????
時代別
1987年度埋蔵文化財関係調査報告書等一覧
凡例
! このー監は、 198N 位 (]987~jò ，， )J 1 rI-19朗年3).131日〉に、儒道附県や市町村事の公
共機問、尭掘調古関悼の諸機関、側人等によって刊行された尭掘調企制作書はどを中心に制
WLたものである。
2 この 監には、町時文化財聞係Jc併をm載した雑誌 ・紀'J!!.・di町村史なども努めて収封す
るようにした。 したがって、これまで刊行していた 「埋磁文化財聞係記事掲載一貫」の埋磁
文化財ニュースはとりやめることとした。
3 このー監の作成にあたっては、各航道府県教向畳員会などに閉会して得た宮料および奈山
凶双文化財研究所で畳闘した紺白書写や考古学聞係の維誌に出験された文献日師伝どをぷ俗
世料とした。
4 一 覧表には、書名、 æ~迫跡名、遺跡名のぶりがな、遺跡の時代および遺跡の睡舶、 発行
機刻、売行年)1を掲載した。
5 追跡l付俗については、各都道府県教育委員会から得た世料の記載内容を尊重するよつに務
めた。
6 迫跡の所同時代と匝liについては、次のように附記した。
制文時代4 制 弥生時代→弥 古IA時代→占
先制文時代 →旧 R日時代→飛 奈且時代→奈 平'j;時代→手
先 L:?'~時代 鎌合時代→鎌 i?町時代→字 戦同時代→戦
包含地→包合地 型儲耳・方形同泌五:0-恐 国府 →'U
包戯地 火務耳 郡街
減郭 ・山城→城 2良忠弘;窯・瓦;'A→窯 p，滅 ・宮地→官
7 岳ボに、 1986年度刊行の鮒告書で、 19剖年度版に収舗もれのあ勺たものを補遺として旧政
L た。 しかし、まだ多くの収Hもれがあると思われるので、1987年度版の収揖分の訂正をも
合めて、吋センタ までご迎t相、ただきたい。
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1 告書名
北海道
(財)Jt梅週土曜磁文化財センタ 謂盗報告書第441長新
持者総務部誠君臨雪l九?思冊持
品同暗号瞳主品目214品賠君主露改2主宮地問
埋草文化財尭園調査報告
(財)北海il埋臨文化財セ yター調査報告書第46築関
館rfj桔使2遺跡 一般同週5号函開新道週間改良工事用地内
埋磁文化財尭縦割直線告書
(財)北梅週埋蔵文化財センター調査報告暫第47 m上
磯町矢不来天満宮跡 一般国道228可上機町茂辺地法面工
事用地内型車文化財尭掘調査報告瞥
(財)北海迫埋磁文化財センタ 醐査鰍告曹第48聾iI
別市西野桜 11墨跡J!!i!1幌13;t跡西野幌 14遺跡下
学問'"跡週立野製結合運動公閣用地内埋蔵文化財尭掘調査
報告書
li需品野電器蔵王品協同品豊富産設化自主錨品
告曾
1鳴ら苦味伊鶴自長記説重量草壁it自主錨査喜
色
(財)北海週埋磁文化財センター調査報告書 第51集 E奈
川市内閣2遍跡北海道綴買自動車道埋蔵文化酎発掘調査報
告書
(財〉北海道縄磁文化財セ ンター調査報告書草52集枯
内町新遭4遺跡海軽海峡 (北海道側}埋設工事埋蔵文化財
尭掴調査報告轡日)
札幌市文化財調査線告書 XXXIV M67遺跡
遺跡名 〔時代ー種別)
実望費々 〈びみぴさ〉わ}8遺l跡1i遺重(縄跡 ・機縄縄文一 瞳高宮高)地} 
択沢 (〈みさわ 1 3 ( ー聾包 ) 
石川 〈いしかわ) I 遺跡 (旧・縄県高)
桔梗 〈きき aう) 2遺跡 (In・蝿ー製高〉
矢不来天満宮 〔やふりいてんまんぐう)跡(近世 神社)
にしの4 ぽろ ー - ー 含地)下西E学野E雌盟回 (iしもがくでん〉〉 iS1跡1遺童(蝿跡話 包蝿器古地続鵠〉縄
にし の司ゥぽ"ろ )1 34 ( ・ 文一蕪集葺落・包) 含地)
音il(おとえ) 2遺跡 (縄県高)
国lI.C<にみ)2遺跡 {縄包宮地)
内チ園ゃシ〈}うちぞの) 2遺跡 (蝿 ・続縄文 ・繰文 ・近世 包吉地 ・
新進 〈しんみち)4 i!跡 (旧・縄集落〉
M67坦跡 (蝿製高}
-3ー
提行織関 尭行年月
文(財化)財北セ梅ノ埴埋タ通ー産 曲。3
文(財化)財北セ海ン道埋タ磁ー 酪03
文(財化〉財北セ海ン週埋タ磁ー 曲田
文(財化)財北セ海y迫埋タ蔵ー 曲。3
文(財化)財北セj毎ン週均タ磁ー 回03
文(財化)財北セ海ン道埋タ酒ー 曲。3
文〈財化)財北セ海ン道切タ巌ー 8剖3
文(財化)耐北海週土寧磁 8曲3
センター
文(財化)財北セ梅y週埋タ磁ー 曲目
札幌市教書 曲目
曲。3札幌市教吾Ei i i君臨i盟誌編Zi
五複利 〈ごりょうかく 〉跡(近世被}
K 482・K483遭XXXV 
回田
曲。3
市教 ?i!
小 樽市教葺
函館
???
曲凹
剖03
旭川市教書
胆川市教書
釧路di昭蔵文化財
調 丘センタ-
41?広市教 事
Jt ! '" 
チプタ シナイ遺跡 (鞭縄文 ・織文 ru帯 ・事)
蘭日 (らんしま〉過跡 (篠文 ・輯縄文 ~高 ・
キ+ンプサイ ト)
錦町 (にし きま ち) 5温跡{録文一里高)
鶴町 (にしきまち)2遺跡 (縄集落.:1¥)
睦ケ岡 〈さ〈らがおか)2遺跡 (蝿ー集落)
剛相62年度環境整備事業に伴う尭
蘭品川水系河川改修工事用地
品伊側d附
特別史跡 E綾草祁私跡阻
描調盆阻矧
薗島iI跡チプタ シナイilt跡
内埋躍文化財尭掴調査聞報
踊町5遺跡E
蹄町2遺跡
軍 10輯
第 11総
旭川市明嵐文化財提鋸調査報告管
旭川市開磁文化財尭掴調査報告嘗
副路市綴ケ岡2遺跡調査傾斜
唆(あかつき〉遺跡 (旧 ・蝿 1Il高}
間町 〈み伝みまち)iI!跡 (練士一揖講)
回03
8803 
『行
書
r~ 
rli教
Jt 
網走
jt/:台地 (きたかみだいら)遺跡 (1日 包古地)
説多山 (かたやま) 2遺跡 (縄ー担合地)
曲。3rli教畢開走ナヨロの沢 (fi.よろのさわ)遺跡 (縄 ・続縄文ー集落・
坦《地〉
浜税金手神社〈はまもことじんじ。)遺跡 (縄 ・アイヌー
包含地 ・目線}
弁天 〈ぺんてん)目以 (近世一目塚)
帯広市崎臨文化財調査報告書 第7冊需広唆遺跡3FIZ跡 l 問 1世修 ['1'北見左岸革堪L取に伴う緊急発
剥睡距桜告ヂF
北上台地iI!跡日
品多山2遺跡 網走 ・端野蹄特妹改良軍l睡J:ljlに伴なう内1
麗文化財尭祖国関在報告書
浜泌琴神社趨跡 ナヨロの沢遺跡網走rli:lt浜国道 24 4せ
組改良工事に伴はう時瞳文化財提掘線合曾
曲田
曲。3
掛田
曲目
岨03
苫小牧市埋昌文化
財調査セ y タ-
it )，lIJ市教書
江別市 教長
江別市 教葺
紋別 rli
高砂 〈たかさご}遺跡 (蝿製高)
"麻〈おおあさ )2 1坦跡 〈縄 ・韓縄文-1Il高 .1/:) 
元江);IJ(らと えべっ) 1遭酢 (縄 ・続縄文一包合地)
オンネナイ 3遺跡 (縄聾稼〕
術末期以降に舵けるアイヌ員塚の尭鋸調査報告弁天国原E
曾
f[別市文化財調盆線告密 2 6 高砂遺跡 (4)
江別il文化財調盆鰍告曹 21 "燐21 iI跡 (2) 
江別市文化財調傘報告轡 2 8 元江}JI]1遺跡
オンネナイ 3遺跡 一般岡迫23 8号怯別市蛇別バイパス適
時世良工事に伴うM翌日磁文仕財尭掘調査報告書
富良野市文仕財調査報特曹軍4鮒無蹴川遺跡 国03
曲03
';;{且野市教畢
紋加l市教書
無E即1(ずはしがわ)遺跡(縄基〉
オムサロC遺跡 〈蝿 ・オホーアク ・嫁文一県高)
4 
昭和62年度遺跡保オムサロ台地竪穴1'1
E 主事詰謀議員自
名前市文化財調査報告讐 W 名寄市口i韮2遺跡名2野市円
堪31遺跡 道々美深名寄組破苛宇野防止工事に伴ヮ埋蔵文化
財尭編剖車線特書
名智子市文化財調査報告書 V 名草野市日曜33遺跡 週々克
深名帯腕凍考書防止L事に伴う埋蔵文化財尭掘調盆報侍曹
柏木川8遺跡柏木11 3遭肺 下車 ・恵庭問都市計画迫間
*3駐車出di柏木 ・戸磯通り輔盤改良工事に伴う柏木川8遣肺
・拍*"113遺跡尭御調査報告書
北海道車出市 [中島松6・7遺跡]尭掘調査報告曹
史跡偏山崎V 昭和62年度尭側関在慨E書籍告
寺町貝塚剖体首里道江良寺町誼且工41に伴う発掘調資報告
書
市川岨盟跡 一般国道22 8号七機町矢不米詰面防虫工事に
伴う尭田淵査報告書
茸荘2遺跡1 縄文時代後期を中心とした拙落跡の発館開直
線告
韮谷2遺跡E
臼尻B遺跡臼尻B追跡vol咽縄文時代中期集落跡の発掘
調査報告
山岨5'6;ft跡尭磁調査線告轡 山越小学位改築工事に伴う
理磁文化財提掘調査報告容
茂尻A;J跡昭和62年直発姻調査慣聾報告
理尻C;J跡昭和62年度尭制調査概要報告
史跡 !と国勝山館跡IX 昭和62年度尭姻調査整備事輩慨組
本幸 19 8 7年度尭掘調査報告曾
苫前町文化財開査報告 第211 香川6週跡・香川三組温跡
豊富員芸能喜跡河川政修及び惜車醐に伴う埋蔵文化財
時津守埋設商品品2器町地内カムイ道路改良
日堪 〈につしん)2遺跡 011・縄 ・擦文~包含地)
1進 (に勺しん)3 I;J帥 (蝿ー包宮地)
ni且 (に勺しん)3 3;J跡 (間一包古地)
柏木川(かしわぎがわ) 1 3追跡(醐 ・械文一lI!南)
柏木川(かしわぎがわ)8遺跡(蝿拙高 ・包含地)
中岨怯 (はかしままつ) 6遺跡 (蝿 ・知詩文 集落)
中崎松 〈なかしままつ) 7遺跡 (縄線文一集落}
岡山崎 (ふ〈やまじよう〉跡 (近世械館〉
寺町 〈てらまら〉日嫁 (間一血部 ・貝嫁)
市川砲墨付みがわほうるい}跡 (明前 レンガ窯)
韮谷 〈かまや) 2遺跡第I剥宜区 (蝿一集落}
韮谷 (かまや) 2遺跡第日制官区(制 ω 集高)
臼尻 〈うψじり) B遺跡 (縄ー組目先 京高)
山僧 (やまこ し) 5遺跡 (蝿ー高)
山越 〈やまこし)6;J跡 (蝿ー揖〉
，~尻 〈 も しり) A遺跡 {蝿-，m高〕
rf尻 (もしり)C;ft跡 (縄出高〉
1:之国務山館 (かみのくにかつやまだて)跡
(鞍城館)
水準 (ほんこう) 1遺跡(縄ー拠採)
香川 (かがわ) 6遺跡(機文-U!部)
香川三組 〈かがわさんせん);o跡 (繍文一型車)
目盟泊 (めは しどま り〉 追跡 {オホー Yク 里高・車・
包宮地)
5 
名宝野市教書 曲03
名寄市教書 曲目
車嵯市教委 剖凹
.iI!.底市教聾 回03
陸自'1町教聾 曲目
館前町教書 岨03
上機町教聾 曲03
H 井町 教吾 曲。3
戸井町 教吾 回03
南:.f-!ls町 教委 岨03
八重町教委 曲03
任鑑町教書 曲03
江豊田I軌華 回国
tノ同町教委 田03
中"良野町教書 岨03
苫 "1 町 教書 朗03
枝幸町 教 書 師団
みどり 2;r跡
綴告書
A地区における埋蔵文化財緊急尭掘調査蝿聾
料理町文化財調査報告 皿 谷田遺跡艶制調査報告書
端野小史第 l組織野の夜明け
弥生 7遺障北海道常昌醐訓子府町弥生 7遺跡山士費科
TK67遺跡北海道官畑地帯韓合土地i:I<且に伴う尭御調査
報告
平取町イルエカ ν遺跡 発掘調査間報
平取町二風谷小学匝世庭遺跡
ショップ遺跡
価低調査報告曾
三石町特別餐聾老人ホ ム越設に伴っ賠苫、尭
由桜町史 (上告)
νaラ川第6遺跡
制告書
道々川北・中係部組埋蔵文化財尭倒調査
様訟の竪穴XI
告書
昭如62年度障海町内;r跡分布調会事軍側
総臼町文化財報告 I 2 ポン春苅古丹川北岸遺跡
伊述市有線 I0遺跡 軍l4~尭掘調査i! 1 画書
みどり 2遺跡(醐-lI!高 ・甚)
谷図 (たにた);r跡 (縄ー集部・基・包宮地)
弥生{やよい) 7遺跡{蝿デポラ}
TK67遺跡 (蝿瞬間文 ・僚文一袋帯〉
イルエカシ;r跡(醐 ・近世集落 ・畠)
ニ風谷4学世世底 〈にぷたに しょうが勺こう こうてい);r跡
(蝿 ・観察文一集落)
νョップ遺跡{側ー包古地)
オンネチカ yプ遺跡(蝿包宮地)
河原(かわは ら〉 追跡 (続縄文一包倉地)
左股(ひだりまた)遣騨(縄包古地}
の丘(さかのおか〉 遺跡 (蝿 ・鏡縄文 ・篠文包含地)
刺牛 〈さし うし)チ十ゾ 〈桂縄文 ・線文 ・アイヌ ーチャン，)
庶路神ノ択物送り九日 〈しよろかみのさわものお〈りぱ〉遺跡
{アイヌ ー包宮地)
中茶路 〈江かち・ろ〉遺跡(縄ー包合地}
和天別川河口竪穴群 (わてんべつがわかこうたてあはぐん〉
埠跡(縄問縄文 ・僚文一包古地〉
ゾA ラ/11(し .らかわ)第6遺跡 (醐 ・続縄文集落 ・
包吉地)
丸山第一〈まるやまだいい包〉遺跡 (縄ー包吉地)
/1，別野穴群((んべったてあはぐん〉遺跡{擁文一集高〉
古多練川左沖電車穴務 〈こたぬかがわさがんたてあえ弘ぐ ん}
遺跡(録文一製高)
崎無銭(さきむい)遺跡 (様文県高)
ポン傘苅占丹川北上告(ぽんしゅんかりこたんがわほくがん)
遺跡〈輯縄文集落 ・葺 ・包含地)
有株 (うす) I 0追跡 (酷蝿一基 ・目以)
-6ー
望 幌 町教 吾
斜里町教香
織野町
訓子府町 教書
1jl;呂田I教書
軍蘭用尭埴曲部 ・
取田I
平田町教書
三石町教書 ・苫小
牧埋麗文化財調傘
センター
向輔町役場
僚 出町教書
樟 樟 町 教書
羅臼 町 教 番
華院医科大学解剖
第二講座
8803 
曲。3
曲。3
曲03
曲。3
曲03
8708 
曲03
8710 
曲。3
掛田
団03
88同
北大構内遺跡 (6 ) 昭和 60~61 年度
大沢キリ γタン処刑髄定地 尭掘調査報告書
北大俗内(ほくだいこう t，nづ遺跡(嫁文 ・続蝿包吉地) 北海道大学 曲目
キリシタン処刑躍定地(きりしたんし&けいぎていち)遺跡 総首相I史に閣しむ 曲目
(縄・近世 lI!高 ・処刑場機定地) 会
青森県
青森県埋直文化財調査報告梓第 10 7集小田内沼(1) 小田内沼〈おだ広いぬま)(1)趨跡(縄 ・奈集落 ・
遺跡 三沢米軍住宅坦設事業に眠る埋蔵文化財発掘調査報告 包宮地)
辞書量産を鰐豊富語E3整弘主諸る臨望者恥最 前比良(まえひり〉醐(京一袋詰)
調歪報告語一
FE喜望2a費量豊富喜輩出;議文ES霊品品 下谷地〈しもやち)(1)遺跡 (蝿 ・平聾高 ・包含地)
告瞥
官余県埋蔵文化財調査報告型第 11 OW 茶民館遺跡津 茶陀館〈だぴだて)遺跡(平 ・中世集落 ・包含地 ・城館)
軽中部広域直道整備事業に保る埋蔵文化財尭磁調査報告暫
青森県埋麗文化財調査報告書第 11 1聾李平下安原遺跡 塁手平下安原〈すもだいしもやすは")遺跡(縄 ・奈・平
重量紫野童書調韻器迫大障問削時由良事業に係る 聾落語)
ET鑓菌世間露首皇室ぷ品詩文時芸品品書 上尾駁 (1;，，>おぶち)(1)遺跡(蝿ー踊地)
告書
宵森県埋直文化財調査報告轡第 11 3集上尾駁(1);t 上尾駁 (かみおふち)(1)遺跡(縄・平ll!落 ・包含地)
協龍龍剖査報告書むつ小川原隅臓に悟る埋語文
B干県明示li陸自喜望星空係官品説財場詰品も害 毒言語)(かみおぶち)(2)遺跡(蝿弥 ・古代一集落 ・
高官県害警示日開購読係弘主主君財諦苦手AL喜 上尾駁(かみおぶち)(2)遺跡(由一集落)
謀議官京市詰目撃皇官震る産主主花器尭鵠脳会も遣 尭制〔はっちゃぎわ)遺跡(縄平一踊 ・包含地)
三内丸山 I遺跡尭錦調査報告書 三内丸山 〈さんずるいまるやま) I i宜跡(縄ー聾高)
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官議県教書 8803 
~j. j築県教書 曲03
肯蕊県教幸 田'03
青森県教委 8803 
青森県教畢 8803 
官議県教幸 田03
省森県教委 阻03
青森県教委 個03
71森県教香田03
肯森県教委 8803 
宵森市教委岨03
砂ボi!跡畳掘調盆報告書問臨緬
史跡機械跡環境盤鎌事輩彼鰍 2 
八戸l!i丹後平古墳採尭掘調査現説賢料
八戸市開磁文化財調査報科書前 19聾 占宮遺跡揖浅同
新聞遺跡 (2) ・外後平遺跡(3 ) 八戸新都市区域内埋麓
X化財尭館調査報告書W
八戸市原画文化財調査鰍併暫軍20聾 問而木平遺跡(1 ) 
八戸新都市区域内埋蔵文化財センター尭倒閣査報告書V
八戸市即属文化財調査報告書調 21 1車中道遠蹄発錨調査
報告
八戸市樗磁文化財調査報fsf
査報告
調22聾 図面木造跡発掘調
八戸rli!電磁文化財調査報特曾第 23畠古坂 ・亙間木(()
遺跡 周沢豊崎娘道路改良1:4'に伴う尭掘調査報告書
八戸市却ト磁文化財調査報侍曹 謂24m 外後平古墳発掘醐
査慨鰍 八ド市新都市区域内埋由主化財発御調査報告轡 W 
八戸市地踊文化財調査報告書軍25県史跡綴減跡尭掘調
査報告曹 X 昭和62年度
八戸市埋厳文化財調査銀行書
報告書
第26集 八幡遺跡尭鋸調fi
~.rti市樫歯車文化財調査銀行 部7盟
五所川原市開蔵文化財尭掘調査報特轡
跡第六次発掘調査報告害
三択di聞厳文化財調査報特由
緊急尭倒調査報告書 n 
主沢市埋直文化財調査報科書
緊急尭似調査報告曹 E 
市 <lW
荊5担
花巻i!跡
軍 11集 観音林i!
恨井沼 (1)iiI跡
被It.沼(1)遺跡
むつdi文化財調査報告第 14鼎
追跡諦2次売御調査報科
昭如62年度 宜lノ木、千
主主岡城跡 IX 昭和60年度浪岡脇陣尭御調査報告
右手間町民警磁文化財報告書
尭磁調査報告書
第 171長 旧大光寺滅 (2)i!跡
砂桝 (す"ざわ〉遺跡 (蝿 ・綜県南 ・包含地 ・水田}
傾城 〈ねじょっ)跡 (中世ー域)
丹後、ド (たんごfい)一古墳(宵ー古Is)
占宮(こみや〉遺跡(平山高}
計量(たんごたい)遺跡何一県高)
揖新聞 〈ゆあさやしんでん)i!肺(奈一集落)
問而木苧 (たもぎたい}遺跡 {縄 ・奈一県議 ・包宮地)
中埴 〈はかみち}温陣 〈蝿包含地)
間前本 (たもぎ〉温騨 (家鼎孫)
f肺 〈はつまぎ)(1)酬 (蝿鵬・包含地)
堰臼るさか〉追跡(蝿ー県高 ・包古地)
片桂三， (たんごたい)占tn(占 ・占代ー占墳)
椴城〈ねじよう〉跡(平 ・中世一線f1i・城館}
八幡 (やわた)i!跡 (蝿 Ifi ・ ~ ・ 中世 聾落 ・包含地〉
iE些 (11r.るまき)遺跡 {蝿 』駐車 ・幕)
阻音鉢 (かんのんばやし〉 遺跡 {縄ー包吉地)
恨Jt.;n(ねいぬま);宜跡 (蝿 ・弥上坑 ・泌 ・Jl!l:i)
恨l字問〈ねいぬま)遺跡(縄損部)
却水苧{信しのきたい)遺跡 (蝿 ・弥包含地 ・ピット)
披闘擁 (怨みおか じぷ う)跡 (中世敏朗〉
旧大正寺城崎・うだいこ うじじ&う)遺跡(縄 ・弥 .'1' • 
中世聾高 ・包含地 ・議)
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弘前市教事
八戸市教書
八戸市教書
八戸市教書
1¥ p 市教 聾
1¥ 戸 市教 書
八戸 市教聾
J¥ p 市教 聾
1¥ 戸 市教書
八戸 市教 畢
，、 p 市教 署
且石市教華
五所川岡市教吾
沢 教 吾
沢市 教 書
む つ 市教 吾
被岡 町教吾
平盟 町教 吾
曲目
曲目
8710 
8712 
曲03
曲目
曲目
朗03
岡田
曲。3
8叫3
8曲3
田03
曲目
曲03
国03
曲01
田開
昭和62年直撃柳遺跡緊急調在報告書(第二年次) 垂柳渇 愛櫛(たれや伝さ〉虚跡(弥包古地 ・水田) 間合館村教苦 闘03
跡垂柳遺跡匝聞確認調査
年醐岳遺跡 十三小学位相週路改良工事に伍わる事刑尭掘剖 辱湖吊 〈きん己がく )iA跡 (中世包吉地) 市納付教書 回ll3
査
肯蕊県立田士館調査研究年報第 I2号 むつ市角連 (3) 角途 {すみちがい)(3)遺跡 (縄鼎高 ・包含地) 官綴県立闘士館 8剖3
遺跡尭掘調公
肯森県立蝿士舘調査報告臨22聾考占ー7 名川町貸出 費古荒町 (けんよ しあらま包)遺跡(制包含地} 青森県立榔土町 田03
荒町;a跡 (那2地区)尭描剖査報告
南極地弘前線跡南j留地提悩調盆報告書弘前大学医学部付 弘前峻跡南溜池《ひろささじょっせきみ伝みためいけ}遺跡 弘 前 大 学 8709 
属病院病棟新富に伴う遺跡の尭縦割査 (蝿近世ー包含地 ・欄池〉
岩手 県
岩手県文化艦興ミ~業1'11埋直文仕財調査矧告書 第 II 6聾
続久保 1・s• m • IV遭跡尭掘調査面告曹 WJt綴置向動車
道関連遺跡掩掘調査
語Z5走路錨話量望書文白雲君高齢2地24品品迎
iII跡発園調査
岩手県文化振興事車問淘昌文化財調査報告符 第 1I 8 UJ 
~f ノ久保遺跡尭術調査桜子l曹 東北綴目向動車関連遺跡発掘
割査
話路島重苦君主聖書喜宜主量髄???寺ZA土鍋迎
遺跡尭縦割直
喧手県文化面興'1':!i同時直文化財調査報告菅 沼I2 0鼎碍鑓I遺跡発醐査報開車醐附動車道開通醐
実ZF政協喜男富諸説器査222H晶弘首迎
遺跡尭掘調査
〉
????? ? ?? 〞?? ??
?
????
???????? ?
?
???
?
???
?
?
?
?
〈? 〉????
?
?
〈
?? ? ????? ?? ???
?
?
???
?
(財)岩手県文化 8707 
仮興事盟団埋厳文
化財センタ
(財)岩手県文化 8712 
仮!II!~'車団埋直文
化財セ y ター
(財)岩手県文化 8712 
振興~，軍凶埋蔵文
Jt財センター
(財)岩手県文化 曲目
振興~Jj~同曙麗文
化IUセJ ター
(財)岩手県文化 国同
振興事;Il凶埋麗文
化財センター
台、ノ久保 〈あおのくぼ〉温跡 〈蝿 ・奈 ・平 集落}
大埋 (必おっつみ)U週跡 (縄 ・平 狩り塙)
飛鳥台地 (あすかだいら) I 遺跡 (縄 ・'1. 集落}
要2EiZAU25ZjazZ品宇)
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曲目
国03
国03
曲03
曲03
品目謀議童生
化財センター
(財)岩手県文化
振興必童図埋蔵文
化財セ〆ター
品民主童話齢
化財センター
(財)岩手県文化
恒興事業団埋蔵文
化財センター
(財)岩手県文化
復興事業団埋蔵文
化財..，ター
鳴立 〈まだち)l;a跡 (縄車落〉
太田 〈おおた)追跡(縄包含地)
馬立 〈まだち) l;a跡 (蝿 ・弥ー祭器)
世間館 〈ささまだで〉跡(ヨ宮 城館)
l 遺跡 (1!i・平集落〉
????
?
?
?
?
?
??
?
?
?
? ???????? ?
?
? ??
?
?
????
?〕
?
?
?
?
?
???
???
。
??????
?
?
??
?
〉????????
〉
?? ??
???
?
?
? ?
??
?
??
?
? ?
?〉??
?
??
??????↑????
??
??????
?
?
?
?
???
?
?
??
??
???
?
?
?
??
?
????
?
? ?
??
??
??? ???
?
?
?
???
?
?
?
??
〉
??
?
??
?
?
?
〈?
?
?
???????? ????
?
??
?
?〈
?
?
?
?
?
?
?
〉
?
〉?
?
?
?
〉?
? ??
?
?
??
?
??
?
??
〉
?
?
???
?
?? ?
っ〉
?
?
? ?
?
?
?
?
??
?
〈
? ?? ? ????
?
〈
???
〈
?? ??
〈
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
〈
??
?
?
?
?
〈
?
? ? ?? ? ?? ?
?
????
?
?????
平沢 〈ひらさわ)
iT磁器盟苦言文鈍器書簡寝過高品説掘
岩手県文化振興事輩聞埋草文化財調査報告書草 123集
馬立 I・太田遺跡尭掘調査報告書 東北総貰自動車道関連遺
跡尭鮒調査
意志信長錨富諸君喜蔵言語皇官事聖書高地説話器提
磁調査
i議鎮静日韓文開離脱品協
罫豊富草壁間霊園高望論咽詰??草dJ26聾
8706 
曲。3
岩手県立埋磁文化
財センター
(財)岩手県文化
掘興家輩出埋蔵文
化財センター
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平泉毛昌寺跡/1)37 岩手県t埋磁文化財センタ 所剥
昭和62年度紀要咽
軽米町巨角子久保VJ遺跡現地説明会賢料
要生る埋蔵文化財 模蔵文化財センター 10年のあゆみ
安部鎗 .lfi館遺跡 昭和62年度尭掘調査鰻線
志波減跡 昭和62年度尭掘調査慨報
盛岡市埋蔵文化財調査年報 ー昭和6(年度一
盛岡城跡 一昭和6)・62年度尭掴調査概報一
大館遺跡務 昭和62年度尭掘調査複線
g古市民望磁文化財調査報告曾 1 4 官撞 l遺跡 下校家日
遺跡千穂城遺跡(姻合館)昭和62年度尭掘調査報告暫
??EE重量鎚理事報告
水沢市文化財鰍告第 19聾
1 5 崎山遺跡ll1l 昭和
水沢遺跡影発鋸調査間報
胆沢城跡昭和62年度尭掘調査慨銀
北上市文化財調査報告箪47集九年橋趨跡第 1)次調査報告
北上市文化財調査報告
樫報(!9 8 7年度)
北上市文化財調査報告
報 (19 8 7年度)
北上市文化財調査報告
調査報告
陸前高田市文化財報告
W 
第 4sm 
軍49聾
軍50聾
第 12聾
滝ノ配地区遺跡発掘調査
国見山廃寺跡尭掘調査慨
黒沢尻地区遺跡詳細分布
中沢浜民草尭掘調査慣鋭
滝沢村文化財調倉報告曹第81長外久保I遺跡
矢巾町文化財報告第 10聾渋川遺跡
自角子久保(さいかちくぽ)VJ遺跡(縄 ・手・近世聾落 ・
ピット ・高穴 ・畑〉
く県埋文センター過去)0年の調査庇毘の問時〉
安部館(あベだて)追跡(中世城館)
盟館(さだて)遺跡(中世一域開)
止技城 (しわじょっ)跡〈平百)
盛岡域 (もりおかじょっ)跡(戦 ・近世ー械)
大館〈おおだて)遺跡群(縄-m高)
ド在家(しもざいけ〉遺跡(古代包倉地)
草描(制ざる) 1遺跡 (平一服・割州連)
櫨城(堀合賠) (せんとくじょっ(ほりあいだて))遺跡
(中世減館)
崎山(さきやま〉貝塚(醐包吉地 ・貝原〉
白石(しろいし)"'跡(縄聾高)
鼎ノ童 (く まのどっ)遺跡(革詩 集落)
高臣殿 (たかや しき)遺跡 (平 製高)
胆沢減(，、ざわじよヲ)跡(平官)
九年揖(くねんばし)遭跡(蝿ー集落)
沌ノ沢 (たきのさわ)遺跡(縄 ・古代 m落)
国見山廃寺(くにみやまはいじ)跡(古代寺)
牡丹畑(ぼたんぱたけ)追跡(蝿 ・ 古I~ 集落)
中沢浜〈芯かぎわはま)員塚(縄基 ・包古池 ・目縁 ・
土抗)
外久保 〈そとくぽ) 1"，跡〈縄包古地)
渋川(しぶかわ)遺跡(古 ・奈 ・平 聾高 ・包吉地)
)! 
(財)岩手県文化
録興事輩出埋碑文
イtセンター
(財)岩手県文化
毘興宗聾団機直文
化財センタ
盛岡市教 署
盛岡市教書
盛岡市教委
盛岡市教事
盛岡市教書
宮古市教書
宮古市
水沢市
水町市
北上市
教 書
教 書
教委
教書
北上市教委
北上市 教 書
北上 市 教 書
陸前高岡市教委
滝沢村
矢巾町
教書
教墨
8709 
曲目
岨03
8803 
8803 
闇03
剖03
朗03
8田3
8剖3
8田
曲目
岨03
相03
剖03
剖03
剖03
朗03
大迫町埋直文化財報告
書 且 (屋敷遺跡)
第 14聾 町内温跡群発掘調査報告
大迫町時珪文化財報告第 15 j長縛賀川前域遺跡詳細分布
調査報告暫 r (外川目地区~内川同地区)
江釣干遺跡群 一昭和62年度量鋸調査報告一
胆沢町埋蔵文化財調査報告暫
書
高 17 u! 浅野遺跡調査報告
胆沢町埋蔵文化財報告箪 18車沢田遺跡
胆沢町埋蹟文化財報告 第 19聾上荻括経遺跡剖査報告書
大槌町教育署員会文化財調査報告書 第2l1! J!本遺帥尭掘
調査報告笹
岩泉町文化財調査報告
側調査療報
第 15聾 審議の越遺跡 第 14次尭
天台寺跡 昭和62年度尭掘剥査既報
一戸町文化財制査報告曹軍20 j県上野遺跡
度ー戸遺跡tI尭錫調査報告
昭和62 'F 
宮 雄 県
宮城県文化財調査報告省第 12 5 j良宮城県遺跡地関
宮媛県x.化財調査型重曹第 126 県大~/l 1 ・ 小荒川遺跡
七ケ宿ダム関連"l跡発掘調盗報告書 W 
高城県文化財調査報告書
ほカ忌
第 12H長 旦理町三十三l臼i堂遺
宮械県文化財調査報特書第 12 8県西前 ・町阿遺跡
道286号輯〈置庭工区)道路il<良工事関係報告書
国
屋敷〈やしき)遺跡(蝿集落)
アパクチ嗣窟(縄 ・弥一洞穴}ほか
五条丸(ごじようまる〉占噴務(占 ・占代 占墳)
猶谷地(ねこやぢ)古崎務(古・占代ー占墳)
崎岡崎(はとおかぎき)m遺跡 ('1'・中世 集落 ・域館)
誼野 (あさの〉遺跡(縄ー集落〕
沢田(さわだ)遺跡(奈集落)
t絞森 〈かみはきPもり)遺跡(旧一包含地)
夏本(なつもと)遺跡(蝿-lIe器)
森の越(もりのこし)遺跡〈縄集落)
天台寺(てんだいじ)跡(古代 ・近世寺)
上野(うわの)遺跡(奈平 ・宝ー集落)
く遺跡地凶〉
小県川(こや訟がわ〉遺跡(蝿 ・平一集落)
大栄川(おおゃながわ)遺跡(縄 u;高)
広畑(ひろはた)遺跡(縄 ・古代袋詰)
三一一三間常 〈さんじゅうきんげんどう〉遺跡(平一山)
舟波追・鴻ノ町(ぷ はとみち こうのまち)遺跡(占代一
水田)
酉笹(にしぷくろ)追跡(拙ー集落)
酋前 (にし まえ)ii跡(制 ・占代包古地〉
町悶 〈まちだ〉遺跡(古代中世 ・近世一車高)
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ノに迫 国J教吾
大迫町教委
丘町子村教委
胆沢 町 教書
胆沢町教委
胆沢町教委
大槌町教書
岩泉町教牽
右泉士木事務所
浄法寺町教吾
戸町 教委
宮城県教委
宮媛県教吾建設
古七ケ宿ダム建設
工事事務所
宮城県教 吾
宮城 県 教委
8803 
朗03
曲目
曲03
岨03
8803 
曲01
駒田
曲目3
田03
制01
朗03
同03
回03
官区級県文化財閥古事録告'陸 軍 I2 9畠 7質問遺跡 泉崎開'1地 7再開 〈とみざわ)iI!跡〈平 ・近世 水冊)
日桂置城人セ県向ン動教タ事車ー事・特放妹射
曲03
λ;卯町摺IJi遺跡現地説明会世料 摺級〈すりはぎ)遺跡 {蝿 ・平聾高) 高空襲話番 ・宮埴 8708 
郡山遺跡第65次調倉現地説明会置制 部山 〈こおりやま〉遺跡 (蝿 ・弥 ・飛 ・奈 寺・官) 仙台市教聾 8705 
仙台市富岡遺跡 (総合宜所由設予定地) 現地説明会宙科 南沢 (とみざわ)iI!跡 【縄 ・弥 ・占.-v.・中世水rm 仙台市教事 8708 
仙社台古墳市文・化鳥居財調塚査古報墳特艶嘗掘調第査銀l告o書8型 大野田古墳僻 ・春日
春王大鳥野居の野日繍本2田上4(〈おかとすS必うり5のがいだづしん〉}かゃ)〉34古宵可け占細埴t墳na(古宵占一ー古占古占墳繍犠iIa) ) 〉}
仙台市教書 8708 
仙次台尭市掘文調化査財鰍調告班l'I報告書 第 I0 9県 南小泉遺跡 軍14 南小泉 〈み低みこいずみ)遺跡 (占・平 ・鎌 ・近世-lI!落) 仙台市教聾 871 
仙6台2市年文度化発錨財調醐査盆報概告報世 却 110m liII山遺跡咽 昭和 郡山におりやま)遺跡仰い占 .~l ・ 2長 ・ 平寺 ・ 盲) 仙台市教書 曲。3
仙昭台和市6文2化年財度制尭盆悩悶報告査書報告却書 1 1 1 u! 仙台平野のiII跡IlfVlJ 北陣奥円拙悶}(与きためじよう〉 跡(宝〉 ・戦{ 域館寺) 仙 台市教書 回目。 (むつこくぶん じ 跡奈ー
仙報台告曾市文化財別査報特型 第 112m ~促正寺遺跡尭掘調査 車J(;守(とうこうじ)遺跡〈鎗 ・近世集部 ・石蹴仏) 仙台市教畳 回目
仙調台査市市文沢化中財小捌枝直地報区告艶暫掘調第査報1告1書3聾 市沢遺跡 第24次 ゆ以くi尺{とみざわ)iI!跡(醐 ・弥 ・平 ・中世 ・近世 集部 ・ 仙台市教聾 国03Jn) 
仙尭台掘調市文査化報告財調査鰍告書 軍 11 4県 高沢遺跡 第28次 府出 〈とみぎわ〉遺跡(縄 ・弥 "田〕 仙台市教聾 同03
仙査台線市告轡文化財調査報告曹 軍11 5県 下ノ内浦遺跡尭錨調 下中世ノ内一浦集落〈}しものうちうら}追跡 (開 ・弥 ・古 ・奈 ・平・ 仙台市教吾 8803 
仙台市文化財調査報告曹揮 11 6聾議沢遺跡 真集択 【つぱめさわ)温跡〈蝿 ・弥 ・奈 ・てf 集落) 仙台市歓喜 凪03
望台錨市調文査報化財告拙轡報告書 第 11 7袋 詰沢遺跡 草33次 商問 〈とみざわ}遺跡 (弥 ・半 ・中世 ・近世 水田) 仙台市教書 曲03
望掘台市調文査化報告財調書査報告省 第 11 8集 制遺跡 第34次 雨前{とみざわ〉遺跡 (弥 ・平・中世 ・近世水田) 仙台市教書 田03
報仙告台書市文化財調査線告嘗 凱 11 9型 車崎鴻遺跡尭掘調査 泉崎摘 。、ずみざき づら〉遺跡 (弥・占 里高 ・水田) 仙台市教書 回03
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田03
曲目
8706 
8710 
8709 
曲田
曲目
8110 
曲目
田町
国03
帥03
曲03
8704 
市教吾
書
?????????????
県星空語富土題
画整理組合
名取市教委
大門山遺跡調査団
名取市教吾
聾
吾
多賀誠市埋蔵文化
財調査センター
首222坊さ化
教
取 ifj教
市教
台
台
取
{山
仙
名
名
野見 〈るしみ)遺跡(縄包角地)
谷海 (ゃっ)A遺跡(平一割蝕)
甚涼 (ゃっ)B遺跡(蝿 ・弥 ・平坦宮地 ・製鉄)
南小泉〈みはみこいずみ)遺跡第12次調査(弥一集落)
詰択〈とみざわ〉館第3欣調査 j弥 ・平 ・近世水田)
肘〈とみざわ) 第32杭宜古代水団)
軍国1(うりまち)古繍(i!;-古墳}
車光寺 〈とうこうじ)遺跡 〈鎌 ・近世ー聾落 ・石窟仏)
富沢 (とみざわ}遺跡 (古水田}
富酎〈とみざわ〉遭跡 (弥 ・占 察 ・平 ・中世 ・近世ーホ田)
M沢 〈とみぎわ)適齢(!日生活跡〉
名生館宵衛(みようだてかんが〉遺跡 (用 ・奈一宮)
踊litz?域別童話:Z:霊平年集室〕・戦ー担高〉
zitcztF2謀略JZ堅企芸員:毒装f件包吉地)
白幡浜居局地区〈たかは Lはまいlまち O il!跡〈確認調査〉
高岡 〈たかはら)iI!跡 {奈 ・平一散布地)
場面itZJ域整JE22137雲市年 .鎌 ・室 ・戦
集南)
八幡仲 〈やわたおき〉遺跡 (奈 ・平 包含地 ・散布地}
堂島車部丘陵 〈めで しまとうぷき・うりょう)遺跡群
(奈 ・平-w高〉
〈中世ー基 ・供聾所〉
八幡坂 (はちまんざか)遺跡 (奈 .'1'-窯〉
大門山(1""，もんやま )il!跡(鎌 ・宝纂)
雷神山 〈らいじんやま〉古IS(古ー古墳〉
14 
昭利62年
回
霊鳥車部丘陵遺跡碑詳
(f!i 
蹄ケ匠ニ A ータウン
名取市文化財調査報告曾
細分布調査W
名取市文化財調査報告轡
健福}
名取市文化財調査報告書
理盤側報何百事
多賀城市文化財調査報告由第 15集昭和62年度発鋸調
査側告曾柚木遺跡 ・新田遺跡(後地区) ・新田遺跡・山王
咽跡
史跡需神山古墳保存修
????
?
??
?
?
?
??? ??
??
???
、ー?
?
?
?????
?????
?
? ? ? ?
?
??? ?
名取市金石賢科 I
車光寺遺跡現地説明会百料
富沢遺跡第30次調査記者尭様一般公開胤賢料
官酎遺跡第30次調査現地説明会百科
市択遺跡第30次調査現地説明金百科
古川市文化財調査報告轡描7揖名生館官街遺跡明
利 62年度尭樹調査檀報
八幡駈遺跡現地強明会置料
年報9
第 120聾
第 122集
第 19鼎
第20聾
軍21m
割地説明会百科 「大門山遺跡」
仙台市文化財調査報告曹
関連海跡発纏調査報告轡
仙台市文化財調査報告轡
度
富沢水田(とみぎわすいでん)遺跡(弥・平 ・平以降 水間) 埋蔵文 t財提掘調
査研1tPJr
山口〈やまぐち)遺跡(古代 ・近世 包吉地 ・携) 埋蔵文 t財発掘調
査研ヂド1
措ノ巣(こつのす)遺跡(中世 ・不明 上里 ・井戸) 崎ノ巣遺跡調査団
・館蔵文化財尭掘
調査研究所
東北歴史資料館
東北歴史賢料館
利府町文化財調査報告書第4l1!八幡崎B遺跡県立書議 八幡崎(はちまんざさ)日遺跡(古 ・平集落 ・包含地〕
学桂埋設に伴う尭掘調査報告書
中新田町文化財調査報告書第 15W 域生柵跡 城生網 (じょっさく)跡(古代官)
童館町文化財調査報告書第1集伊出醐昭和62年度 伊械 (いじじよう〉跡(奈 ・平一官)
鋸剖査機報
桃生郡北上町長塩谷仮碑務調査報告 ー民塩谷甑碑群第二 長塩谷敏碑群〈江がしおやいたびぐん)(中世一恒碑)
次担金報告
河南町文化財調査報告書軍2)長須江関ノ入;Jt跡詳細分布 関ノ人(せきのいり)遺跡(縄奈・平 ・中世一集落 ・
調査報告書 包倉地 ・謂〉
宮城県多聞械跡調査研究所年報 1 9 8 7 多賀城跡 多賀械〈たがじょう)跡(奈平一官)
多賀城関連遺跡尭錨調査報告書第)31附東山i盆跡M 東山 (ひがしやま);Jt跡(奈平一自)
埋直文化財尭錨調査研究所報告書第5聾宮戚県仙台市富 靖ノ巣(こうのす);t跡(中世泌)
沢水悶遺跡・珂ノ巣趨跡 富沢(とみざわ)遺跡(縄~近一包含地 ・溝 ・畦畔状遺満)
埋蔵文化財尭掘調査研究所報告書第6集宮城県仙台市教 教厚 (きょっづか〉古墳怖い古・平古墳 ・畦畔状遺憾 ・
塚古績 が略)
埋蔵文化財尭掘調査研究所報告書第7築宮城県仙台市富
沢水田遺跡
埋蔵文化財尭磁調査研究所報告暫第8築 宮城県仙台市山
口遺跡 ー富沢一丁 12地区一
惇蔵文化財尭掘調査研究所報告暫軍9聾宮城県仙台市珂
ノ巣遺跡
東北歴史宜料館置料集 2 2 里浜貝嫁w
東北歴史賢料館百料集 2 3 馬場澄A遺跡E
馬場檀A遺跡軍5次発掴調査現地説明会資料
盟浜(さとはま〉貝塚(蝿製塩)
馬場組(ぱぱだん)A遺跡 (1日包吉地)
馬場壇(ぱぱだん)A遺跡 (1日包吉地)
「郷土江とり」 第2号 民沙門虫(ぴしやもんどう)古jJl
15 
利府町教書
中新図町教書
築館町教委
桃生郡河北地区教
委
江南町教委
書賀城跡調査研究
書宮城跡調査研究
埋草文ヒ財発掘調
査研究所
埋詰文 t財発掘調
書研究所 ・教塚古
調査団
書生協喜望号
川市教委
名取1打開士史研究
会
国03
国03
8803 
8801 
8803 
8803 
8803 
8706 
8711 
8711 
曲n
朗03
???
8709 
秋田県泡陣地図 (県南庖〉
秋田県文化財調査側告書第16 6 t駐車北機断自動車道秋
岡線量掘調査綴告書 E 上ノ山 I遺跡 ・館野遺跡・上ノ山
口遺僻
駅号車組理主時す埋草支払露間豊富品号平八夏
川l遺跡寒川 sjJ跡
秋田県文仕財調古鰍告書草 16 8拙払囲網跡第68d:
-73次調傘概要払田燭跡調査事務所年鰍 1 987 
啓同県文化財調査線菅寄草 169聾味明内地区居辞理喧
l1!備事虫歯に町、る壊磁文化財発掘調傘報48f曹 袖ノ択遺跡償
問遺跡
H?13草壁君主聖書官品品措掴揺占4F噌里
盟遺跡ー
書思県空白野刊号富良空宇;段品史君臨翻2空
協禁法号理喜望号書尭富占品著書画自地暗雲電話器
問実主主思軍事時空聞主主ィiA霊掘鰹品4F十向
上ノ山 I遺跡・よノ山口遺跡ー
秋田県文it財調盆報告書第 174鼎
特書
秋旧県士化財調査報告を雪
白鰍告書
秋田県埋蔵文化財センター
8712 
曲目
8803 
県教吾
県教書
敏幸県
岡
田
間
秋
秋
秋
〈遺跡地図 ・地名義〉
時野 〈たての)遺跡 (蝿ー包含地)
士山 {うえのやま) 1遺跡 (富一集部)
ノ山(うえのやま )s 遺跡 ( 製高)
寒川 (さむがわ) 1 遺跡〈縄 ・'l'-lI!落)
建HI!(さむがわ) s遺跡 (半現高)
県国秋
曲目
曲目
県教書
県教書
同
田
歓
秋
払旧個 (1ま令たのさ<l跡(占代官)
横沢 (ょこさわ)遺跡 (蝿 ・平 血罷 ・フラスコ状 1:坑}
袖ノ沢(そでのさ わ)iI跡(平一lI!高)
曲03聾教県同秋山王誼 〈さんのうた Lけ遺跡(占代・中世尊 ・城館)
田03華県教田秋玉内〈たま年い}追跡(蝿議)
団03
団03
聾
笹
県 教
県教
田
田
秋
正大
太田谷地時 (お必たや包たて)跡(蝿 .~f，・平』袋詰)
izi富二遺書j上ノ山 〈かみの..ま)上ノ山〈かみのやま)
曲田吾県教間秋く分布調査>遺跡詳細分布調査報
曲03
田03
秋同県教華
秋川県埋磁文化財
セy ター
恨羽子沢 (ぬぱこぎわ)遺跡 (縄 lI!高〉
??〉
???
?
? ?? ? ??
? 、 ，
?????〉 ??
?????
?????
?
?
?
??
??
?
??
?
?
???
???
??
?
?
???
? ?〉??
??
??
? ???
??
〉
???
?
? ?
?
? ?? ?? ?
?
?
〈
?
?
?
〈
?
〈
???
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般キl下配遺跡尭掘調
昭和62年度
第 17 6臨
年報6
??
?
??
???
? ?
?
??
? ?
?
?
?
?
?
? ?
?
??
?
? ??
?
?? ???〉? ???
??
??
??
?????
?
?
??
〉〉???
?
?
?
?
???
? ??
????
??????
?
? ?
??〉
?? ??
?
??
????
???
?
??
?
?????????
?
??
?
?
?
?
?
???
??
? ?
? ?? 〉 〉?〈〉 ????
??
??? ? 〉
? ?
??????〉
? ? ???
〈????
〈 ? ? 〈
?
?????
?
〈????〈???
?
???
?
? ?
〈
???
?
?
?
??
??????????????
? ?
喜田事盟諸設1暗号EP聞臨昭蔵文化財尭銅調査報告 時itt222it君臨j語=鵠j 秋川市教彊 時03
秋書田下市埋秋悶C新遺都跡市開発整備事業関係埋直文化財尭錨調査報告 下埋 (し もつつみ)C遺跡{平集落) 秋問 rli教吾 8709 
秋田峻跡閉有)6 2年度秋田峻跡調査慣鰍 秋田峻 〈あきたじ&ヲ〉跡(察 ・平日) 秋田市 教番 曲03
器認調市査高産自盟童話鑓備js主計E智津雪量E環器製品罪 手取消水 (てとりしみず}温跡 (弥 ・占代集落) 備手市教葺 開問
本荘市遺跡詳細分布調査報告書 く分，j;調査〉
鹿角市文化財調Ii百科 3 3 大晶環状列E周辺遺跡尭鍋調 大il理状タl石 (必おゆかん じようれ q せき〉 遺跡 (剣一族 ・
査報告舎 (4) 配石温情)
呼角市文化財調査報告書 3 4 花輪館跡糊調査報告轡 花糊 (叫わだて}跡何 鎌一域的)
2) 
躍巣回I史軍1昌
大野地遺跡尭掘調倉報告嘗 大野地 〈おおのら);j¥跡 (蝿包含地)
西木村文化財調査鰍告書 1:槍木内高野遺跡尭鋸調査報告書 高野 υー かの〉遺跡(占代聾高〉
平段町文化財調査報告書年子困地区遺跡詳細分布調査制告 年子亜 〈ねんねこ)遺跡 (平一集落)
曹
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本荘市教書 国OJ
庫内市教書 曲03
g車内市教書 田03
躍 1誕 町 曲03
井川町教吾 凪03
西木村教吾 曲03
平陵町教葺 師団
曲。3畢羽 後町教七謹 (ははく，1)遺跡(平窯)七海遺跡発鋸調査報告瞥軍8l!羽後町文化財閥盆報告書
県形山
曲目
開。3
曲03
8剖3
曲。3
曲03
曲目
曲目
山肥県教
?
?
??????
? ???????? ???
??
?
?
??
???
??
?
???
書く分布調査〉
吹浦 臼〈ら〉 趨跡 (縄 ・'f.集落)
分布調査銀特世第 II 9鋭山臨県埋蔵文化財調査報告曹
(l 5) 
PT2E君主鋪霊童豊富 軍3吹繍遣蹄第 12 O!駐
大楯 〈おおだて)遺跡(平 ・鎌一興躍)軍1大楯遺跡
南郷野 〈み紅みこうや〉遺跡 〈平ー聾高}第南興野遺跡
熊野田〈くまのだ)遺跡(平 m高)熊野田;o跡尭剣
I 0・II遺跡 (平 集落)手磁同〈てぐりだ)手直田 I0・1
回03事形県 ・山車県教
回03
国03
曲目
曲。3
皇制・山形県教
室脚・山形県教
室形県 ・山形県教
室出県 ・山形県教
桜休 〈さくらばやし)遺跡 (平 u!揖)
西岡 (にしだ)遺跡(平ー聾蕗)
早稲問 〈わせだ〉遺跡 (平一集落)
清水新田 {しみずしんでん〉遺跡 (古 ・奈・平 聾落〉
矢馳 〈やぱせ)A遺跡 (古 ・奈・宇一』駐車)
矢馳 (やiませ)B遺跡 (古 ・奈・すr--j提訴)
げんだい遺跡(縄県躍革)
生石 〈おいし) 4遺排 {縄 ・弥 ・平ー製高〉2事
桜
生石4遺跡
早描回遺跡
尭鋸調喜報告
出昨県埋 文化財調査報告曹
山形県埋直文化財調査報告轡
2次尭鋸調査報告容
山形県埋緩文化財調査報告世
間査鍬告1!f
山形県埋蔵文化財調査報告書
1遺跡発姻調査報告曾
山形県埋磁文化財調査報告書
2次尭鱈調査線告書
持母埋E自主富豊富話器告書 I2 6品
第 121m
第 I2 2聾
第 12 3 u!
第 I2 4集
第 I2 5 臨
山昨県埋蔵文化財発描調査報特曾 第 127#!: 矢馳A;t跡
矢馳日遺跡清水新田遺跡尭掘調査線告f警官岡西ffl¥地区遺
跡鶴
山形県埋躍文化財尭掘調査線告書
跡尭掘調査報告書
山E県埋蔵文化財尭掘調査鰍告書
跡尭蝿調査線告害
山形県埋磁文化財尭掘調査線告轡
尭掘調査報告轡
山形県埋蔵文化財尭掘調査線告書
尭掘調査鰍告
げんだい温第 128!J!
J<槻筋回 〈おおつきしんでん〉遺跡 (平 車高)大剛新田温第 129l!
下民帰 (し らはがl乏し)遺跡(平 5駐車)
早民〈はやぶさ)D遺跡(蝿担高〉
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下民矯追跡
早房D;t跡
第 I3 0 j長
車 13 1!J! 
出形県第?磁d:文発化制財調尭傘掘報調告書査報告曾 第 132聾 原の内A遺 聞の内(11らのうち)A遺跡 (縄臨南) 東北塁政局 ・山形 8803 
県教
山B遺形県跡埋発蔵掴文調化査財報尭特轡掴調査線告省 第 13 3車 向山 ・聞沢 問自 (せきぎわ〉BS器iz-草 ・事-r-近世包古池) 日広道路公山団仙県台 曲03〈むかいやま} ・ ー高 書投局 ・ 陪教
関説山陪県史別編軍1巻 山 貫主 g日 田回
調倉説明白料 げんだい遣肺 げんだいilI跡 (蝿鼻高)
時調山形埋査県厳団教文書化財・山腎臨2 8705 
調傘説明百科押出遺跡 (軍3d:調会) 押出 (おんだし〉 遺跡 (蝿-1Il蕗)
調艦査長団整理由緒
8709 
調査説明置料 F民矯遺跡 下民揖 (しもはがはし)遺跡(平線高)
出調盤査出整理由皇居
8711 
調査説明百科関沢B遺跡 関沢 (せ島 ざわ)B遺跡 (蝿 ・弥 ・古 ・平 ・近世 集落)
調出量査詰凶望者白出雲
8708 
調査説明世料熊野間遺跡 開野田 (くまのだ)ilI跡 (平車部)
調山県形理査県甜問教文葺化財・山官昨1:.1， 8709 
醐査説明質料 月ノ木B遺跡 月ノ木 〈つきのき) B週跡 (蝿 ・弥 ・古 ・平集落) 賠山形県詩教文聾化財・山聖形2' 8708 
調査説明世料開の内AiII跡 (第3d:調査) 聞の内 ("ゅのう ら)A遺跡 (縄県高)
出調車査製凶品臨
8710 
調査説明貰科 向山ilI跡 向山 〈むかいやま)遺跡 (縄・平集落}
出調産査顕問在白蛇
87岨
調査説明白料臨休ilI跡 桜林 〈さ〈りばやし)遺跡 ('l'-集落)
調出E査S団費者向車霊 87凹
調査説明賢科手直田 10・11遺跡 手薗田 (てぐらど) 1 0・11 iII跡(平聾高)
調自重査量団望号由緒
8709 
-19ー
関査説明賢料新館遺跡 新館 (しんたて)遺跡(鎌 ・室ー』島市)
調出産査量団翌ZE蛇 8710 
調査説明買料消ぷ新田遺跡 消水新問 〈しみずしんでん)遺跡(占 ・奈 ・平聾高) 山県調形厚査蔵問県教文吾化財・山緊車急
87師
調査説明質料 生石4週跡 (第2次調査) 生石〈おいし) 4遺跡(縄 ・弥 ・平ー県高〉
岩盤整島出雲
8705 
調査説明百料出問遺跡 西田〈にしだ)遺跡 (平 集務)
調山県埋形盆蔵団県教文書化財・山緊形急
8710 
調盆説明百科 早帽田遺跡 !j!幅田〈わせだ);/1跡(平 lI!高)
最調重査団量君島出雲
8707 
関盛説明世料早日D遺跡 早房(1<ゃ」さ)D遺跡(蝿包含地)
調協査顕凶在白蛇 8710 
調査説明置科大樹遭跡 大幅 (おおだて〉追跡(鎌集落)
調出産査製開品紹
8707 
調査説明白科大槻新田沼跡 大槻節目(必おつきしんでん)遺跡 (平一集落)
調量産査量問望号ih賠 8711 
調査説明賢料南興野遺跡(第2次) 南興野(み"みこうや)遺跡(苧ー拙稿〕
調山県形埋査蔵団県教文聾化財・山酷争形
8709 
調盆説明百科 矢馳A遺跡 矢馳〈やtませ)A遺跡(占・奈鋭部) 山詰臨帰査属県凶教文華化財・山宮形2 8710 
調査説明監料矢馳8;/1跡 矢馳(や!ませ)8遺跡〈占 ・奈 lI!高)
山県調形埋査蔵問県教文番化財・山出形急
8707 
米報町告書市埋蔵文化財調食報告書 第21集 比佐尼平尭掘調査 比丘尼平 〈び〈 にだいら)遺跡(蝿 ・占・奈 ・平集部 ・基) 米沢市教書 回03
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曲回
曲目
8剖3
酪03
8710 
8712 
曲目
???
副市教聾
曲岡市教書
山形県 ・酒間市教
書
酒田市教畢
間陥市
南陥 Ifj教甚
??? ??????
?
択市教書
R 
米
米
矢子 ・大円向 〈やご ・必"ひはた)遺跡 (縄 ・奈 ・平 ・
中世-I!fI;.高島)
立沢 (叫 ざわ)A遺跡(句集洛)
ノ内 〈そとのうち);a跡蝿ー包吉地)
台ノ上 (f!.いのうえ);a跡 (蝿一製高〉
大浦 〈必おう り)A遺跡 (平集高)
A岨 〈釘おだん)A遭跡 (蝿ー集落〉
大塚山 〈必おっかやま〉遺跡 (蝿車落)
東開敷 〈ひがLやしき〉遺跡 ('1'・中世 ~高〉
米世械 〈よねぎわじよう〉 跡 〈軍 ・戦 ・近世一城崎)
目ケ同級 〈つるがおか じよう)跡 {近世綾〉
手放問 (てぐらだ)6・7遺跡{平集落)
手蔵田 〈てぐ らど)6・7遺跡 (平 lI!落)
稲荷車窓 〈い伝 りもり〉古tn(古古墳)
矢子 ・大日向遺跡
遺跡詳細分布調倉
第22損
第23畠
米沢市崎磁文ftJll調査報告書
完縦割盆報告
米沢市民型磁文化財調査報告省
報符曹軍 Il1!
曲目
前回
8712 
8705 
白鷹町教吾
八幡町教曇
中川田上史尭刊書
H会
(米択市)山上公
民館
下小松 (しもこまつ)墳丘tI(古古壇〉
宣怯山 (かさま つやま)遺跡 (平 経塚〉
八斜 ("ちもり〉 迎跡 (平一自)
鶴岡市田ケ間械跡 (ぷ丸南西隅地点) 緊急調査概要報告書
酒岡市埋圃文化財醐宜級告曾第 1m 手蔵阻6・7適時
県宮岡塙軍備事車中平田疎地問に伴う尭掘調査の概要ー
型地説明会賢科手蹟阻6・7遺跡
南醐市史考古宙科副E醐市埋蔵文財調査械化管制組山形県南富市稲榊
埴 一史跡白に係る昭和62年度尭掘調査概
朝日町の歴史
金山町史通史編
川西町埋蔵文化財関車線告轡 1 2 軍 14 3・14 5可墳
尭掘潤宜慣槻 山形叫川西町下小松tn丘勝薬師沢支群
宜総山;):跡尭制調査傾告書
現地説明会世料八説遺肺
中川郷土史
山上揖土史
曲旧書踊品県教
??
?
?
? ?
?
?
?
?
???•• 
?
????
?
?
?
〈
?
?
?
?
?
〉?
?
??
?ゃ
?
??
?
?
?
?
????? ?
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国常陸合理地開尭事
県
星島県文革財調噌報告轡揖 18 6聾
矢吹区適時分布調査報告咽
島福
国03聾県教烏間長耳目心;tfi九咋噌:管:詰露吉栂)
謂 ・〈TiT;FFZE惣 )・奈 ・平 ・中世集落)
古内〈ふるうち)A温跡(縄 苦言 .'l'ー聾高〉
高野 〈こうや)A遺跡(蝿 ・奈 ・'l'-j息苦)
山ノ神 (やまのかみ) A' C遺跡(弥←包含地 ・集落)
品目 〈うわだい)A遺跡(害 ・古ー華高)
馬 〈じんぱ)遺跡 (蝿 ・ ・奈 ・ 製高)
忠臣iEK224LF時抗JJ主喜f集落)
描神前 〈ゆじんまえ〉遺跡 (蝿 ・;p:・中世集落}
週畠 〈どうし・う〉遺跡 (平ー集落)
馬舟沢 〈まふねぎわ)8遺跡 (蝿 ・古 ・奈 ・平集落)
周塙作田 (11Iまさくた)遺跡 (蝿ー包含地)
融守J23;7;活躍i章二書きら)
和久 (わ<JC遭跡(蝿 ・古 ・奈 ・平一集落)
十三仏(じゅうさんぷつ〉壇跡(奈 ・平 集落)
国首魁合毘地開尭事
総畑地区趨跡分語調査報告 I 2 
豊島県文化財調査報容京 187集
曲目
曲。3
書
倒品県教聾 ・醐福
島県文化センター
教県向伺
回回
8剖3
回目
8剖3E塁tT;恒
帥03富島県教書 ・岡国
県文化センタ
?
、
?
? ?
〉
?
?
?
?
??
?
? ???
??
?
???
?
?
? ??
?
??
?
?
?
?
?? ??
?
?
?
???
? ?
?
???
?
?
??
?
? ?
?
???
?
? ?
?
?
??
〉
??
??
?
?
?? ?
?
?
?
?
?
?
??
」
?
???
??
?
?
??
?
???
?
?
?
?
???
? ?
?
??
? 〉
?
? ?
?
?
?
?
〉
????
?
?
?
?
?
?
?
?
〈?
? ? ???
?
??
〉
???〉
?
〉??
?
??
〈 ??
?
??
?
?
〉
?
?
???
?
???
?
っ ?
?
??
?
?
?
?
?
?? ?
?
〈
?
?
? ???
?
?
?
〈
??
?
? ?〈???
〈
?
?
??????
?
?〈
????
?
?
???
〈
??
?
????
?
?
?
?????
??
??
車宣告SE地開発'f
EZ若宮里親書事
霊白骨造腿顕豊富詰査248iT
豊島宮高値目望書豊富喜査車48!?
?号内匝碑群古街
福島県教吾 ・醐福
島県文化セ y ター
掴島県教書
教書島県回
編品県文化財調査報告曾第 I9 0集国管可能合毘峨開尭事
量矢吹地区遺跡尭掘調査報告 2 北大久保B'C 平B
掴品県文化財調倉報告書第 I9 IlI! 関宮会津島章水利~，
聾関連;t跡尭醐調査報告別 ーノ糠A.B
間島県文化財調査報告書軍 I9 2鼎困道 I1 3号パイ パ
ス遺跡調査鰍告書境付 ・壇A・埴B 待先考
器員塁高伊智干報告き平官!AFT詰25?盟諸君跡尭
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真唇ダム関連遺跡尭E鑓主主財TF書官c第 194聾
編島県文化財調査報告害事 19 5鼎
上町iI跡W 一史跡指定調査慣傾ー
補島県文化財調査報告容軍 19 6製
跡闘虚報告 3 畳戸遺跡
偏品県文化財調査報告曾軍 19 7 m 
開制久上町関和久
車北倹断自動車道遣
福品県の中世減聞跡
掴凪i1i埋蔵文化財報告轡第 24鼎昭和62年度遺跡詳
細分布調査報告管
融界車室長1豊富壁土Z4A程合鵠鵠特捜棚氷
対面特別場聾〕関連遺跡調傘報告
福島市埋厳文化財綴告轡軍261島 民ノ内iI跡房ノ内iI
跡尭園開査報告
福島市埋蹟文化財報告書第27集中ノ内遺跡昭和62 
年度ー般匝道 13句福島西道路関連遺跡尭鋸調盆報告
金f時柏市文化財閥会報告轡 i<l121島大戸古紫跡成分布
調査鰍告管 理恵器 ・中世陶器の璃跡群
llII山カルチャーパーク闇連報告書 軍2W 丸山遺跡
郡山東部8 北山田遺跡・北山日13号JA・宝後遺陣・風早遺
跡
m山東部ニs タウン聞連発鋸調査知告曹 3 描問C遺跡
描mD遺跡
清水台遺跡第 11次A地点尭掘調査圃E
情水台iI跡第 11次B地点艶掘割宜概;:;
市水台iI跡第 11次C地占尭掴闘宜概要
清水台遺跡第 11次D地点提出関宜圃聾
大級姻iI蹄尭掘調査報告書 置!ill&画墜盟関連
中山地I':t地改良共同施行事軍関連発掘調査報告書 2 滝
ノ口遺跡
関知久上町 〈せきわ〈かみら aう)iI跡 (奈 ・平一官)
喧戸〈のぼりと)遺跡(縄・弥 ・'1.-j県高)
掴島県教吾
自慢tT;?雪
国島県教吾
軒高覧54醐樹
齢路54酎循
〈平末~近制の繊館跡の総合調査〉
〈分布調査〉
仙台内前 (せんだいう ちまえ)溜跡 (縄 ・平 ・中世 ・近世一
県高 ・海〉
51ノ内 〈ぽヲのっち〉遺跡 (てf. 興需) 宮島市教委 ・嗣宮
市振興公社 ・
川冷蔵保式全社
編島市教委 ・嗣編
品市掘興公社 ・建
昔古車Jt地方自盟
会油若蛤市教華
郡山市教書
郡山 市 教壷
中ノ内 〈伝かの うち〉遺跡 (古 ・平一集落流路)
大戸〈おおと〉古窯跡鮮 (平 ・鎌ー間)
丸山 (ま るやま)遺跡(縄 ・古 ・平一古JA)
欝i524Lヂ2mJdt駐車私)
拙目iE::21拷tiEき君主)
翻i21EiEZ普請:霊長特) 郡山市教吾
8803 
祖国
田03
8803 
曲凹
8田3
回03
8803 
帥01
田03
朗03
??
?
???
?
??
? ????????????
?
?
????
????
??
??
?
?
?
?、?
?
?
??
?
?
????
??? ??
?
?
?
?
?
? ?
?
?
〉〉??? ?? ??? ???? ??
?
?
???
??
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いわきの恒碑醐査報告暫昭和 62年度文化財l.¥!I!調査 く依仰の酎盆〉
いわき市埋証文化財調車線告第 17冊石坂遺跡古代か 石坂 (いしさか);t跡(弥 ・占 てV.・中世 ・近世-j駐車)
ら近世の車高跡の調査
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いわき市埋蔵文化財調査線告第21冊凪敷前遺跡縄文 庫敷前 〈やしき まえ}遺跡 {蝿 ・占・平 ・近世鼻高 ・
ー江戸時代の調査 幕 ・包含地)
耳井廃寺跡E 県指定史跡亙弁廃寺熔跡周辺範囲確認調丘限 亘井廃寺 (なついはいじ〉跡 (古 ・奈 ・平一寺)
鰍 恨I~ (ねぎし〉遺跡(奈 ・平ー官)
いわき市教育文化ゆ韓関研究紀安 調 1号
且It廃寺跡県指定史跡証弁鹿寺I跡周辺範閤確認調査型
地説明会百科
久世原暗 ・罫匠地遺跡の概要 B 
期2回久世開館 ・揖匠地遺跡型地説明会賢料
尭掘ニュ ス買¥15号 久世際組 ・冊匠地;a跡
原町市文化財調E鰍告嘗野馬七手跡範聞確認調査報告嘗
現賀川市埋蔵文化財調査報告書駅前地区遺跡尭掘調査梅線
(IV) つまや遺跡
調白川市埋蔵文化財澗査報告書 史跡宇津峰尭掘調査報告
字泌鯵山田四阿盟車工事 (緑林韓合利用躍進事業)に伴う尭
絡調査
耳井廃寺 〈はつい"いじ)跡 (古 ・奈 ・2ドー 寺)
清原館 ・2匠地 c<叫らだて ・ばん L"ヲち〉遺跡
・弥 ・ ・4百・芋 ・鎌 ・雪量 ・戦 ・近世 聾高 ・包古地 ・
埴陪 ・城 ・水田)
久世原館 ・調昨匠地 c<ぜはらだて ・ばんしょうち)遺跡
(縄弥一包宮地・水田)
久世原賠 ・需匠地 (<せは bだて・ばん しょうら)遺跡
(蝿体一包2地 ・水田)
野馬士手 (のまどて)遺跡 (近世-t.手〉
うまや遺跡 (蝿 ・古 ・古代 ・中世 線旅 ・包吉地)
字持峰 (つづみね)遺跡(室崎館〉
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いわき市教昏 8803 
いわき市教書 ・姐 8712 
段吉東北地方姐世
局
いわき市教聾 ・題 曲01
官官東北地方組誼
いわき市教畢 8803 
(財)いわき市教 8803 
育文化事業団 ・い
わき市教聾
日本道路公団仙台 曲03
建設局 ・いわきF布
教委
いわき市教吾 朗悶
(財)いわき市教 師03
育文化耳3聾団
(財)いわき市教 師01
育文化事輩出
(財)いわき市教 関02
育文化取輩出
(財)いわき市教 8705 
宵文化事車問
(財)いわき市教 8705 
宵文化事車問
原町市教聾 曲03
;firl川市教書 師03
須賀川市教書 曲目
調賀川市埋蔵文化財閥査報告書 二枚機遺跡尭掘調査報告
埴賀川南部工輩問地坦設に伴う尭掘割丘
阿武限川右岸地区昭輔文化財分布調査鰍判官
小出館遺跡
最古結語堅調苦難需西私論述EG自主綬塁手16 2年
期蝿村文化財報告第 11集村下遺跡B地点発掘調査聞報
只見町I埋蔵文化財調世相告書 3 沼田;a跡縄文時代、弥
生時代の聾高跡、内務剤事
史跡盟日寺跡
ZEEZF献糟時鑓鰭ほ首長講d論理豊富問
責報告
会f.illi下町埋蔵文化財調査報告書第 13 u! 丈助惜南35鵠遁組合出坦・宮東 ・古館 ・帥塩ド町広瀬地区
金権塩 ド町文化財制査報告由 軍 14拙官官ノ内遺跡 ・個悶
>lI跡
罪事24FE盟22BE錨事喜代 ・絞即日遺跡 大商代遺跡
器材想自E君臨吋合晶君.品Z埋塁前伊東
択田遺跡
二枚偏 (にまいItし}遺跡 (縄 ・弥・夜平一集高 ・包宮地) 項目川市教吾 朗田
原(はり)ilI跡(奈・平一包含地) 本宮町教吾 朗03
高木〈たかさ)遺跡(奈 ・平一鼎部)
山玉川原 (さんのうがわり)海跡(蝿 ・古'i!l・奈 ・早-m落)
渡塙〈わた しIt)遺跡(縄 ・古 ・踊 ・夜 ・平担議)
北ノ脇〈きたのわき〉遺跡(古 'i!l・3祭 事一聾孫〉
小屋輯〈こやたて)遺跡(縄 ・家 ・平包吉地)
南古館(みなみふるだて)遺跡(職域〉
本道宵路町公教開書 ・同本 岨03
長田町教吾 国OJ
南郷村教吾 8803 
只見町教畢 8803 
磐線町教岳 8803 
1Il前代町教長 8803 
会法坂ド町教葺 8803 
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曲。3
曲田
88田
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曲03
曲。2
槌03
西田村教吾
矢吹田I教吾
石川町教葺
'1西日しく It)遺跡 (縄包吉地)
南町 (みはみまち)E;)跡 〈奈 .-v 集落)
上悪戸〈かみめくど)遺跡 く温情 ・;)物の検出なし〉
大台 〈おおだい)遺跡 (蝿串高)
中悪戸〈伝かあ〈ど〉追跡 (縄 ・古 'Fー 聾落)
前ノ久保塚〈まえの，Itづか) (不明埋)
*'太地区遺跡
買19集南町E;)騨発御調査報告書
軍s集中悪戸 ・上悪戸 ・大台
牛穫遭跡第6集望書村文化財闘車線告轡
調査矧告 E 
矢吹町文化財閥査線告
石川町文化財調袋報告轡
詳細分布調盆縦告曾
曲02
朗03
朗03
教書
三 春田I教書
町教書
三 春町
舶引
柴原 〈しCI1切)A;)跡(蝿-!，J!高 ・基)
春田 〈はるた);)跡(蝿ー聾落)
世間闘 にうりゅうだて〉跡('1'・中世 ・近世域館〉
鹿又館(かのまたたて〉跡(平 ・中世ー聾落 ・峻館)
良久保(はが〈ぽ)遺跡('1'-lI!落 ・割鉄か)
円向高田敏(ひ芯たたかやしき)遺跡(平 ・中世-j島南)
臼向柳作〈ひ俗化やはぎさく〉遺跡(縄 ・平 中世一聾帯
域館〉
時場平 〈ぱI!t.ごいら);a跡(平一柴田 ・製鉄か)
前ノ久保理発掘調査報告
三穂町文化財調省線告轡第 10集 三春町遺跡分布調査報
告 V 柴聞A遺跡容問遺跡試掘調査
船引町文仕財調査鰍告曾描5聾睡又第一地区温跡分布調
査桜告曹
軍9聾三春町文化財調盆鰍告
同03
8712 
町
書
摘草
惜誕町教
??
??
????? ??
〈
?????
?
? 〉
? ???????? ?????????
?
〈〈〈
?
??? ?? ?
備費回1史却2告 自然 ・考古 ・中世 ・近世百科
補車町城館跡調査報告智大谷館 ・井出城 ・名古沢館 ・蓑姶
城 ・小山被
曲。3
8112 
富岡町
鹿島町教書
富岡町史第 l巻i!l史編
鹿島町文化財調査報告描61県柏原古墳群
耳野川流域に陪砂る前期'1051貨の調査
角部内南台車目壇
柏原 〈ゆ"ゅ)古墳群 (占古lt)車北南郷地域
曲曲教書小高町角館内南台東 (つのべう ちみ伝みだいひがし〉貝塚
(縄ー包古地}
三買地 〈さんがんじ)目塚〈周目塚) 岨03福島県立時物館三買地目塚第 17聾福島県立樽物館掴貨報告
8803 書配城県教
一時一
2 6 
県
正城の文化財
域茨
(財)茨城県教育
財問
南三品 〈みなみみ しま〉 追跡3・4区〈蝿ー集落 ・貝阜}??
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?
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?
8712 
曲03
803 
曲03
曲03
803 
剖凹
曲目
曲D3
田田
曲凪
(財)置域県教育
財問
(財)前崎県教育
IU同
(財)法線県教台
財団
上繍市教書
上 浦市教書
上浦市教書
古河市
石岡市 教 書
石岡市教書
石岡市教聾
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夜城県教育財団文化財調情報告 第451拠屋代Bit跡皿
屯ケ崎ニユュ ータウン内慢強文化財閥査報特哩 I 7 
産城県教育財団文化財調査報告第46県尾島貝縁 ・宮の
脇遺跡 ・後九郎兵衛遺跡 一般!，t泊新川 ・江戸崎臨道路改良
工事地内埋厳文化財調査報告暫
年報 7 昭1n62年度
若松 〈わかまっ)遺跡 (奈ー 線開)
白久台(しりくだい)遺跡{蝿 ・古・平 聾高}
要事山 〈ょ うがいやま}占検3サ境(占ー占墳〉
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鳥山遺跡
向原遺跡 土浦市Iロ]原遺跡尭掘調査報告書
土浦崎川僧門保存修理工'n報告書
古河市史 通史編
苦怯ilI跡艶掘調査報告書
自久台追跡第2次尭掘謂査線告
要書山古墳n尭掘調査報告書 聾梅山古In3守境
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大湖窯跡群(8)尭縦割査報告暫 (6) 
天王峯遺跡報告書(第二次調金)
権現峯遺跡
法城県東証城郡仲川町新堀古墳尭掘調査報告
正措県御所内遺跡
笠間1大淵(かさまおおぷち)議跡務(8)(平草〉
天主主張(てんおうみね)遺跡(弥一袋詰)
縦型峯(ごんげんみね)遺跡(縄 ・古→lI!高 ・目塚)
1 9 8 8 新掘(にいlぎり〉古墳(古一古墳)
聞所内〈ごしょうち)遺跡(縄 ・古一集落)
平原 平原南部工業団地造成に伴う遺跡の第二次6RE調査報
告
常陸鷹巣遺跡第2次尭描調査報告
諏訪遺跡尭樹調査報告書
腹品町の文化財描55 j長国神追跡発掴調査報告
霊島町の文化財第59聾神野向遺跡 W 昭和62年度
掘調査続報
平原(ひばら)s遺跡く適格なし〉
平服(ひぱ.;)c遺跡(縄土坑務)
平原〈ひばり〉 口遺跡 (縄ー土坑鰐)
鷹巣〈たかす)遺跡(家 ・平 県議)
諏訪付わ)iII跡(縄県高)
国神(くにがみ〉泡跡(縄・弥 ・古・平 ・近世聾高)
神野向 (かのむかい)迫跡 (縄 ・古・奈平 ・中世ー集落 ・
官)
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笠間市教委 8803 
牛久市 ・天王議尭 朗03
掘調査会
t夫被幽[史編纂署員 同03
会
小川町教委 曲。3
策均村御所内遺跡 8803 
調査会
東海村平原遺跡剖 8710 
査会
大宮町教委・鷹巣 8712 
遺跡尭錨調査会
美和村教吾 朗03
鹿島町教委 曲目
鹿島町教委 曲03
埋滋文化財報告書 梶内台遺跡
埋麗文化財線告暫 若菜智子井8官遺跡
線内台〈かじうちだい)遺跡(古烹 ・型鉄)
若梨容井館(わかぐりよりいやかた〉跡(中世 城館)
お隣阿波崎城跡(平台郭跡)慣線利恨ゴルフ眠楽部ゴルフ 阿波崎械〈あ{まさきじよう 1 (平台郭)跡(中世ー械館)
場造成に伴う尭掘調査
夜城県総和町思'"惜遺跡 目、案惜(し必んばし)遺跡(縄集落)
大円山古lt周海部調査報特書
目立市郷土博物館紀要第7可 佐竹家巨大窪氏と大久保城
跡文型?と適格の紹介
常陣国新治郡上代遺跡の研究日 姻之内古窯跡務古郎台原
古場
考古学研究室報告甲種第5冊夜城県七浦市 鳥山遺跡
大日山(だいにちゃま〉占墳(占 古IJO
大窪霊宕山械 〈おおくぽあたごやま じょっ)跡(戦
域館)
大窪城〈おおく{まじよう〉跡(戦一減舘)
大窪天神山城〈おおく lぎてんじんやまじよう〉跡(戦
域館)
古即台原(ふる ζおりだいのはら〉古墳(占古墳〉
堀之内〈ほりのうち)宵窯跡務(奈平一烹〉
鳥山(からすやま lil!跡(縄 ・占・飛 ・奈 ・平 架部・
包含地 ・f.ft工房)
開子内五匠回土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財の発掘調 団子内(だんごうち)追跡(縄県高)
査開聾
栃木県
畳内遺跡現地説明会質料 畳内(のぼりうち)遺跡(弥・古 .'V.-~活)
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阿台跡見町発教掘長調査・従会向 8712 
取査会E霊長講 曲"
東械村跡教尭委掘調・開盆校企崎 8710 
語遺手間跡教尭委錨調・思盆案金 8706 
藤代町教署 開。3
目立市制七問物館 曲目
附随史字会副01
駐車高遊学部 副"'
大洗町団子内遺跡 8709 
尭錨調査会
野盟主主躍脚2
業団
栃木県教書 8708 
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栃額木調県査埋報蔵告文化財調査報告 第90担 下野困府跡咽 土器
幅手n木6県1埋年草度尭文化倒財調調査複査報線開 第9I理 下野国分寺跡W 聞
栃木県埋蔵文化財調査報告第92理下蝉遺跡
栃木県埋麗文化財調査報告第93県鹿島脇 ・追の誼遺跡
栃木県埋直文化財調査報告第94蝿郭内 ・怯害遺跡
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栃木県教吾朗03
慣木県教霊 朗03
栃木 県 教墨 田03
栃木県教聾 曲目
栃木県教書 曲目
曲目
曲目
品主E高県文ft
品目izE高県文ft
曲0332l軽量
栃木県教書
中久喜 〈はかく さ)遺跡 (古 .nl・謀長・平 集落)
東野間 (ひがしのだ〉遺跡〈縄 ・弥 ・占飛・奈 .'f
'*'世一県高)
八幡般車〈やわたねひがL)ift跡{旧・弥 ・奈 ・'f-t良部 ・
包含地)
六軒 〈ろ〈けん)遺跡 (平 製鉄)
下古館〈しもふるだて〉遺跡(中世-J'H軒
町訪山(すわやま)遺跡 (11 製部 ・潟)
諏訪山北 〈すわやまきた)温跡 (中世ー県高)
谷館野商 (やfてのにし)週跡 (蝿ーよ坑)
費盟吾車{やだてのひがし)書跡(帯 .~f ・ 奈 ・ 平 3県南〉
合館野北 (<，だてのきた}遺跡 (中世ー械館)
ニノ 谷 〈にの<')遺跡 (占 ・奈 ・平 S起訴)
号高官霊童生事時雪量蔵委A霊蝿謹盟主号 (新4
? ? ????????
??
? ?
???
?
?
?
?
??
???? ? ??
??
????
??
?
?
??
?
? ?
栃木県埋躍文化財調査報告軍97盟
都市整備公団小山 ・栃木都市計画事章
氏昭和62年度埋蔵文化財尭剣調査
栃木県立しもつけ風土記の丘置料館年報第l号 (昭和6I 年
置臨)旧同府村34号墳々丘副島調査報告
埋蔵文化財尭掘調査現地説明会世料
ニノ谷遺跡住宅 ・
向指医科大学周辺地
8710 
8706 (財)栃木県文化
振興事輩出
旧同府村 〈さ ゆっこヲむら)3 4 )~.壇 (古 占境)
向的医科大学周辺地内 〈じちいかだいが〈しゅへんち伝い〉
遺跡 (鎌 ・宝ー集第)
鹿市流通兼務団地内 (かぬまりゅうつつぎ aヲむだんちはい〉
霊跡 (蝿 ・弥 ・古 ・サ鋭部制
野田 {ひがしのだ〉 跡(旧蝿・弥 ・占・吊 奈 ・写 ・
中世臨高 ・纂)
向山桜{むこうやまね〉 遺跡 【古一県高〉 町田
8707 
曲02
曲03
8710 
字 都 宮 市教華
字 都常市教事
閲迫 〈せ きどヲ〉遺跡 (古 ・奈 占InJ
盟山公同(せいざんこうえん〉遺跡 (蝿-j駐車 ・基)
回03
岨03
教壷
教吾
足利市
足利市
足手fJ"f:世 (あしかがが今こう〉跡(戦 ・近世学校〉
下八幡〈しも苧わた)遺跡 (占・飛 ・奈 ・宇一集高 ・畑}
勧毘車塚 (かんのつ〈るまづか〉 古墳 (古古墳)
源民座数 〈げんじゃしき)ift跡 (甲一城館)
一 泊 ー
宇都富市教書
宇都富市 教書
字都同市 教書
字都宮市埋麗文化財調査報告
次尭緬羽盆縄告書
宇都宮市埋蔵文化財調査報告
字都宮市望磁文些監調書聾告
俄占合台ift跡尭掘調査置要
字血H市埋磁文化財調査報告第25m 関道遺跡
世山公園遺跡(上究町) 縄文時代前期』駐車跡 ift跡見学会
賢料
史跡足利学控跡第6次尭掴調査観報 昭如 62年度
足利市埋直文化財調査報告部 I9聾昭初62年度埋蔵文
化財尭掘調査年報
上の開 〈う えのはら)8号墳(占古漬)
問山公開〈せいざんこうえん}遺跡(縄県高)
第2
上の原8号嶋
監山公国遺跡V
向山線遺跡第22聾
軍 23聾
第24聾
8剖3葺野市教佐
国府野に うの〉 遺跡 {奈 ・平官)
助戸勧担 (すけど かんのう)遺跡 (弥・占・踊 ・奈 ・
平ー鼎高)
E利学位 (あしかががヲこう〉跡(轄 ・近世学校)
甑倉崎〈いた〈 りじ aう〉跡 {館 ・室駿一峻館)
向原 (むζ う"り);t跡 (平 集落)
1ニ天縁〈じ・うにてんづか}古埴 {蝿 ・古一古境)
蓮沼 〈はすぬま );ft跡(平 』段落)
市道 1059号線車且向原;ft跡・越前遺跡・1二王塚占m
llll地内週跡尭掘調査線告
佐野の鋳物師天明鋳物師民俗文化財調査報告轡
富山市文イ帥調査鰍特軍21築西山遺跡尭掘調査報告
小山市文化財瑚査報符轡
報 i
l三川町暗躍文化財調査報告書
跡
掛03
回03
佐野市教畢
小山市教畢西山〈に Lやま)遺跡 (弥 ・古 ・奈集落)
曲目
曲目
吾
上 三 川町教書
小山市教匝塚 (いいづか)古IMI(古句集高 ・占IJ!)
新出 〈しんいで〉 遺跡 (古 ・奈一県高)
火山 〈おおやま);a跡 (弥 中世一基〉
部市 〈うすいち);a跡 (IR・縄 ・弥 ・古 ・奈 ・手 車部
包含地)
木囚 〈 きだ i盆跡 (占 ・ 5Ji. - ~部)
甑塚古墳群尭掘調査綬
湾市遺跡 ・大山遺第7製
第221拠
8710 
曲。3
生町
惜町教畢
???
下苔図(しもやた);ft跡(柏、・占 集落)町立悶ド谷田遺跡
回03
8712 
曲田
8凪3
吾
南廊酒町教葺
馬碩町教4i
小川町教吾
岩舟町教小野!県般 (おのすね〉占墳群4号IJ!(古 古墳)
股間〈とのま)遺跡 (古 ・重 ・鞍 ・近世集落)
Jt向田 (きたむかた) 7号IJ!(古ー 占IJ!)
三鎗仲町 〈みわ江かま色〉遺跡 (蝿 ・平中世ー聾高 ・
耳 ・i湾〕
西赤堀血縁 {にしあか11りきつねづか〉古墳(古一古積}
小野架線占境鮮4号
殿問遺跡
壬生町史 世料編岡崎 ・古代 ・中世
石橋町埋証文化財閥査報告曾軍21県
轡館建段予定地内温跡調査線告
岩舟町埋麗文化財調査線何世話2聾
繍
南即~J'i町文化財調査報科曾
北I1J1 7号樹
三鎗[中町遺跡
第3聾
ー次 ・二次調盆阻鰻
8709 円本斉捜輩史研究所西赤堀栃木県上三川町捕21 附日本高聾史研究所報告
担塚古IJ
円本耳模型史研究所報告
守墳
樗物館研究紀盟
曲03
曲。3
門本斉捜撞史研究所
lIij木県立煉物館
Jt向田 〈きた釘かだ)7号IJ!(古古繍〉
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北向同7栃木県馬園町
木輩雌のi，I;健的研究
諦22附
軍5号
栃木県考占学会誌描9拙
「懸誠弁感喰』に叫る古代F野出の歴史的背景
宇都富市針ケ華町石川坪聖跡尭見の石冠
河内m上:=0 /1 1町 !~\tの占者ょ帥硲
譲iRigiliiiぷ;:
野州償穴管見
考古阿覧 61刊付
国分寺町出土の栂形阪について
上三川町堰上占壇続出上の植鎗
図面町八芋平遺跡出王の弥i王土器破片について
考古甲車電二号
上三川町出よの円i面観について
壬生町羽生問出土の子持珂玉
考古田監第三号
宅生国I常楽寺保管の円間埴鎗
蹄S重大刀小考
考古同盟第阿L;
喜連川町出土の型車器
言21iS罪f!誠司221形器台について
栃木史令掴2号 ド野の凶府と府中について
? ??
?
?
? ????
〕???
??
? ???
??
???
?????
?
?
?
? ?
?
??
?? ?? ?? ???
栃木県考占学会 副03
E/l1坪〈いしかわっぽ〉過跡 (蝿聾高)
秋元刷光 87同
板上 〈さかうえ〉古IJ!(占ー古墳}
秋元陥光 8709
秋元幽光臨01
秋 je 脳正田03
q白井 上〈はるいうえ〉泡跡(古 JI，!高)
同学院大学眠木踊 曲03
期大争史学会
史窓会 87刷
唐沢考古金 8704 
について 久分{きゅうぶ〉遺跡 (縄島高)
いて大同電鹿寺
古代を考える 45 下野国附跡の検討
ぐ勺て 仲町{伝かま包〉遺跡 (縄県高)
ノート
古代を考える金 8707 下野凶附 (しもつけこ<，$)跡 (奈 ・苧官)
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回02栃木聞尭株式会社塩谷町の遺跡・;A物とf備調査
8712 書君臨匙j臨
調出主事業団
ド斉回 ・滝川(しもさいだ ・たきがわ)A遺跡〈縄・弥 ・
古・奈 ・平近世一揖落基)
滝川(たさがわ)日遺跡<i童締 .iI物なし〉
滝1(たきがわ)C遺跡(古 ・平一包古地)
新保(しんぽ)遺跡(弥 ・古集落 ・草 ・水田〉
第
県
関越自動車道(新潟輔〉地域埋直文化財尭掘調査報告笹
1 7集 下斉田 ・滝川A遭跡滝川B.C遺跡
馬群
88阻
8802 
曲目
朗)3
8803 
曲03
8803 
朗03
静馬県教書 ・(財)
群馬県埋草文化財
調査事業団
器産重量文j協
調査事業団
霊君臨長j臨
調査事業団
静馬県教蚤 ・(財)ZE私自文化財
鰐量産量ぇj出
掛査事業団
務馬県教書 ・(財)
話馬県埋猷化財
査事業図
録馬県
静馬県教委
第間越自動車道(新潟線)Jtl竣埋蔵文化財尭掘謁査報告書
1 8聾新保遺跡B 弥生 ・古墳時代集落幅
新保(しんぽ)遺跡(古 ・奈 ・平 ・近世 集落 ・減館)
蛭沢〈ひるさわ〉遺跡(占 ・平・室一車高)
軍関越自動車道(新調線〉地犠埋属文化財尭掘調査報告
1 9聾新保遺跡E 務良 ・平安時代編蛭沢遺跡
措置~~: ・(計三ヰ7量三銭f詰f ・にじ)第関越自動車道(新潟組)地域埋躍文化財発掘調喧報告管2 0拒上野国分僧寺 ・尼寺中間1地続(2 ) 
鳥羽〈とりぱ)iI跡(占 ・奈・平ー集落 ・踊冶工房)第間越自動車道(新調棉)地域埋蔵文化財尭掘調企報告曾
2 1県民羽遺跡 1• J • K区
勝保沢中ノ山(かつぽざわ江かのやま)遺跡(縄・古 ・奈・
近世ー集落 ・3座員燐窯〕
買E開鍵自動車道(新潟線)地峨埋直文化財尭掘調査報告曹
2 2m 勝保配中ノ山遺跡I
塁間(ヲしろだ〉遺跡(古 ・飛・奈 ・平 ・近世製高 ・
古池)
第関越自動車道(新潟輯)地駿埋厳文化財尭掘調査報告書
2 3瞳後間遺跡日
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
? 〉?
?
??
?
?
?
?
?
??
??
? ?
?
?
??
?
?????
?
〉?
????? ? ?? 〈? ???
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群馬県史 官料緬 1 原始古代し旧石器 ・縄文
荒砥北部遺跡静尭掘調査報告丸山・北田下 ・中姐 ・村主 ・
中山B
88回群馬県教委 ・荒砥
北部遺跡欝調査会
8803 
8710 
8803 
8803 
群馬県教書
(財)群馬県埋蔵
文化財調査事聾閉
(財)眠時県埋蔵
文化財調査事業問
(財)訴馬県煙車
文化財調査事業問
上覇防山〈かみすわやま)A遺跡(古代地割れ跡)
上諏紡山〈かみすわやま)B遺跡(奈 ・平 集落)
中山(伝かやま)A;ft跡(古平-lI!落 ・占墳〉
東原(ひがしはら)A遺跡(古・近世集落)
葉原(ひがしはら)B遺跡(奈 ・平一集落)
t野国分寺(こうづけこくぶんじ)跡(中世集落 ・墓)
荒砥北部;Jt跡群尭掘調査報告荒低北部遺跡群尭鋸調査概要
上諏訪山A.上諏訪山B・東原A'東原B・中山A
史跡上野困分寺跡尭掘調査闘要 8 
鮮馬県埋磁文化財調金事業同年報 6 
8803 
8803 
8803 
8803 
8709 
8709 
ぇrbZ皇室菌
tRLZZ量豊富
えRLZ書籍
課長話室長j出
剖査事業団
(財)鮮馬県埋蔵
文化財調査事業団
(財)群馬県原菌
文化財調査事業間
前橋市教委
???
?
??
?
??????
?
?
?????? ?? ???
?
??
?? ?? ?『?
?????
?
? ?
?
?
??〕?
?
?
????
?
?
5 
?
??????????
?
????? ? ????????????
?
????
??
研究紀要
I 遺跡(古居館)
田端(たばた)遺跡(蝿 ・占・奈 ・平 ・戦 ・近世ー提高 ・基 ・
寺・域飽・水田)
前田原(まえたば勺)遺跡(蝿集落 ・某)
深沢臼かさわ);Jt跡〈縄平一集落墓)
西今芥(にしいま Lけ泡跡(平集落)
上越新幹組問係埋磁文化財尭樹調査報告
I遺跡
上越新緋棉関保埋直文化財尭掘調査報告書
跡
上経新紛線関係埋蔵文化財尭鋸調査報告書 第 10聾
遺跡前回原遺跡縄文時代後期配石遺織の調査
西今井遺跡早川河川改修工事に伴う埋麗文化財尭掘調査報
告書
三ッ寺
田鍋遣
深沢
第8聾
第9聾
同篠(たじの)遺跡(蝿 ・奈 ・平提落 ・配石)
本郷尺地(ほんごうしゃくち)遺跡(蝿 ・近世 包含地)
田篠;ft跡現地説明会官料
本郷尺地遺跡 一級河川笹川l河川改修工事に伴う開磁文化財
発掘調査報告轡 I
引切縁;Jt跡 8803 
8708 車盟主君主品購
調査団
引切塚(ひききりづか)遺跡(縄 ・ 占 ・ 奈 ・ 平~高 ・
包含地 ・基〉
五匠問(ごたんだ〉遺跡(平 ・近世水団 ・水路)
一四一
宅地問尭に伴つ尭掘調査報告書五度回遺跡
8711 
8707 
曲。3
教書
書
?????
?
?
??????? ?
情市教ri 
同03
岨03
回田
回01
冊目
橋市教
前編Tli時磁文化財
尭掘調傘聞
前橋市埋蔵文化財
尭錨調査団
前橋市埋車文化財
尭錨調査団 ・前措
市教書
守備市埋磁文化財
尭掘調査団 ・前幡
市教書
書かl
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
??
???
??
?
?
??
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ???
? ???
?
??
? ?
??
??
?
?
??
????
?
?
?
?
?
?
??
?
??
??
? ?
??
???
?
?
?
??
〉?
?
??
?
?
??
?
?
??
??
?
?
??
????
???
?
? ???
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
????
?
?
?
??
?? ?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
??
??
?
?
?
????
? ???
?
? ?
?
?
?
??
???
?
? ? ??
?
??
?
?
?
?????
? ?
?? ??
〉
??
?
?
?
?
?
??
??
?
??
?
??
???
? ?
?
??
〉 ?
?
〉
??
?
〉 ??
?
?
?
?
?
? ? ?
?
〉
????
?
〉
?〈?
?
?
?
?
〉
?
??
?
?????
?
??
?
〈
????
?
?
〉〈
?
? ??? ??? ?
?
?
?
?
?
〈
?
?
?
????????
??? ??
??? ?
?
??
?
??〈
?
〈???
???? ????
?
?
???
?
〈
??
?
????
????
?
?
〈?
?????
〈
??
?
?
?
?
?????
????
??
?????
?
?
?
?
????
??
???? ?
?
?
???
村前 〈じらまえ);a跡 (平一水間 ・畝状適格)庖舗坦Eに伴っ尭掘調在錨告書
古墳~平安
昭和61年度
芳賀東舘凶地遺跡E
第 17集
4R望地甥?
柳久保遺跡務の尭掴調査皿 (写真臨)
前橋市
嗣縫市文化財調査報告曾
摺2哩
村前;a跡
土地区画整理，~輩に先立つ埋蔵文化財尭元総社明神遮跡v1
掘調査盟報
前橋市堰坦遺跡尭園調査報告
E遺跡 (奈 ・平 ・宝一幕
大友屋数 〈おおともやしき)国遺跡 (奈 ・平 集落 ・鳩)
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大瓦屋敷(おおともやし き)
包古地 ・海)
間舗盟世に伴つ剖盆報告書
開尭行為(民間共同住宅姐設〉に伴う尭掘
大友畠敷n遺跡
話器品遺跡
曲曲
師国
朗回
8剖2
朗03
朗03
国田
曲03
曲03
駒田
回03
朗03
朗03
書
書
高崎市教書
高崎市 教書
教事
番
吾
高崎市 教吾
高崎市 教吾
書
前編市t電磁文化財
尭鋸調査団
前惜市槻磁文化財
提掘調査団
州編rlit号車文化財
提掘調査団
高崎市教
高崎市教
高崎市教
高崎市教
教
河崎市
高崎市
?
?
??
?
? ???
??
?
?
?
?〈
??
???
??
? ?
〉
?
??
?
?
?
? ?
?? ??
???
?
?
?
〉??
? 〈?
?? ??
?〈
?????
?
??
〈?
?
? ?
?
? ? ? 。
?
?
?
?
?
?
??
????
?
?
??
?
〈
?? ?
内堀 〈ヲろぽり)遺跡 (縄・弥 ・古 集落 ・古蹟・包含地}
一丁目 ・榛名社酉 (，、今， ，つだ ・はる屯し ゃに し)遺跡
(占代・中世 m蔀 ・水田)
柳久保 ・中圏在〈やはぎくぽ ・広かつるがや)遺跡(蝿 ・
占・平ー集落 ・古'n.包古地 ・溝)
高崎城〈たかさきじよう)遺跡 (近世城〉
矢中村車 (やはかむらひがし)C遺跡(古 ・古代ー占'n. 
水田)
谷部 (ゃっ)遺跡 (古代一水田}
道場 (どうじょ っ〉遺跡 (占・古代 占墳 ・水旧)
並恒北〈伝みえきた)遺跡(弥 ・古 ・占代ー水旧)
矢品竹之内(やじまたけのうも)遺跡 (弥・古 ・古代一
車部 ・古'n・水田)
柳久保 (や伝ぎくIf)遺跡 (旧 ・蝿袋詰 ・包吉地)
品野村東 〈し まのむらひがし)遺跡{占代水[11)
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高崎市文化財調査報符
高崎市文化財調査報告曾
車C遺跡
高崎市文化財調査報告書
道場遺跡
高崎市文化財調査報告書第84鼎岐t副t遣韓都市計画鵠3・4・16側 一浜川削世に伴う開車文化財尭掘調
告書(1 ) 
高崎市文化財調査報告脅軍85 県 K~野村東昭和 6 2年
度土特慎土地改良事業品野卜点目地区区画整理工事に伴う縄
版文化財官急尭掘調傘聞報
高崎市文化財調査報告書草86拙矢島竹之内遺跡高崎
郎市計画道路南八幡京ケ島田DJ'に伴う埋蔵文化財尭制調畳
間報
高崎市文化財調査報告書第87 j拠良野北郷遺跡群一丁囚
・機自社西遺跡昭和62年度昆野Jt錦 上地改良事輩に伴ヲ
坤鼠文化財尭縦割査慣綴
高崎市文化財調傘報告書
高崎市文化財調盆報告曹
町崎市内遺跡緊急尭鮒
恒祢大軍公闘整備<Jl'l!に伴う珂止ま文化財確認調
矢中村
谷海 ・
減南住宅問地内造成内尭掘調査報告曹
高崎城遺跡
欠中iIi跡Il'Ix
道湖温跡宮学E
岡久保遺跡
高崎駿遺跡
第88 j拠
第 89~
第90鼎
車83鼎
部81鼎
第82鼎
高崎市文化財調盆綴告書
制盆桜告
柳久保遺跡群VI
gzzu 
柳久保遺跡e!V
81倒霊崎市教高昭相6I年度埋厳文化財尭掘調査の成
曲03
朗03
8704 
曲目
???
埋もれた古代の高崎
県
中尾村前追跡医僚法入社団
麗文化財調査報告轡
制生市文化財調食報告第 I0 製昭和62年度尭縦割台鰍
告 i 綱生市菱田I大門週跡 '81 昭和62 年 7 月 -8~
E 桐生市悔田町後沢台遺跡範聞儲12調盆 昭和62'手II 
舛~昭和63年2月
t伊勢崎市史 通史編 1 原始 ・占代 ・中世
盟沼車古JI!1 匝祢いせさき盟苑坦段砲事輩に伴う発錨調査鰍
告轡
原之被温跡尭掘調査報告書
上値木鹿寺昭和62年度尭掘調査檀偲
八幡町揮跡 (B地区)，!!'鈴恒都市計画道路3・3・3サ北部
環状線盟睦_DI~に伴ヲ尭倒調査報告
市内遺跡W
高崎市遺跡調査会
教委
伊勿崎市
伊勢崎市 ・伊勢崎
市教葺
伊第崎市教吾
伊鈴崎市教書
伊参事崎市 伊参与崎
市教書
太田市
網 生市
中庭付削 (包かおむらまえ)遺跡 (占・古代 水田)
後制台 (うしろざわだ L、)遺跡(開包含地)
大門(だいもん)遺跡(Jn.縄 ・弥 ・平一袋詰)
言宮東 (b富山まひがし〉 占棚 (蝿 ・古古町
吉地)
聞之城 〈げんのじ aう)iI跡 (占居舘)
上姐木廃寺 〈かみうえきはいじ〉 跡(占代ー寺)
八幡町 (やはたち ょう〉遺跡B地区 (占聾fi)
日高金口高病院噌3誌に伴う埋
曲目
曲目
回同
曲田
教 書
要
皇居高ZE文化財
館特市 教書
市教間);: 
間之原(あいのはら)遺跡vn次(蝿 ・占型高 ・耳)
中劇団 (むかにしだ〉遺跡H改 (占.'l~ -集落 ・ 基)
楽前 〈がくまえ〉遺跡 (古 ・用ー製部)
東田 〈ひがしだ)iI跡 (平一線高)
戸神占図 (とかみよ L1':)遺跡 (飛 ・弥 ・古 ・平集部 ・
包古地)
水溜 〈みずたま り)第地内ふB跡 (旧包合地)
白柳械 {あおやぎじよう)跡 1'1'世ー域間 ・伝霊地)
北近藤 〈きたこんどう)割ー他点虚跡 (古 車高 ・包含地)
くiI跡詳細分布調査>
-車
館林市内遺跡
誼且瀬川流域iI跡髭尭鋸調盆慣報
図iI跡
戸伸吉岡遺跡渡辺鉢産工業保式会社正場移転に伴う埋蔵文
化財尭掘調傘綴告書
館体市埋蔵文化財尭掘調金報告密
売制調査報告書
楽副遺跡(第E次}
軍 17W
館休'"埋麗文化財尭鍋調査機告書
館休市遺跡詳細分布調査報告書
渋川市尭掘調査報告曾 1 5!l 空間遺跡O地点 東京電力
妹式会社 通唱線第馬斡輯23号鉄梼坦停工事に伴う尭綴1関
車線告轡
詰川市尭号車査報告轡盆に伴 告書
詰川市霊園署査報告管
制宜聾告曾
8凹3
8109 
教書
渋川 il教書
蛇体市
空肘(からさわ)iI跡O地点(占 ・平 集落 ・占墳)
館鉢市の遺跡部 I8!品
曲。3
曲03
吾
蚕
渋川市教
渋川市教
有馬目隆寺 (ありまはい じ〉 跡 (弥 ・奈 3駐車 ・寺)
空配 〈からさわ〉遺跡P地点 (蝿 ・古 ・平集落 ・古境)
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1 9 8 6年度
P地点尭空択遺跡第7次
有馬廃寺跡I 6 j長
1 1 j島
渋川市尭鋼調査綴告轡
慨聾報告書
1 8銀 中筋遺跡 第2次発鋸調査
渋川市尭錨調査報告轡 1 9 J良 市内追跡
繍助事車に伴う調倉報告及び!>(掘 ðè~
1 981年度
渋川市尭掘調査報告轡 2 0鋭
被川市尭制調査報告書 21m 
中筋遺跡遺跡説明賢料
塩之 F;ft跡
神;q寺西遺跡
桑原遺跡僻尭園調査報告書
南沢遺跡
!大島遺跡 E荻ノ人遺跡 m 
毒血有企議書跡 関昌自動車道 (上組組)地域埋蔵文化財
高25警J中占械住宅団地造成事推に伴う埋語文化財提出
鵠越碍Eすみれケ丘公凶造成~l盟に伴う土埋蔵文化財
雪噌君非摂厚書品E電鰻里量鵠喜群量鵠詰量鶴~=鰐苦喜F繍事職業野殿地区に
大胡城跡保存官理計画曹
前悶iI跡尭掘蝿査醍報県営伯白土地改良事章に伴う発園調
査
柏川村文化財鰻告第9集担磁遺跡昭和55年置県宮圃
場聾備事霊地区に係る埋蔵文化財提細悶査報告書2
E32喜蔵諮問童話重量産品出平生最重E品開書盛
田遺跡群揖V.Vl次調査の概聾
思議蹴聖書鯉君主髄理事長議ぅ豊富喜望号控室馬都
群馬町埋蔵文住財調査報告第23拙佳正問遺跡 {皿)
団体宮ほ場整備司王車に伴う尭掘調盆の概喪
中田 〈年かすじ〉遺跡 {占ー鼎高)
空沢尉〈かり さわに L ) 遺跡 (tf.- ~臨海)
後回東 〈うしろだひがし)温跡 〈縄 ・弥 ・古・平一』車高
占上自)
高貝戸 (たかがいど)趨跡 (奈 ・平県高)
椛臥 〈こうじゃ)遺跡 (占 ・平一集落)
坂4ド〈さかのした);jI跡 (占 .'1・戦 集落 ・緩館 ・水田)
神戸I寺西 (じんぐうじにし〉遺跡 (蝿 ・弥 ・奈 集落)
中筋 〈伝かすじ i宜跡(占 ・平 ・近世-)駐車 ・然記〉
);烏 ("おとり )iI跡 (奈 ・平ー県務}
南択 〈はんざわ i墨跡 (縄 ・平 包吉地)
lJiノ人(はぎのいり〉 温跡 (蝿 .;p:ー 泉南 ・包古池)
上ノ l~ (うえのし.く );jI跡 (蝿ー包宮地}
千組 (せんぞく i盆跡 (蝿 ・中世一包古地)F(こじ 4う)遺跡肝縄 ・￥・中世ー聾高 包含地 ・
館 ・l坑)
桂i!ijl開〈しめひきはり)
包古地)
H遺跡(旧 ・縄 ・弥 ・平袋詰 ・
耳慣 (にしどの)遺跡 (縄自・苧ー聾高包吉地)
阪北屋敷 (のどのきたやしき );jI跡 〈近世臣敷)
);胡峻 {おおごじよう〉 跡 (験ー減)
前田(まえだ〉 遺跡 (蝿 ・鎌 ・室 ・近世 包古地 ・城館)
埴碩 (つつみがしり〉 遺跡 (蝿 ・弥古・古代 ・中世一聾高)
底捜四-p〈ほどた ・さらかけ〉 坦跡押 水田)
il:m. ー神前 〈ほどた ・こう じんまえ)遺跡 (弥 ・古
nt .奈 ・平 ・中世一集落 ・古Jn.恐 ・迫)
画浦南 〈にしうらみ伝み〉 遺跡 (縄弥・古 ・平一型高
耳迫 (機定東山道)) 
桂疋間 (う Lろひきま)過酷 (奈 ・平 ・中世一集落)
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被川市 教 聾
渋川市 教 書
渋川市 教 吾
被川市 教書
渋川市 教毒
自岡市教委 ・受岡
沼跡群調査会
話言 岡市 教 書
ま 中市 教 毒
露中市辿設部都市
世部
安中市 教
大 胡町教
問城村教
柏川村 教
n 馬町教
野島町教
群馬町 教
書
墨
書
番
吾
吾
書
曲03
曲。3
国03
曲田
871 
871 
国03
田03
曲。3
回03
曲。3
曲目
剖03
開03
剖03
酪03
一子持村文化財調査報告替
制調査鰻縄
画場脇 ・長線 ・宿遺跡
軍6聾昭和61年置黒井崎尭
矢問遺跡 .1谷戸4跡事4地説明会世料
三軍古墳1
最品町職文化財君事調書穂高書第3県小角田下p
週木田喧線緊急 道整 ItJHこ伴っ尭掘調査報笹
岡畿中部遺跡傍尭描調査複利 石之縞遺跡
絵本古墳醇向性問祉遺跡尭銅関査報告轡
富岡市中島遺跡尭掘調査報告
1I.1Il県開躍文化財尭錨調査報告智 導光寺付近遺跡 昭和
6 2年度尭倒調査療報
1-三宝以遺跡第6iX尭掘調査報告書 サンデン線式会社埴工
刷正門設置 L事に係る賢急尭掘調査の12踊
埼玉県
埼玉県指定文化財調査銀特省第 16蝿
崎 i、県埋躍文化財調査年報 町併日61年度
崎医品開麗文化財調査報持世間 16聾宿上員縁 ・御休遺
跡 ・m浜貝揮僻
埼反古IJ!II発掘調査報告書 第6j長丸基山古績 ・鳩玉 1-
7<ま塙 ・将軍山古墳
研究紀要第4号
出井崎((ろいみね)4跡 (占聾高)
E場拙〈にしばわき〉遺跡(聞 ・占・奈 ・平集落 ・包含地)
級 ・宿(訟がね しゅ<J4跡(中世ワ ー泌)
情谷戸 〈つぱきがやと)遺跡(占 ・奈 ・平 集落)
矢田〔やた)i量跡(占 ・祭 ・宇一集落)
三恋 (みふで)古墳鮮(6"-古11)
小f')田ド (こずみだしむ)4跡 (奈平一集落)
E之搭 (いしのとヲ〉遺跡 (蝿・古奈 ・平-1Il高)
絵本 〈まつもと)古111内1居地(古-)県議)
中品 (伝かじま )il!跡 (占・奈 ・'l'県高)
専k守付近(せんこうじふきん)遺跡(縄 ・古 ・奈 ・'s.
中世近世一県高 占IJl)
十三宝埋〈じゅうさんぽうづか)週跡 (車 ・平 1Il落 ・寺 ・
H) 
〈彊tl町車山il!跡出土の瓦培及び瓦世ほかの指定文化財の
園時〉
く北耐趨跡ほかの尭掘悶査の慨聾〉
御林 〈おはやし〉遺跡(苧ー集部)
間上 (しゅくがみ〉員法(瑚鋭部 ・固塚)
J九旗山 〈まるはかやま ) 古墳{古ー 占!~)
IQJi (さきたま) 1-7甘IJI(占占峨)
将軍山 (L ，うぐんやま}古墳 (占ー占IJI)
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F持村 教委
古井町 教書
古井町教書
埴 町 教 華
尾島町教吾
8706 
8706 
国03
曲03
曲03
証壇本町教吾 朗03
邑楽町教委 8711 
山武考古学研究所 8707 
.中島il!跡調査会
山武考古学研究所 岨Qj
+二三宝塚遺跡尭掘 8710 
調百団 ・サンデ y
徐式会社
埼玉県教吾 朗03
崎五県教韮
崎 三玉県 教事
崎玉県教 .'Ii
8712 
8710 
剖03
(財)埼玉県煙厳 剖01
文化財調査事星回
曲目
岨03
岨03
同国
8708 
岨02
回03
岨03
87回
(財)崎正県叩戚
文化財制1'1<1'盟凶
(財)崎長県槻磁
文化財調査i)l盟問
(財) 鳩弔県j~.:t.!
文化財調車*~位問
(財)崎五県内蔵
文化財調査~J~~世間
AHLZ45錨
川越市遺跡調査会
繍利市教吾
鴻卯市教畢 ・浦和
市遺跡調盆会
JRh詰252高
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小山ノ仁 (おやまのうえ)遺跡 (蝿 ・l7i・志v・室 m高・
域開)
将監縁 ・占!t.p(し ょうげんづか・4るいど〉遺跡 (奈 ・
平一集南)
両且館 〈かわごえやかた}跡 (鎗峻間)
=主宰 (みむろ)遺跡 〈闇ー包古地〉
中原前 〈はか"りまえ〉退跡 {蝿集落〕
同局小宝山 〈ぱんぱ"じろやま〉遺跡 (蝿一県高)
蛇木 〈ま勺o)過陣 (旧 ・蝿 ・弥集落)
総木北 (まっききた〉趨跡 (蝿ー臨高)
姥開 〈う[11;'ら〉遺跡 (蝿 ・弥 ・平集落)
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崎荒県埋蔵文化財閥査事盟問鰍告世第68県女堀E・東
女堀聞 置ケ聞土地出匝牧田移車聞係埋麗文化財尭掘調査報
特 1
埼京県尽蔵文化財調査桜並開銀告書 第69m
県道三ヶ民街組組関眠埋嵐文化財尭掴調査報科
埼玉県埋直文化財調食品4聾団鰻告書 第70 u!
跡県逼楓策目岸線開眠慢蔵文化財調査線告
梅玉県埋蔵文化財醐盆彬輩出報告世話 71 ;集将監嫁 ・古
井戸時史時代嗣U 児Ji"[車同地関酷埋蔵文化財尭掘調傘
報告-IVー
埼 E県野型車文化財調査事量間報告轡 第 72聾 姥原適齢
自拍セミナーハウス聞係埋磁文北財尭掘調査報告
向邑開跡 下水道"['~に伴う調査
浦和市東南l週肺!I尭掘調査報告書第9県 三軍遺跡 (第7
次)馬樹小雪山遺跡 (第 I8・I9・20次)中原前遺跡
(軍2改)
諸制市東郷追跡的発胤闘車鰍告曹第 I0韓 国栂北遺跡
Gll7次)松木海跡(;1l7次)怯木北遺跡(第4次)
小山ノ上遣
下辻遺跡
昭和 6I年度年報7埼玉県別居文化財調査<1<童図
同塙北《ぱんぱきた〉遺跡 {旧 ・蝿 ・弥集落)
浦和市文化財調査報告書 3 2 井鋭沼南方) {いのまかた}遭跡 (旧 ・蝿ーユニット ・芭禽地 ・ 捕手口市教書 8802 
鋸浦和醐lo宜fj鰍S跡告調書査会報告書 第82聾 広ヶ谷戸稲ぷi越遭跡尭 広ヶ谷戸稲荷越(ひろがやとい俗りごし)遺跡 (縄 集部) 浦和市遺跡調査会 8707 
浦書和rifTiI跡調査会報告書 第831l 山崎目縁尭街，1JIj査報告 山崎 〈やまざき)貝塚(醐包古地) 浦和市;ft跡調査会 87凹
補調相査市報遺告跡調査会報告書 第84担 開山妨ノ在家;ft跡尭掘 開山肪ノ夜家(1:らやまぼうのざいけ〉 遺跡(縄 県高) 鴻相市;ft跡調査会 87凹
浦調和査市報i告E跡嘗調査会報告書 第86臨 上太久保新田遺跡尭掘 事大世久近保新世田襲〈かみおお講〈ぽしんでん〉 趨跡附占 ・平 ・ 浦和市;t跡調査会 8712 
高 ・基 ・ ) 
浦書和市渇跡調査会報告書 第87期 前品;t跡尭掴調査報告 削品 (まえじま〉遁跡 〈弥集部) 浦和市遺跡調査会 802 
浦置和報市告i曹S跡(調第査2次会報)告書 第88期 大久保制家;t跡尭掴拘 大久保傾家(おおく lぎりょうけ)遺跡(中世 銭高) 繍和市遺跡調子宮会 803 
繍査和報市告遺暫跡剖査会報告書 車89県 大門西軍南遺跡尭掘調 大門商車南(だいもんにしう ゆみはみ);ft跡(縄 包古地) 繍和市;t跡調査会 803 
zifiE12f謀議査j置EE話号E 主t野，野m田膝向凶原子台 (Mかみのだだむにかしい妃いは り遺跡)遺跡(跡弥(蝿(近ー世ピ 講ト} 浦相市遺跡調査会 曲目(かみのだひざ ζ〉)is -聾高)ッ
高E記聖書調空室駐車区ZA品車内競i問Jt遺跡醐 馬北織宿北(き〈ぱたんじぱ・きoた遺〉遺跡跡(縄(弥ー鼎S高E高〕) 浦和市;t跡調査会 曲03
浦報和刊市書遺跡調査会報告書 第92車 問宵宮桂遺跡発掘調査 間宮宮後 (まみやみやう しろ}遺跡 (1円・蝿ーユニット) 浦和市遺跡調査会 803 
F報113T跡調査会報告書第93担 向幡上ノ台遺跡尭掘調 白幡kノ台 (しらはたうえのだい)遺跡(蝿 集落) 浦和市遺跡調査会 803 
補書柑(前市追2跡改調)査会報告書 車94損 別所追跡発積極調査報告 刷所 (ぺっし， )遺跡(間 ・古拙高) 浦和1市iI跡調査会 803 
浦査相報告市遺嘗跡調査会報告密 第95期 大間木内谷遭跡尭縮調 )(間木内谷 {おまぎうちゃ)i盆跡 (縄県高) 鴻手口市遺跡調査会 曲。3
fE塁線高主主高島第tA型地宣車主主遺骨量品伊 馬周馬場樋場小車北室(山ぱん〈ぱぱんひぱがおしむ過跡ろや縄ま(蝿)遺ー跡吉包宮地{蝿地 包含池) 浦和市遺跡調査会 曲03
〈ぱんぱきた〉 〉iE 跡( 包 ・)土坑)
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浦和市i盆跡調査会報告書第97製松木 ・三室温跡発掘調
査報告書 ー怯木土地区画整理地内?ー
浦和市遺跡調査会報告書第 98~ 大久保条盟遺跡発錨調
盆銀告書(第3改)
浦和市遺跡調査会報告書第 10 1集大谷場下町遺跡尭掘
調査報告書
人宮市文化財調査報告 第25l1!市内遭跡終発縄開盆報告
町宮遺跡群 ・宮ケ谷培員塚
大宮市遺跡調査会報告第 19集北誼ii跡
大宮市遺跡調金会報告第20聾 8-92号遺跡 A-2 
3 0号遺跡 ・A-61号遺跡
大富市遺跡調査会報告第2I聾 ド加遺跡大宮住宅建設
に伴う尭掘酎査
大宮市遺跡調査会報告車22 ~長問中野諏訪遺跡
大宮市遺跡調金金報告別冊4 中里ilI跡篠山趨跡 ー付
編車富ト出よの相総
露田市文{附拍附l嘗第 I9築時古墳下埼玉通退
行田市文化財調査報告曾揖20m 酒巻古ln群昭和61 
年度~昭和62年度尭掘調査報告暫
所沢市文化財調査報告暫 軍20u.¥ 柳瀬川流犠遺跡務lVl)
美闘上遺跡第2次調査 ・砂川遺跡第3次調査
所沢市文化財閥企報告轡策21集貯の前遺跡市立荒僑
小学校建設に伴う尭掘調査
飯能市内遺跡発鋸調査報告曹 5 飯能のilI跡(7 )張康久
保遺跡第8次調査他
車絵山市"住財調車報置費第 171喜八幡原山古吉海
道 一崎 h県東舘山市埋画文化財尭掘調査報告
岩槻市文化財調査報告書第 13築埼Ji県岩槻市内遺跡訴
埋蔵文化財の調査 (2) 
三宝(みむろ)遺跡(縄包含地) 浦和市遺跡調査会
総木はっき)遺跡(縄ー集落)
大久保条里(おおくぽじょっり)遺跡(平~明治条盟 ・ 浦和市遺跡調査会
水路)
大谷場下町(おおやtずしもちょっ)遺跡(旧 ・縄 ・近世 浦和市遺跡調査会
包含地 ・ユニット)
宮ケ谷塔(みやがやとつ)脚(縄集落〕 入宮市教書
常(まみや〉遺跡群(古 ・奈・平一集落)
北詰(きたぷくろ)遺跡(蝿 ・弥 ・平 集落) 大宮市追跡調査会
A-2 3 0号遺跡(蝿古一聾議) 大宮市iII跡調査会
A-61号趨跡(縄 ・弥 ・平 聾高 ・包含地)
6-92号遺跡(岡一集落)
下加〈しもか)遺跡(縄・古 聾高) 大宮市遺跡調査会
南中野(みはみ江かの)遺排(旧 ・縄 県高) 大宮市遺跡調査会
篠山〈しのやま)遺跡(縄・古一集落 ・纂) 大宮市ilI跡調査会
中里〈なかざと)遺跡(弥・古 ・奈・.ip. 集落)
下崎二li通(しもさきたまどおり)遺跡(蝿 ・平一集落) 行岡市教委
瓦塚〈かわりづか)占境(古 占ln)
酒巻(さかまき) 1 4 • 1 6号古墳(古一古墳〉 行田市教委
塁打1(村がわ)趨跡(Eプロック) 所沢市教委
関上 (みそのうえ〉遣 〈蝿・古 ・平一聾落)
畦のH;j(あぜのまえ)遺跡(旧 ・縄 ・古 ・奈・守:>.-W:落 ・ 所沢市教霊
包吉地)
事摩久保(はりまくほ〉遺跡(縄 ・近世袋詰) 飯能市教書
亙副ij(どうまえ)遺跡〈縄ー集務)
原山("りやま)遺跡(奈 ・平集落〉 東松山市教書
古古海道"るよしかいどう)遺跡(古 ・飛 奈・平一聾落)
八幡(は包まん)遺跡(縄 ・弥集落)
金重囲 (かねしげにし)遺跡(近世ー士坑) 岩槻市教書
桜山(さくらやま〉貝縁(縄貝塚)
新曲給〈しんくるわ)遺跡(縄集落)
担福寺中道(しんぶくじ伝かみち〉趨跡(蝿 ・近世ー海)
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曲目
祖国
曲目
曲目
8704 
8704 
曲"'
曲目
岡田
8803 
8803 
朗03
朗03
問。3
開03
朗"
曲目03聾狭山市教
曲。3教吾縄県 市
掛01
帥03
国03
縄県rfj遭跡調査会
教委
教委
谷市
市尾
深
上
木曽良 〈きぞ勺)貝塚 {蝿 ・台ー県南 ・目塚)
官ノ鍾 (みやのこ II遺跡 (察 ・平ー県高)
御所の内 (ごしょのうち)遺跡 (家 ・0/.集落〉
小山ノ上 (こやまのうえ)遺跡(苦言 ・平・鎌-j起訴)
中間 〈はかはり)遺跡(奈 ・平拙稿)
出櫨木(うっき)遺跡(苦言 ・'J?-鼎部)
生出塚 (おいねづかlil跡 (占 』良部 ・策提)
馬宝埴鎗 (まむろはにわ)駕跡I1(古ー窯)
草川 (みだl2号墳 (蝿・弥一 0".中世 ・近世一集落古1M
宮前広間 {み<>まえほんでん)遺跡(鎌 ・宅 ・戦 ・近世ー
峻飽)
T宅地絵原 (かやtままつばら)遺跡 (蝿ー袋詰}
上数免北(じようしきめんきたliI跡 〈近世一講)
岩下 (やましと〉遺跡 (蝿一服 )
神(<、しがみ〉遺跡(旧 ・蝿 ・中世 ・近世一包f宅地)
恒川 (かすみがわ)趨跡(制 .'V・家-lI!高〉
?
? ????????
?
??
?
?? ?
?
? ???
??
?
??
?
?
?
???
?
? 、?????? ?
捕巣rli文化財調査綾子す 凱4l1! 揖巣市遺跡mv・箕Hl2守
t貫 生/t'，!jl遺跡 (F地点)・周包宮崎E愉窯跡鮮
宮削ゐ;田iI跡第2次調査
深谷市内遺跡
石神趨跡 ・山ド遭跡
車 19 j島
第6集
????????
?
?
????
?
?
??
??
?
?
?
?? 第31l1!
調巣I i趨跡調査会報告轡
帥03
酪03
曲目
時03
8剖3
S2呼li鰭習
を~*rli遺跡調査会
教委
新摩市遺跡調査会
桶川市教書
斬座市
曲目
曲03
久喜市教書
'(;(士見市教聾
成山 (しろやま)追跡 (占・家 ・平 ・中世 ・近世一理if
旗 ・械館)
言山 (し lí~ i: ) 錦 (蝿 ・ 中E4E)
同 叫 んかい〉遺跡 (占・中 ・近 車部)
rli脇坂 (，、ちlまざか}遺跡(1日 ・縄ー包含地 ・ユユ γ ト)
:J.'宮 〈あたご}溜跡 (縄 占ー』県議〉
加納峨 〈かのつじょっ〉跡 (戦ー械開)
楽ゆ (ら く各ゅう)遺跡 (占同県高〉
克明寺南につみようじみはみ)遺跡(縄 ・室架活 ・耳}
，'.¥且戸 ((ろかいと)遭跡 (議 平一袋詰)
谷海 〈ゃっlil!跡 (縄 ・平典落〉
水川前(ひかわまえ〉遺跡 (台-lI!務)
Jt通(きたどおり〉遺跡 (網 ・弥 ・占 宇一製高)
苔il!(ゃっ〉 遺跡 (縄 ・奈 ・平-lI!南 ・上坑)
百川遺跡
城山遺跡発縮調査報告
新路市iI跡欝 正山遺
喜山市遺跡調盆会調査報竹
新鹿市昭磁文化財調査事智子?
跡 ・新聞遺跡第4地点
新鹿市ilï~品桜遺跡A地区軍 l 地点尭御調fi線告書
昭和62年度桶川市遺跡1尭I¥!I調官報告
車SlI!
;j¥4鼎
第1)(集
久J替市埋政文化財醐査報告曾光明寺開通跡
日士見市文化財報告第3S県市士見市遺跡群vl
縦訓03
阪泌3
??????
?
?
?
? ?
宮鍾 〈みやまわり liI，* (縄・ 'F- - ~高)
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第7地
第 10 
谷tI!温跡
宮田温跡
第29 J艮
軍30集
'，x士見i1ijJ帥調査会調査報告
点
院長B52望書喜調査報告
府士見市iI臨調査会調査報告第31m 勝瀕臨遺跡!ls
蝿上百科第35集上福岡市内iI跡!I埋麗文イt財の調fi
(X) 
組問di文化財調査報告書割 II拠天神前遺跡部8地点
蓮岡市文化財閥査報告世話 12損 駒山遺跡第5d:調盆
週間li泡跡剖査会調盆報告省軍3m 荒川附遺跡
占代のさかど 坂戸市遺跡尭掘調盆檀綴 I
塩戸lil跡鷲尭鋸調査報告書部 IlI!
附日途跡 附島遺跡尭掘調査報告書W
文化財劉傘報告書第 I7蝿崎事県入間郡大弁町東部遺跡
群咽
圃ヶ1町温跡瞬発鋸調査報告書 山王前 ・お寺山遺跡M地
点ー
円高町縄躍文化財調盆鰍告 却 13m 宮ノ後 .1白車 部
4次調査一 一策s次調査ー
嵐山町遺跡醐査会報告 4 行司免追跡 本文蝿
嵐山町追跡調査会報告 s 行司免追跡 iI物図臨編
嵐山町遺跡調査会報告 6 山王泡跡
秩父・ 上の原iI跡.8 7尭掴調査鰍告書
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富士仙同跡調査
1:.編岡市 教吾
越間市教聾
越川市教吾
蓮川市遺跡調査会
塩戸市 教吾
甑戸市教署
坂 戸 市教霊
木井町教葺
画ケ島町教吾
日出町教吾
嵐山町遺跡調査会
嵐山町追跡調倉会
嵐山町iI跡調査会
横瀬町教葺
8剖3
曲03
国03
剖03
岨03
87曲
曲目
岨03
岨凹
岨03
岨03
朗03
剖03
帥03
曲03
E玉町趨跡調査会報告書 3・4集 中畑遺跡 ・塚本山古境
伸JIS!遺跡n尭園調査報告 W 中道遺跡第 12地点の調
査ー
崎玉県上里町勝安地B地点遺跡発鋸醐査報告書 県常ほ場
整備事指上里中部に伴う尭制調査報告曾ー
江間町文化財調査報告第8担広田車台 ・l前臨
白岡町埋蔵文仕財調査報告書 軍31! 町内遺跡訴発銅調査
報告轡 I
日堅守ガイドプック 5 中世の醐跡 埼鴨秩父 ・児壬
繍拘市立蝿上樽物館研究調査搬告寄 宿 151長
埼.li~品朝置市 泉水山 .fノ原遺跡阻 1982-1985 
年度提出調査報告書
タタラ山遺跡 白岡町タタラ山遺跡調査会制傘報告書
中世武磁武士舘の研究 IE闘減と少休寺について
干 葉県
聞1百城跡車菖師廊聞出国I久世曲舗に所在する関市城確飽調
査唖観日
古代寺院跡(宝珠院)催!t:(調査報作
7打開市石川調車器窯跡催認調査報告暫
千躍県成田所経竜角考古墳群第 10 Iサ占lJ尭錨調査報告書
千草県中近世域研究開盆報告轡 軍8聾飯野陣屋跡 ・山崎
塘尭掴調会綴告
千灘保埋蔵文仕財分布地図 (3)市原市 ・君訟 ・長生地区
中壇畑本山(はかばたけ〉遺ま跡)古(墳験ー 潟(〉古 児玉町遺跡調査会 曲目(っかもとや 群 古場)
中道(はかみち)遺跡 {占 ・3長・てv-集落) 神川町教吾 曲目
緋安地 〈こうみんち)遺跡 ('l'-製高} 上限町教吾 8803 
上本聾落前間原車)台〈かみまえはら)遺し跡だ (縄〉ー跡鋭部(〕旧 江南町 教吾 国03(ほんでんひが い遭 ・蝿 ・古 ・剤一
鶴ケ曽恨酉 (つるがそ担に L)遺跡(蝿一士院} 白岡町 教華 曲目
〈中世域開跡の蝿聾〉 埼館玉県立歴史買料 曲。3
北耐 (きたじゅ<li!肺(弥県高〉 浦和市揖土問物館 曲03
以水山(せんずいやま)遺跡〈川 ・蝿 ・弥 集高 ・包宮地〉 朝ノ置原i市S跡県水調山査団・下 8802 
タタラ山追跡(縄 ・古・近世ー集落 ・梅) 跡白調岡町査会タタラ山遺 8710 
書量産23究F 8709 
???????????????????
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朗03
8111 
8803 
8712 
8712 
(財}千草県文化
財センター ・埋設
古
下車県企:Ii庁 ・
(財)千葉県文化
財センタ
(財)干括県文化
財センタ
(財)千葉県文化
器センタ ・日本
迫世話公団
(財)千草県文化
財セ rター
御料牧場 〈ごりょう Iぎくじ aう)遺跡(1日 ・蝿 ・近世一
包古地 ・馬土手)
際軍犬訓醐所姐誼予定地内埋菌文仕財調査御料牧場iI跡
山[1m士〈やまくららいど)iI跡 (旧 ・蝿・古 ・祭平一
興需)
成田新住宅dH街地内問語文化財調査報特山I由 l:iI跡
椴崎 (しいざさ〉遺跡(旧 ・制 ・占代 ・近世包含地)山武町椎崎遺跡主聾地方油成車 ・桶々井線姐設に伴つ埋蔵
文化財琵樹調査報告書
総戸iIi彦八山遺跡北総同尭鉄道理磁文化財調査報告書 I
曲目
時03
8803 
(財)千草県文化
財セ y ター ・千草
県・下葉市教書
(財)千草県文化
財センタ
曲目
曲目
(財)下車県文化
財セ y ター
{財)千草県文化
財..，ター
(財)千重県文化
財セ y ター
一本眠 れ、， IEんざ〈勺)遺跡 {旧 ・縄 ・弥 占ー縦揺)
地花南 ・ 地花 〈い けは，~ ;ら芯み いーけはは〉 遺跡〈旧 ・蝿 ・
躍ー地帯 ・包含地)
名崎 (Lいむざき)古Jt僻 (占ー占It)
南惜当〈み fるみかりあて〉遺跡 (蝿 ・奈 ・平旬古地)
li古北(Jちりよし きた)日塚 (縄 ・古一集高 目塚)
浜腎川 (I孟まのがわ)遺跡併(制 ・勃; 目縁 ・河川)
iW八山(ひこ はらやま)遺跡 (旧 ・蝿 占~~部)
下蕗県文化財センター年報 No.l21986 遺跡調盆復
徹池IE南 ・池花遺跡有吉北日以 ・推名崎占墳欝 ・一本桜
iI跡 ・南借当遺跡
東金市外荒書跡尭!Iii調車報告書
*揖に伴う埋紙文化財調丘
東..市久我台遺跡房輯潟水路盟誼~J~聾に伴う埋蔵文化財調
盆報告
八円!!!堀市平木遺跡
伴つ埋紙文化財調査
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千車liift野川遺跡群(世極地における遺跡儲認調盆〉都市小
河川改修1'揖(促!避浜野]11)及び都市日1-[国道路3，4.42
号蹄埴設に伴っ"1_磁文化財発姻制査報侍曹
車聞東自動車道岬画文化財尭掴拍車線特省
困迫40 9号交通安全対置
W 
久lI<台 (<がだも白)遺跡 (旧 ・占 平-1足元毎)
平木 〈ひら き〉遺跡 {平一県高}
51ー
県立梅匝地区(匝祢〉聾護学校建設に
8剖3
曲目
??
?
?
??
?
??
? ?
?
?
??
?
???
???
??
曲田
曲師
回03
曲目
8803 
(財)干車市文化
財調査協会
(財)千車市文化
財調査協会
(財)千草I/i文化
財調立協会
(財)千草市文化
財調壷協会
(財)千括i1i文化
財調査協会
片山〈かたやま)古墳tI内D地点遺跡 (1日・縄 ・古車部}
メに崎 〈おおさき)貝塚 (縄ー貝塚}
東金野If(ひが しかねのい)貝壇 (縄 目縁)
広南 〈ひろみはみ}追跡 (奈 ・平集高)
北千草導水車聾に伴ワ埋直文化財
野岡市文化財妙鰍 7 千草県野間市大崎員塚 ・東金野井貝
塚立ち合い尭掴調査鰍告寄
千葉市広間遺跡
片山古1J!1ll内D地点遺跡
調査
妙子 (す伝ご}遺跡 (家 ・平聾高)下車市砂チ遺跡
芳賀愉(はがわ}遺跡 (蝿 ・4長・平聾落)下車市芳賀舗遺跡
餅ケ崎〈もちがさき〉泡跡 (1日・蝿 ・平 JI!高)
"台(ふるだい)挿跡(1日 ・蝿 ・古集落)
ド'Jエ〈むかえ)遺跡(岨 ・占・奈 o 'JZ-w高)
南台(みはみだいJ;j!跡(近世-JI!活)
柳井戸(やはぎいど)遺跡(旧 ・縄県高)
立木南〈たちさみなみ〉遺跡(古 ・奈 ・平一集高)
下葉市餅ケ崎遺跡
平川遺跡鉾
8803 (刷〉千酷市文化
財!'j車協会
銚下 rli教 国03
???
8凪3
回目
曲目
8803 
書
???????????
畢
館山市教書
木 県!ill市教畢
木直i1l市教書
'"教市川
大g戸AI野!H(おおみやどおおしんでん)遺跡(奈 ・平 ・
近世一包~l也}
大g戸ノ"lIifil(おおみやとおおしんでん)遺跡(占 包吉地〕
〈分布地関〉
下目塚 〈しもかいづか}遺跡第2地内(圏一製高}
下韓国分 (し もうさこ〈ぷん〉遺跡軍J2地点(平聾蕗)
ド韓国分 (しもうさこ u ん〉遺跡第四地点(平 集落}
由谷(そやJJTEl259酢地所住遺跡第2地点 (縄 ・平
聾高)
曽谷 (そや〉貝塚軍20・21地点 (蝿ー集洛)
〈分街地同〉
大山台 〈お絡さんだい)遺跡(弥・古平聾高・草)
大山台 (必"さんだい)古IJltl軍28:;'墳(古 占IJlJ
丹過 (たんが〉温跡(弥・占.J11・奈 ・平 集部)
立木南迎跡
銚+rli大宮戸大新聞革 l地点醐査報告
銚一子市大宮戸大新川第2地点調査線告書
銚チ件jt型滋文化財分街地凶
昭如62年鹿 市川市埋蔵文ft財尭磁調査報告
-52ー
市川車掬l遺跡I尭縦調査報告
館山市埋磁文化財分布地図
譜西遺跡お調査報告由 ー大山台占IJlIll第28サ墳
丹過遺跡硲a制査報告曾
昭和62年度
曲目書市教戸組
曲。3
8803 
8709 
曲目
国03佐岡市教長
8剖3
曲。3
曲。3
民lO3
製泌3
8110 
書
rH教聾
総戸diil跡閥世企
佐開 rli敏幸
佐開市追跡尭掘調
査会
理原市教書
(財)理師rli文化
財センター
〈財)理原市文化
財センター
(財)茂原市文化
財センター
(財)戊際市文化
財センタ
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松戸市秋山地民遺跡務傭UI.嗣
松戸市文化財調斑小鰍 2 0 世戸市紙敷地区遺跡群確担調
査線告書(2) 桜之台遺跡・眠敗退跡 ・斬幅台 I遺跡
1 9 総戸市文化財調査小線
全報告
市教~， 
~， 
怯
総昭有162年度総戸市内遣
総戸市殿平自向山遺跡
ド小野ひきご!o! 九起草捷制調査報告書
第 14集松戸市文化財調古徹子τ
跡傍尭鋸調査裡鰍
佐開市内坦跡!'I提銅出立概綴日
i盆跡{占 ・中世一聾高)
遺跡 (占・中世集落〉
第六天仏'1(だいろ〈てんむこう〉
括六天向〈だいろ〈てんむこう}第茂原市車3!長
山崎 〈やまざさ〉備穴鮮 {古代一横穴)
上小沢 〈かみおざわ〉遺跡 (占・中世車高 ・包含地)
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山崎 (やまざき〉償穴群 (占代一横穴}
山
上
茂原市
長南町
第4集
第5車
庄原市第六天向遺跡
(財)直原市文化財センター調査緑町
六王向渇跡
(財)茂原市文化財センター揖倉報告
崎被iCtl
(財)茂原市文化財センタ 悶盛報告
小酎遺跡
山崎繍穴群型地説明会質料
新休古墳尭描開傘報告
第六五向遺跡現地説明会世料
高原市文化財センタ 年鰍No2 昭如61年度
佐食m中近It械跡捌IiII11官報4t書
寺崎遺跡!I尭掘調査徳学t哩 向師遺跡 ・上械堀遺跡 ・一本松
iI跡
昭和62年度佐fr市町磁文化財発制調丘報告
八日市場市'li¥草野寛錨剖丘組告 鷲ノ山横八J，l群 ・古田小
ド原惜穴~!I
昭和62年庄町内遺跡群発錨調盆報告曾
柏市埋躍文化財調在報軒 拍教埋文 13 日本橋学問追跡
第包点宮王地向) 〈だいろ〈てんむこう)温跡(古 .<t世ー聾第 ・ 財(財セ)ン戊タ臥ー rli文化 8708 
(財)茂原rli文化 曲。3
財セン 9-
かんだやま 一 )
〈{ 〈かみおざ 古露 包吉地〉
かんどやま 蝿 ・ 高代 ・中世袋詰 ・
かんだやま)1Il m ili>1< ( 一 地
(うらちのの)〉 串軍沼田n I追iE且跡跡 ~醐旧 ・・ 蝿占代古地包代古一集池部}・包含地)
下((おらのした)跡櫛穴(蝿!I(包古吉代一)横川)
京城 城塚金 (うすいじ aう〉 跡跡つ中( 中跡世1十-近品開 同〉 佐 古 di 1x 吾 8803 埴開城〈いわとみじよう〉 世(ζ しのづかじ a 中 一瞬)
おけじ ιう)"" (中 一拙
館 ・ 〉問減だ (じ aう 跡か伝べたじよ ) }跡(中世
本原峻堀総 {い勺ぽんまつ跡過} 跡弥ia ( 縄古 -司;.-lI!高車両高 佐倉群教吾 ・寺崎 8712 向 むかいはり〉過 ・ ・奈 ・干 高 ・古jJ'l・耳iI跡調査会
上 (かみじようはり 跡蝿・平一集 )
白井台手踊〈うすいだいたぐり〉 遺跡跡弥 ・近世聾高 ・tj!) 佐由市教華 国田
七曲高ヒヨ(江町まがりたかひょ}迫 (旧 ・蝿包宮地)
古鷲田ノ小山ド〈原わし(のよやしだま〉ζ横し穴た曙うば跨ら(〉占描ー穴横草穴耳野){古 蹟八慈) 八日 rli場『打数吾 朗03
かZ B E4pのEI'野tー馬ら上ば手んわ(のり)まiどEて)4 跡 近世'"耳一野、馬上手) 柏 市 教 吾 朗03
聖水太田 割柚社、 〈かとりじん跡じ( 蝿i遺φ E 跡)iI 、 A 地門( ・古米 J 集落 ・包古地〉w 〈いまいずみ〉遣 蝿 ) 
みずす屯)遺跡 ー4(だいろ〈てん 跡ヰ . 世臨高 -野畑尾上手)
小 (たなかしよう) 跡( ー 一集落
日本揖 (にほんばし〉 趨跡 (占 3駐車) 柏 市教吾 朗03
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曲目
8801 
曲目
:開:!;安定由明
??
曲回
曲田
回国
朗03
朗03
81師
8109 
8712 
岨02
di 原
市原市教
山柏市原市文化
財セ y ター
mu Ii原Ili文化
財セ y ター
叩柏市原市文化
財セ rター
(I1)市原rli文化
財セ μ ター
叫{)di原rli文化
財セ J ター
(財)市原市文化
財セ J ター
(財)rli原rli文化
財セ y ター
(財)Ili原市文化
財セ y ター
r )I!刷』文化
セy ター
財同法人市原市文化財センター調査報告書
[11茂追跡 第2次
財団法人市原市文化財センター調査鰍告書
問通跡
財l引法人市原r!l文仕財センター調査報告轡
坦^坦跡
財団法人市岡市文化財センター制査線持轡
ケ広遺跡天王台週跡
r!ilJ，t I1j文化財セン ター年総
1号明 (占占IJI)
楠何台 (い"りどい) 1守ln(占ー占繍)
術開向原 〈き〈まむこうはら)遺跡(縄 ・古集沼 ・占1M
占野1りIJI・南岩崎吉野 (よしのいらごうぶん ・みなみいわ
ささよしの)i/l跡(占一集部 ・古墳)
鶴舞11:小路〈つるまいひろこう じ)i/l跡(中世一粘 I:!i縦坑)
北旭古〈きたあさひだい)遺跡 (側 ・弥 ・古-lI!高 占ID)
凪蝉田茂 (さらごうた bl遣掛(占 占IJ!)
稲荷台れ、はりだい)千草県市阪市稲荷台 1号1JlIl，1土
稲荷台 1号墳出土の 「王賜」路鉄制聞書尭表聾骨
附和62 ，事鹿 市原市埋蔵文化財官1LI調査報告書
「王醐」蹄鉄制
m蝿百~ 2 4 ~鳥
大和田 〈おおわだ〉遺跡 (占・飛 占墳 ・ ~)大手口'" 2 5聾
今南太週 〈いまどみだいどう)jJ跡 (蝿集落〉
中潤ケ広 〈伝かフるがひろ)虚跡 (宵 古IJ!)
天守 fi(てんのうだt、)遺跡 (同 ・占ー血"p
今予言
中澗
第26聾
高21聾
昭平日 61 'F症
凶広 (さいひろ〉貝塚 (縄集部)
必免u原台 〈ほうめヲえはゆだい)温跡 (古 .Al・3長ー
占峨耳)
神門 (ごう ど〉
縄文時代の造物の五臨画広員嫁
弘たらの文化財 9 lI!開と居並ぶID慈!I 古墳と方挺周潟
状温情目指免l原台遺跡
弘たちの文化財 1 0 車凪級宵の占IJ!隣国分寺台地区神
門3号IJ!
私たちの文化財
8 弘たちの文化財
3可IJ!(占占IJl)
???????? ??
?
?
?
? ?
?
????
??
??
?
?
? ?
?
?
??
????
??
?
?
?
〉?
?
?
??
?? ? ??
???
?
?
? ? ??
第3向rli町rlj遺跡発表会1 1 
曲目
8710 
(財)(Ii原市文化
財センター
流山市 書教中野久本 (はかのくき〉占IJ¥(占 占IJ!)
中野久木野偽土手 〈伝かのく きのまどて)遺跡 (近世-
I1馬除七手堀〉
一日ー
昭和62年度
千草県流山市中野久本
出3阿市町ぃIl文化財センタ 遺跡尭記担金聾旨
'101. 1 露出t軍部ft財調査報軒
8710 
8801 
8803 
書
書
教 書
抗山市教
市教
??
山流
抗
三愉野山八亙塚 (みわのやまやえづか);/1跡C地占 〈占
車両再)
，..地ほ〈かちく〉遺跡的(旧 ・蝿 ・古 ・奈 ・平 ・中世 ・
近t堂・近代一集落 古墳 ・湾 ・包倉地)
三総野山八重塚(みわのやまやえづか)追跡C地占(古
担器)
十太失野馬上手〈じゅうだゅうのまどて)遺跡(近世
野周酷土手堀)
中堅久木開ノ円 〈はかのくきかこいのうら)遺跡 (，一様
仁坑 ・井戸)
中野久木谷頭 {はかのくさやとう)iI!蹄B地点 (掴一県高〉
こうのす台〈こうのすだい〉描W遺跡B地内(縄集落〕
三鎗野山八竜際遺跡C
尭倒調
流山市
加地区iI!跡影
附相62年度
vol.2 
vol.3 
vol. 4 
話出可1埋麗文it財調査報告
流山市埋直文化財調査報告
庄の開張
流山市埋厳文化財調査報告
市内遺跡!I尭悩調査報告
8岨3
曲目
書
書
諸山市教
t布 教諸山
田町八千代市教書
曲目丑晶チ市教吾
=姶野山 (みわのやま)第皿週跡 (醐 ・古 ・奈 .'f.・中世 ・
亙ilFi暴落 ・耳)
背地ノ台 (すげちのだい〉古明(占 占IO)
高畑〈だいはた)遺跡(ト拙描)
町I誼(たはらくぽ)遭跡 (奈 ・平聾高)
t毎老病〈えびじゅく)遺跡(蝿・占ー古IS.包古池}
原("ら);/1跡(縄 ・平叫1Ii・包含他)
被掴 (ねごう〉目W(蝿 ・古・2覧手 ・鐙 ・宝駿一
組高 ・基)
千葉県流山市こうのす
下草県流山市三鎗野山
vol.5 
vol.6 
流山市埋蔵文化財調査報告
台第W遺跡B地点
流山市埋蔵文化財調査報告
描皿遺跡
八千代rli!!f!副文化財発縦割査報特 閉恥162年度
原温跡・海老出iI!跡軍 11且主E孫て子市埋磁文化財報告
曲03
曲凪
鎌ケ谷市教霊
鎌ケ苔布教葺
??????
???
?
? 〉?
????
???
??
?
?
??
?
?
?
?
? ??〉??
??
〉???????
?
?
?
??
??
鎌ケ谷市般甑目塚尭
昭相62年度鎌ケ谷
却 l臨
揖2聾
話ケ制時磁文化財調査報告
調査報告書
需品説霊童話器高級告
田03
曲目
???
鎌ケ谷市教聾
京協市教聾 ・小糸
川抽岸 t地改良区
r-: i~ 市教書
四街道市教委
沼南町教書
1lI1 (こおり〉 遺跡 (弥・古 ・条 ・可!.-m高)
揃酉〈こおりにし)遺跡〈弥一損高)
邸条壊におりじょうり)遺跡 (弥 ・古 ・鎌水間)
青岡谷協是正 (よしおかやっづか)iI!跡(近世一塚〉
J:山常削 〈かたやまみやまえ)i!跡 {古・奈集落 ・3事〉
56ー
鎌ケ谷rli双買辺国h鎌ケ替市槻磁文化財調査報告
1;/1跡尭制調査報告曹
時暗殺間童書調駅京古書草野合酬事揖(一般)
開条盟iI!跡確認調査報告書
四街道市吉岡谷津塚追跡埋磁文化財尭掘調査報告轡
Z225童話略語調話器片山間四跡片山地区士
第3臨
??
?
?
????
? ?
?
?
?
? ? ? ????
?
?
?
??
? ?
?
? ??
??
?
?? ?? ??
?
?
?
?
??
? ?
?
?
?
?
??
?
?
〉〉
?
?
?
?
?
〈?
?????
? ??
?
?〉 ?
??? ?
?
??
?
??
?
??
〉
?????
??? ???
??
???? ?
? 〈 〈〈?
??? ??
? ?? ?
?
?? ??????
???
???
??
ー
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
? ??? ??? ?? ?? ??? ??
?
岩川遺跡現地説明会百科 料川 (いわかわ)遺跡(占 ・中世ー集車・峻曲)
三由遺跡群W 平川車郎地区県常ほ場整備副業に伴う周蔵文 こ箇 〈さんが)iI跡!l(旧・蝿 ・弥・占・占代 ・中世
化財籍組制宜 近世・現代一包吉地)
市立市川考占聞物館研究調査報告第4附 仁台民塚 仁台 〈かみだい)遺跡 (蝿-!J!描〉
市立市川J考占得物曲図錨 市川の縄文上盟E 収蔵の後 ・
晩期士器ー
昭和61年庄市立市川考古樽物館年報 く市川It肱骨に揺る検討n>
く中崎新!y民旧蔵の1(1> 
谷地川(やじがわ)Na.liA跡 〈縄ー袋詰}鎌ケ苔市谷地JlINa.1遺跡尭掘割査機告書
話ZE器器禁?望書童話著書 S241222;L持)(器官評伝飽)
〈財) 且i~1lII市文化財センタ“ 年報N，5 昭和6)年度
(財)自治邸市文化財センター発掘調査報告書 第28車
一千草県富海市 金谷被跡
(財)軒梅田市文化財センター尭掘拘査報告轡 軍29築
一千草県富海市 野々問古Jn
< 1 986年度調査の概要〉
金谷城〈か"やじよう〉跡 (戦ー 城)
野々間 (ののま)IiIJl (占・近世ー古墳 ・包倉地〉
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小且川町 教書 回国
栗源町教書 8707 
栗源町教書 8712 
多古町教聾 8803 
多古町教吾 朗凹
多占町教書 曲目
且南町教委 ・(財) 8705 
茂原市文化財セン
タ
民南町教委 ・(財) 871 
茂原市文化財セ〆
ター
納ケiIIi.r教委 曲03
'"立市川考占樽物 阻03
曲
市立市川考古樽物 87開
館
li立市川考古樽物 田01
館2謹塁!川l川INa.I渇醐跡調 8肝7凹
中l向同遣跡調査会 8肝7凹2匙A次館山城跡調 肘
(1財~肘8拍)君海郡市文 8町71叩0 
{化t財センタ
(財)fli草郡市文 曲目
化財センタ
(財)君雄都市文 87開
化財センタ
(財)芋1事郡市文化財センター発掴嗣査報告書 第30m
-千葉県柏ケ浦町ー 西荻原泡跡
J単年若葉E22色町743器園調査報告書第31鼎
J弘EfE郡山説話尭掘調丘報告書第32集
J除草草壁255財品伝子署鵬新雪J33鼎
~~年22理肝{tt高話通量掘割酬惜第 3 4鼎
J単年言葉豊富許財高石旬喜甲車252Z第35鼎
J私自ま盟主性財主手話器縦調査報告省軍36集
J私自票盟主色町五品品言明ZT53墳Z37集
J単年諜E22き財起訴尭出制官報告書第38集
J単年鍔君主当院長Ar告書穂美宮中華Ai聖ス
コート造成に伴う埋直文化財調査
(財)，羽織郡市文化財センタ 年報3 昭如61年度
副主眼盟諸島説話語審査盟主E畑遺品?邑l、
磁問古墳
(財)印施ll1l市文化財..，ター 尭掴調査報告書 第16m
船橋カントリー田楽部造成地内埋蔵文化財調査鰍告書 神々
由遺跡群
西紋原 (にしUぎわら)遺跡(蝿ー包含鳩 ・炉穴If)
lノ山 〈うえのやま)遺跡(旧 ・蝿 ・占 包古地 ・炉穴)
宮脇 〈み<'わき}遺跡 (1日・縄 ・弥 ・占-!j;高 ・墓 ・包古地)
宮脇 (みやわき〉占1J!1f(古古1J¥)
四留作〈しどめさく )第l古墳悦{占ー古墳)
l野塚 〈うわのづか)古墳(古一占墳)
中金谷 〈江かかえ弘司?)ift跡(古一包宮地)
明石口《あかい しぐ 包〉遺跡 〈縄 ・占.;p:ー 集落)
理事寺 (れんげじ)遺跡 (旧 ・占ー鼎部)
後ヶ谷 (たわらがやっ)古墳群(占ー占1J!)
花山〈ははやま)遺跡(旧・縄 ・占・占代軍高}
車天王台 〈ひがしてんのうどい)遺跡 (縄 ・弥 !j;高〉
施台(たき t!，、)遺跡(ヲ 白骨)
上京休 〈っちむろばやし)第1・耶2遺跡(縄 ・古 ・平
古l!l 務 ・包合地)<そのほか 31遺跡の澗盆慨聾〉
尾上広咽(j習がみひろばたけ)iI!跡 (蝿 ・古 ・奈 ・平
坦合地)
型小盛田 (すみこも 勺た)古繍 (占ー占1J!)r富喜前 (しし刷やまえ)A地点遺跡 (蝿ー鵬岨)
々 削 (ししI!みやまえ)日地点遺跡(蝿 ・古-JIl活
力形周泌基)
神々週車問 (ししばひがし"ら);ft跡(旧 ・縄平・近世一
県高?包含地)
神々自車尭込 (ししtまひがし"うこめ〉遺跡〈縄・弥 ・古ー
車高)
-58ー
(財)若様郡市文
化財セノター
(財〉担檎郎市文
化財セ yター
(財)君t講師市文
Jt財センター
(財〉君t海部市文
化財セ yタ四
(財)君械酎rli文
仕財セ yター
(財)君津CIrli文
仕財セノター
(財)君諭邸r¥i文
Jt財セノ ター
(財〉君tJ!llUdi文
化財..，ター
(財)羊1tぉl1Irli文
化財セ y ター
(財)君泌t!1Irli文
Jt財セ y ター
(財)印諸問il文
化財セ J ター
8712 
田01
曲目
曲目
回目
曲目
曲目
曲目
曲。3
回03
8711 
酒々井町田03
(財)印綿卸市文 曲目
化財セ y ター
側同1緒郎市文化財セ ンター提堅調室報告香 第22銀
事告問埋設諸君主Z23 日プロゾエク造成
(財)印織都市文化財センター尭制調査報告帯 第24聾
押畑下の神城跡成田市神畑地~:t'，傾斜地崩境対策拶葉町蔵
文化財閥宜
品目品目盟締詰賄品五議醐査報怖
軍27W
(財)山武郡南部地区文Jt財セ ンター年報N<3 一昭和61 
zzm想EZS.齢2控FA鰭遭臨?計42
跡 ・南合ril跡 ・山図水呑E遣蹄
東 京 都
多摩ニsータウンi盆跡
らまし
出 57遺跡 遺跡の闘要と笹備のあ
東京都遺跡地凶
車京都遺跡調査研究尭韮会 13 尭査要旨
車尽都埋盟主化財調査報告官 部 15鼎
車尽割l埋蔵文化財セ rター調査報告
ウン遺跡昭和6(年度
百191長 多摩ニュ タ
君子内前畑 〈ぼりのうらまえ俗的遺跡〈平近代4 訴 ・
仰畑子の神城(お し"たねのかみ じよう)跡 (弥 ・古 ・中世
襲高・崎 ・包含地)
篠山第ilil飯仲阿 (しのやま しんでんいいはかむかい)遺跡
(蝿 ・ 占ー包含地 ・ ~落〉
?台 (みやだい〉 遺跡(蝿・占."・平 -!J，l落)
砂田中古 (いさごだはかだい〉遺跡(1日・縄 ・奈 ・平一
鼎高 ・橋大)aノ本台 (もりのきだい)i/I跡 (1・蝿 ・奈 ・手 袋滋)
大岡山町台 〈おおあみやまどだい)N< 3・N<6遺跡 (縄 ・
察 ・平 聾高〉
大醐山田台 (.t;t:;あみやまどだい)N<4i/1跡 (縄 ・古 ・奈 ・
平-j集落)
指班台 〈たきひがしだい)遺跡 (占・奈 ・平 担務)
I判谷口・山間水者r(み俗みやっn ゃまだみずのみ U)
遺跡(縄 ・古 w高)
!圭台〈みはみむぎだtリiA跡(蝿 ・凸・奈 ・平 集落〕
員鰍 (1:.* )ニュータウン地57遺跡肝縄・近世ー
高 ・包宮地)
〈遺跡地関〉
〈多熔ニ A ータウンN<47I-B遺跡ほかの緩聾>
官/11長官ち24fL芸品?でんつういんまえ)遺跡
l;i i izi富:弘TE自主目誠子)
1103 6 2・36 3遺跡 (縄・占 ・議-U，!高 ・包吉地)
No.536遺跡 〈蝿 ・中世 ・近世 ・近代集落・包古地 ・
水田〕
No.864i遺跡 (蝿 ・古代包吉地}
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(財)印!l郎市文
化財センタ
(財)印描郡市文
化財センター
日対)印緒郡市文
化財センター
(財)山武郡南部
地区文化財セン
ター
車 点 部教 聾
東京都 教書
車京都教吾 ・毘麗
野文化協会
東 京 都教委
(財)東京都埋窟
文化財センター
8710 
国03
曲目
曲03
岨03
凪03
岨02
朗03
曲目
借り東京都埋蔵文化財センター年報8 昭利62年度
成ノ円五丁目芝神谷町町臣跡趨跡
用l寺チ院昨 ・光学院 ・貞絵院跡 ・師興院跡港区役所新庁
舎旭故に伴う調査報告書
=栄町遺跡
仙台坂追跡第一次調査概報
久が原
?? ?????????
?
??
?
?
?
??
?
?
?
? ?
??
???????? ??
?
?
? ??? ??
世ヶ谷戸遺跡堂ヶ谷戸週跡皿
世間甚庶遺跡調査報告 八幡山遺跡E
杉、1，区即磁文化財尭掘調査報告書調 16 集束尽/lII~並区
下高井戸線山;ft跡区立桜山公剛造成に伴う埋直文化前包滋
地尭掴調盆報告書
<1#車置聾ほか〉
???
?
?
?
?
?
?
?
?????
????????
?
?? ?
?
????
??
?
?
??
〉
? ??
?
?
?
?? ?
?
???
?
?? ?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
〉
?
??
??
ゃ
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
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?
?
?
? ?????
??
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
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?
?
?
??????????
?
?
?
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??
??
?
?? ?
?
?
??
〈
?????
?
?
?
?
? ?
?
???
?? ? ?
?
?
?
?
??
?
?
?? ?
????
?
? 〉? ? 〉 ?
??
?
?
〉???
??
?
?
???
??〉〉〉?
? 〈
??
???? ? ?
?
〉〉〈
??
〉〉〉
?? ???
〈
? ?
???????
?
?????
?
?
?????????? ? ?????????
〔〉
?
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????? ??
?
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?
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? ? ?
???
???
?
?
?
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?
?〈???
?
?
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?
〈?
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〈〈〈
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〈
?
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???????
〈
?
?
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?
?
?
????? ??????
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(財〉車京郎埋蔵 国田
文化財セ J タ
首長教書 ・蕊ピル 醐 l
地区教華
街宿区教委
品川区遭跡調盆会
大 同区教書
大田区 教書
世間谷区教書
世田谷区教書
世田谷区教委
世田谷区 教吾
杉並区教委
国"
回03
凪03
8707 
国03
回03
87回
回目
曲目
朗03
御陪茄温跡
北区埋蔵文化財調査報特第2l1l宿遺跡
北区埋磁文化財調査報告第31長七社神社前遺跡
匝橋s文化財シリーズ第55!集中台東谷東京都甑橋区
中台における考古学的調盆
車楕区文化財ンリーズ型57 II 志村減山東京型仮開厚
ふ円における身古学的調傘 ・宗教法人拙山幼稚園改築に伴っ
志村城二の丸の尭掘調査報告!'I
Ibi橋区文化財シリ ズ第58築蝿土資料I 五鹿田週跡
の発掴謂宜
板橋区立郷土百料館紀喪第7号
高橋区四草地区蹴尭掘調査報告書 E 四草地臣週跡昭
6 2年宜
哩直文化財調査報告 3 昭和62年
割車通跡B地点調査報代書
武蔵関遺跡調査報侍曹
溜淵遺跡富士見池西方遺跡調査報告書
八王子温水絹糸商八木下聾衛門展敷調査報告書
八王子市埋蔵文化財年報昭和61年度
三鷹市埋蹟文化財調査報告暫!!¥1 3築滝田;/t跡東京都
三鷹市中原権塩遺跡尭掘調査報告書
府中市埋磁文化財調査報告第 10集武麗国府関連ift跡調
査報告 x (.t編武蔵国分寺跡調査報告 I
西上遺跡血 第7次調査
理闘前〈ごてんまえ)遺跡肝縄・弥 ・奈集落 ・官 ・
館)
1圭台遺跡群芭〈じゅつじぷつだいいせき〈んしゅく)遺跡
(蝿・半車部)
西ケ原遺跡醇七社神社削(にしがはりいせきぐんな江しや
じんじゃまえ〉遺跡(縄・弥 ・奈・平一臨高 ・官)
中台東谷〈なかだいひがしたに)遺跡(旧 ・縄自立地 ・
土坑)
志村城山〈しむりしろやま〉遺跡(縄 ・弥 ・古・古代・
中世 ・近世聾高)
五段田(ごたんど〉遺跡 (10・縄・弥・ 古 ・務・平 ・中世 ・
近世 鹿沼・基 ・包吉地 ・土坑 ・落穴 ・溝)
四葉〈ょっI!)一丁目遺跡(平集落)
中台(なかだい)二丁目坦跡(弥一幕)
四草地保(よつばらく )遺跡(旧 ・蝿 ・弥・古・奈・平・
中世 ・近世集落 ・担含地 ・佃)
自1(ぬ<，白〉遺跡(旧 ・縄奈聾南)
草原(くずはら)遺跡 (1日・縄-w高)
武磁関(じさしせき)遺跡(旧 ・縄集落)
詰士見池西方 (Jじみい"せいほう〉温跡(蝿 ・江戸一繍地)
(ためsち)遺跡(縄-lIl高)
絹糸両八木下E一衛門匝敷(きぬいとあきはいやぎしたようえ
もんやしさ)跡(近世 明治初頭一屋敷)
沌坂(たきさか)i!跡(期一集落)
武蔵国府〈むさしこくふ〉開通遺跡(奈 ・平 聾高)
西上〈にしうえ〉遺跡(縄集落)
61 ~ 
北区教吾
北区教吾
北区教吾
中台東谷遺跡調査
ム= 
板橋区教委 ・志村
城山i!跡調査会
恒橋区教書
恒橋区教書
四葉地区退跡尭掘
豊富企 ・東京都建
練馬区教吾
練馬区遺跡調査金
融l耳区遺跡調査会
輔馬区遺跡調査会
八王子市教委
八王ヂ市教書
三鷹市教吾 三鷹
市遺跡調査会
府中市教書
昭島市教書
回03
87凹
8803 
8710 
88凹
曲目
田03
8903 
????
8709 
8706 
帥03
曲目
回03
8707 
8705 
8712 
????
調布市教吾・割合i
市遺跡調t宣告
告会井市泡跡調査
小平rfi教書 ・小、ド
rli遺跡調fj企
日野市iI跡調愈金
円野市遺跡調t覧会
円野市遺跡調査会
nfhli遺跡調立金
下石原 〈しもい しは勺)iI跡 (縄 ・占・中世 ・近世集部 ・
古IS.且.t坑)
野川中州北 〈のがわ伝かすきた〉遺跡 (旧・中世 ・近世
包宮地 ・川上坑ピフト)
鈷木 〈すずき〉遺跡 (旧・縄ー包含地〉
第調布市下石原遺跡調介5市埋磁文化財調査鰍告書 2 5 
3地点 (第8地域困祉センター〉
野川中州北遺跡水辺の狩人 ・その生活と環境
8708 l司分寺 rli教吾
南広間地 〈み'i.;らひるまら}遺跡 {縄 ・奈 ・平ー集落)
神明 t(しんめいうえ)遺跡 (奈・平一包倉地)
伸明 t(しんめいうえ〉遺跡 (闇包古地〉
南広間地 (みはみひろまち)遺跡(蝿 ・占・古代 ・中世一
包禽地)
武厳困分寺 〈むさしこくぶん じ)跡(旧縄 ・家 .'F.-
拙高)
???
蹄木遺跡匝聞確認調査鍬特轡
日野市埋磁文化財尭鋸調官報告曹
日野市埋磁文化財尭掴調査報告
日野市埋蔵文化財尭掴調査報告宮
岡野市埋蔵文化財尭錨調査報科啓
8707 問分司 di教書武掛図片守(むさしこ u んじ)跡(旧 ・縄 ・奈・0/
民総)
8803 
曲03
???
間分 、干市教華
同分年rfi教壷・国
分寺rI:i遺跡嗣卓会
問分 .'j市教書
同立市教書
架久留米市教畢
武蔵国防寺 〈むさしこ〈ぷんじ〉跡(奈 .'f. 寺)
4ケ鐙(こいがれま)迫跡 (旧・縄一興需〉
国分寺市文化財制査報告前21民 武蔵国分寺iI跡尭掘割
倉健報 X 北方地区 リオン憐式会社本曲等建設に伴う調
盆
国}寺rh文化財制査報告 期 23m 武磁国分寺遺跡尭掘調
査間報 刃 北方地区 ・佐政問分 与共同作宅増括工事にとも
江ヮ悶古
武厳凶分寺跡尭倒掘調査傾斜
恋ケ!l!遺跡尭側関宜慨銀 W 
悲ケ趨南 〈こいが〈ぽみむみ〉遺跡 (旧・蝿鼻高〉
南華寺 〈なんよ うじ)遺跡 〈蝿 ・奈 平-m高)
新橋 (しんばし〉遺跡 (縄一車高)
悲ケ躍南遣酔売制調査聞報 1 
南聾寺i宜跡 V 昭如61年度調倉縦告
東久留米市埠酒文化財調官側告嘗 第 12m
惜遺跡発鰯醐1J!i1ll告書
野山北公凶御伊努削大ヌカリ 拙03武蔵村山市教吾
8709 
8711 
8803 
吾
多"rli1l跡調査会
多勝di遺跡調盆会
市教n医多
野山北公同御伊勿前 〈のφまきたこうえんおいせまえ〉
)cヌカリiI跡 (蝿 .6"近代包吉地)
高草 〈もぐさ〉器削肝蝿・占襲警 ・古積)
田 〈わど)遭 (旧 ・蝿 ・占泉市 ・ lJ1) 
百草(も ぐさ〉遺跡1 (旧・蝿 ・占代 ・中世 ・近世
集落 ・阪敷〉
和田 〈わだ〉追跡 ([円・蝿 ・占ー築様屋敷〕
和田J!!j(わだιし〉遺跡 (縄包古地 ・土坑)
Ili 新橋遺跡
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(第2版)
? ? ???????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
? ?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
? ??
?
??
?
?
???? ??
?
?
? 昭和多摩市和田曲温跡
1 1 多摩市埋磁文化財調査銀特
多摩市埋蔵文化財調査報告 1 6 多峰山塚原古'n~1 -5 !ま原〈っかはら)古墳群(古 古繍)
号墳の醐盗(昭和62年度)ー
大島町野地遺跡 野増〈のまし〉遺跡(古摂配)
新日田原hA跡昭和62年直概藍報告 新島田原(にいじまたiぎり)遺跡(縄折、ー包含地}
国学院大学文学部考古学実習縦告第 16集物見処置跡 物見処〈もれんど)遺跡(ヲ 続石)
1 9 8 8 車京都三宅村伊E
明治大学和泉校地遺跡尭掘調査報告自 明情大学相虫控地 〈めいじだいがくいずみこうち)遺跡
(1日一些落)
江戸 ・仙台坂"'跡(1 ) 仙台議主絵平(伊達〉陸奥守下層 仙ム塩(せんだいざか)遺跡(古 ・近世~近代 占m.
敷における味噌醐造所跡の第lE調査 味品曲造)
浜御殿遺跡調査報告書 浜御殿(はまごてん)遺跡(近世制合)
神田 t水車}剖査の成県 神田上水(かんだじようす L、)遺跡(近世-Jc水道)
道議山遺跡D地点a発掘調査報告書 道機山(どうかんやま)遺跡 (織 ・弥一集落)
円o里延命院貝塚尭掘部査間報 日暮里延命院 (にっぽりえんめいいん)貝塚(縄県蔀 ・
貝啄)
井の，.遺跡欝武蔵野rli御殿山遺跡第 1地区D地点 御闘山〈ごてんやま〉遺跡(旧 ・瑚ー包合地 .+坑 ・様鮮)
早瀬前遺跡尭掘調査報告曾東京都下水道局職貝公舎盟設に 早瀬前(はやせまえ〉遺跡(体 ・古 ・古代一水田)
伴う"'跡調査
恨ノ上遺跡尭掘調査報告 俄ノ上 (ねのかみ)遺跡(旧・縄・弥 ・占・古代-fi高)
1:小岩迫跡 I 上小岩(かみこいわ〉遺跡(古 ・中世 包吉地)
字浮木台遺跡群X 1982-84年度 CD地区)尭掘調査 字浮木台 〈うづきだい)遺跡群(縄・古一集落〉
縦告書
宇津木古遺跡群XI 1 9 8 4年度尭掘調会報特書(1) 字浮木古〈うづきだい〉遺跡群(縄 ・占 中世近世一
集落 ・，1;.石敷)
字誌巨木台遺跡ftXII 1984年度尭婦関傘報告書(2 ) 
南八王子市地区遺跡調査報告 4 滑坂遺跡
南八王子市地区遺跡調査報告 s 
宇浮木台(うっきだL、)遺跡群E.H地区(縄 ・平
阜商 ・耳・七坑)
滑坂 uよめきか〉遺跡 (蝿車法)
南郎〈はん J~) 遺跡群(縄-lIl落)
滑桜 (なめさか)SNo.l 7--2 2遺跡(旧 ・縄包吉地)
南部(はんぷ)遺跡!I(1日・縄包吉地〉
-63-
多際lTit跡調査会 8803 
大同町教幸 8803 
新島本村教吾 朗02
同学院大学文学部 8803 
J号占T=研究室
明治大学和泉佐地 曲目
遺跡尭掘調査団
主日大敏文学部考 蜘 3
学研究京
浜御殿遺跡調査会 曲目
仲間 t水遺跡調盆 岡田
会
荒118:道泳岨追跡 曲目
調査問
日再里延命院日塚 8803 
調査団
御殿山遺跡調盆会 87的
新河岸三1目早揃 8803 
削遺跡調査会
恨ノ I遺跡調査会 曲03
.東J;U都住宅同
I小岩遺跡調査会 8803 
八 E子市宇津木台 8803 
地区趨跡調査会
八七子市字路木台 8803 
地区迫跡調査会
八J:.-f iIi字i1l木台 8803 
地区追跡調査会
八1:子市南部地区 8803 
遣跡調査会
八王frlj南郎地区 8803 
遺跡調査会
武蔵野市井の頭池趨跡欝南町1丁目;t跡A地点調査報告
町田市且光寺 ・広袴遺跡群 試鍋調査報告書 I
町田市再光寺 ・広袴遺跡群 E 入生問南週跡・山新久遺跡
.人生問遺跡調査報告
中山谷遺跡中山谷遭跡軍9次~軍 II次調査
中堅F閉遺跡・田中ift跡・寺前遺跡
1'!砂;r跡
旧芝鍛宮庭凶 浜松町駅高架式歩行者追銀投て事に伴フ発御
調査鰍告書
開立赤塚公倒内における閣議損部範囲備問調査問書線科 l 
野川;r跡
円余館ht遺跡I
文化財研究紀要軍2j長 稲付城枇尭描調倉報告
車叡山寛永寺聾国院
神奈川県
干与作寺南町 (きち じようじみはみま色) I丁目遺跡 (蝿
製採)
nJl':寺 ・広符 (しんこう じ・ひろはかま)遺跡 (縄
包古地 ・上坑)
山新久 (やまありく)遺跡(制 ・中世 ・近世包古地)
入生川南 (いりう fごみ信み)遺跡 (刷 ・中世 ・近世一
包宮地)
中山谷 {江かぎんや);r跡 (旧・蝿-U!高)2前 〔てらまえ〉迫掛 (縄 ・占・中世 ・近世集落)
野間 {むかのだ〉遺跡 (縄 ・占・中世 ・近世一車落)
問中 {た伝か〉追跡 (蝿 ・占・中世 ・近世 集落)
耳砂 〈まさご)i宣跡 (IA・縄 ・古代 ・近世ー包宮地 ・
炉 ・上坑 ・屋敷)
旧正殿宮陛圃 (きゅうしばりき・ うていえん)遺跡 (近世 ・
明治阻敷〉
都立赤塀公閣(とりつあかつかこうえん)遺跡(弥一組活)
野J11(のがわ)遺跡 (旧・蝿ー包古地 ・上坑)
白金館.t(ιろかねかん し〉 温排 (旧・蝿弥・近世一星 ・
包含地・毘敷)
隔付峻 〈いねつけじよ う〉 蹄 (中世一城〕
寛永寺 (かんえいじ)遺跡 (桐・縄 ・近世担高)
神奈川県文化財調査報告替 il4 7集厚木市山ノ上遺跡I 山ノ上 〈やまのうえ)遺跡 (弥 ・占・中世一集落 ・古墳)
神奈川県埋蔵文化財調査報告 3 0 昭和6I年度神森川県 < I 986年度調査慨聾〉
内埋蔵文化財発掘調査蝿聾
64 
書作寺南町1丁目
;r跡調査会
露出高二地区遺跡
園川第二地区;r跡
調査会
中山苔遺跡調査会
小間急電鉄小田原
蹄
真砂坦跡調査金
旧正離宵庭岡調査
問
亦塚公闘遺跡範凶
儲認調古会
剥4石市出26遺跡
調査会
塁金飽枇遺欄査
稲付措枇遺跡調企
問
都立七野高等学位
遺跡調査会
8剖3
8707 
曲目
8711 
曲師
8712 
回03
8710 
田国
凪国
回03
曲03
???????????????
新吉岡町四ッ谷I~穴事" 昭和62年度横浜市新吉田東地区
内急傾斜地崩媛対置耶聾にともなう調査
担件ユ庵脇やぐら/lln 昭和62年度横浜市六楠町一T岡地区
宮ケ瀕遺跡"3見学者別パンフレット
砂田台遺跡見学者用バンフレ γ ト
仰家川県立時苗文化財センター年報6 昭和61年度
神家川県立埋直文化財センタ ー調査鰍告 1 5 宮久保遺跡
E 県立綾瀬西高等学位旭設に伴う副宜
神奈川県立埋蔵文化財センター調査制符 1 7 新戸遺跡
(軍2分間) 県立新磯高等学校盟世に伴う調金
民i.lt田遺跡髭見学者用ハンフレット
憾え盛る勝坂式よ協と縄文文化 カはがわの遺跡届バンフレ
y ト
繍浜市文化財調査報告轡 第 17紛地区E造物調査鰍侍曹
t横浜市栄区上郷町i郷深田遺跡発鋸調盆恒傾 倒市計画坦路
II!岡 ・上田線敷設計画に伴う埋蔵文化財調査阻報
議戸噌尭掘調書報告朝日中学閥2方面世建設に伴う
文化調傘知書
F自然公醐予定地内遺跡開醐ヰ報告胴自然公同盟
計画に伴う甥磁文化財閥査報告替地 1・3・4・6・8
地点遺跡)
新吉岡町円 y甚 〈しんよしだち 4うょっゃ)憤穴鶏"
(古倹穴耳}
担牛崎脇〈でいざゅうあんわき〉やぐら"(中世磁)
宮ケ瀬〈みやがせ〉遺跡群(蝿 ・弥 ・平 ・近世聾高 ・
包含地}
砂田台 〈す"だどい〉 遺跡 (弥 ・占 』駐車 ・草〉
gヶ瀕 〈みやがせ)遺跡群サザランケ遺跡(旧 ・縄
集落 ・包含地)
?可ケ瀬(みやがせ)遺跡務ナラサス遺跡(蝿 ・弥 ・手 ・
近世集落 ・担古地}
常ケ頑張遺跡群J:H(み0がせいせきぐんうえむり)il!跡
(蝿・弥 ・平 ・近世県高 ・包含地)
向原 〈むかいはり〉 遺跡〈縄 ・奈ー袋詰 ・包古地〉
砂図台 〈す伝だだい〉 温跡 (蝿弥・占 ・占代 ・中世 ・
躍県高 ・富合唱)
田遺跡鮮日之ー 〈俗がつどいせき ぐんみやのまえ)
遺跡(縄 ・平-jj!高)
富久保〈みや〈ぽ)追跡(中世近世一城曲 ・民家)
新戸 (しんど)遺跡(策 ・若手 中世一理高 ・民家)
長浄問〈与がつど)追跡"(蝿 ・平一集沼)
〈石造物銘文の調査報告〉
1:1i!深田 〈かみごう」かだ〉 遺跡 (古 ・4長平一製鉄)
寺谷戸(てらやと)il!跡(縄弥 ・占ー聾高〉
??
? ? ? ?? ?? ?????
????
??
????
?
??
? ??? ?? ?
一回一
浜神治奈川水県事土務所木節横 国03
浜神奈治川水Z県H土傍木所郎検 国03
神化奈財川セ県ン立タ瑚厳文 8708 
神化奈財川セ県ン立タ煙磁文 8707 
化仰奈財川セ県ン立タ地厳文 8707 
神化奈財川セ県ン立タ開ー 磁文 加03
化神奈財川セ県ン立タ曙ー 磁文 剖03
化神奈財川セ県ン立タ時ー 磁文 8710 
神化奈財川セ県ン立タ埋ー 磁文 8710 
償浜市教吾 曲。3
Z222E文イヒ財 国03
員E22言文イヒ尉 田03
軽量E文イヒ財 曲目
川崎の追跡 〈遺跡地凶〉
川崎市史 世料編1 考占 ・文献 ・3l術工芸 〈チ母口目塚ほか 12 2追跡及び市内所(il!(碑覧担踊〉
川崎市文化財調査聾韻語23l1l川崎市麻生区細山向際退 細山向原 1まそやまむかいは ら〉 遣跡A地点(縄聾落)
跡A地点調査続報
備担問市文化財刻査報告管部16県側明地区海底文化財 怯福寺事〈でんぷくじうり)i跡(制 ・古包含地〉
制宜鰍告 (2) 伝福寺車
平塚市文化財調丘報告書部23集 平塚市内における発鋸
剥宜{四) 昭和62年度
平塚市埋厳文化財シリ ズ捕6組閣詰前B・高体寺
平塚市埋蔵文化財シリ ズ揖7聾大原遺跡E 総合公闘
部n期計画に伴つ遺跡詳細分布確認調査
平塚市立ιd文化財シリ ズ出8蝿中型B遺跡都市計画
道路八鱗神社 l民臨坦段に伴う売制調査
平塚市埋蔵文化財シリ ズ揖9集中盟E遺跡
ヰl.J;車市埋蔵文化財緊急調盆報告書 1 昭如61年度尭掘調査
高林脅迫跡ほか8カ所
平'-"市l'I!凪文化財調査報fat曹掠5l1l四之宮天伸前遺跡
醍E報告書
永福寺跡困指定史跡永福寺跡環境整備事車に罷る尭抱調査
慨聾報告書
鎌食の文化財 1 4 鎌阜市指定編 14 
<1987年4月かり19朗年3月にかけての調倉ー覧表〉
高休キ 〈乙うりん じ〉温跡 (占 .RI .奈 ・平集部 ・古墳 ・
'~ 描出工房)
諏訪問ij(すわまえ〉遺跡 〈夜 ''r--水田}
~ミ堰 ( ;，かさか) 遺跡 {苦言 ・ 'r- -耳 ・ 峻館)
車 〈ひがし〉遺跡 (平一県高祉と生I!温情の焼界)
平塚域 〈ひりつかじよう〉跡 (平耳}
Jミノ蟻 (ろ〈のいき)遺跡 {奈 ・率一宵)
大原〈おおはり)遺跡(弥 ・占・奈 ・平 集部 ・且 ・水間)
中tt!(はかぎと)Bii跡 (占 .RI . 奈 ・ 'r. - ~島高)
中!I!(なかぎと)0遺跡 (奈 ・平 1湾状ill.)
中電 〈はかぎと)E遺跡 (鑓 ・宅 ・戦一線開)
高体存 {こうりん じ〉 遺跡 〈第 ・平 日)
ト七ノ緩 〈 じゅうえ~ fi.のいき〉遺跡 (RI・奈 ・平-1袋詰)
期前付わまえ)A遣盟 (奈平ー官)
前 {てん じんまえ} 跡 (察 ・'V: 集訴事)
片岡 〈かたおか〉遺跡 (鑓 ・本 ・暇一城曲)理切 1まりきり)伊(福 ・鎌 ・車 ・戦城館 ・帯約
(Iiやし)Biil> (奈 ・平-m旅)
六ノ域〈ろ〈のいき〉坦跡 (奈 ・'1'-官)
同よ富天神前 (Lのみやてんじんまえ)遺跡(飛 ・奈 ・平ー
拙稿)
永福寺 〈ょうsくじ〉跡(鎌 ・室"引
く.Ii指定文化叫の闇聾〉
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川崎市教委 8712 
川崎市曲03
川崎市教書 回03
横須賀市教吾 朗03
手塚市教吾
電V...ま市教畢
事 Eま 市
平縁市教吾
平塚市教書
事塚市教婁
'1. Iま市教吾
鎌食市教事
鎌食 rli教事
国03
脇田
回01
曲目
曲。3
曲。1
国03
曲03
8710 
8803 宮市教吾鎌
???
鎌富市教吾
藤沢市教吾
小問距 rli教書
曲目
8803 
小田原市教書
??????? ?????????
玉縄城(たま"わじよう)跡(戦域館)
若宮大路(わかみやおおじ)同辺遺跡傍(鎌宝一部Jli)
古山〈だいやま)遺跡(弥韓議〉
長谷小路 (はぜこうじ)周辺遺跡 (宅 都市)
北条時肩 ・嗣時邸 (ほうじようときふさ あきときてtけ跡
(鎌 ・宝曲)
妙本寺〈み ようほんじ〉遭跡(室ー寺)
今小田西(いまこっじにし)遭跡(奈 ・鎌 ・室 '~ ・ 館〉
く石像 ・睦画'.どの調査〉
小田原域三の丸(おだわらじようさんのまる〉跡
(近世一武家屋敷)
小田原城大外郭 (おだわらじようだいがいかく )跡
(戦一城)
久野盟訪の原 (くのすわのはら)il'!跡(縄包古地)
i:'lH宮町〈たかだみやまら)遺跡 (弥 ・古奈・平一
包含地)
下寺尾西方 〈しもてりおにしかた)A遺跡(縄 ・弥 ・古
平集落)
西方(にしかた)C遺跡(蝿 ・弥古・平-m高包含地)
???? ??????
????
??
?
??
??
?????????
??
? ???? ??
?
?
?? ??
?
??
今小路由遺跡(御成小学校内)発描調査視線
議択市文化財総合調査線告書草3集中部地区(病)
小田原市文化財調査報告書 2 3聾 4酒原時三の丸 ・大外
郭小田原市栄町1丁目 9I番地5号地内における個人住宅
建設に伴っ小田原城三の丸緊急剖査報告曹
8803 
8803 離は:iti鵡惑読書2i出品盟問)
鞍ji:i:!童話錦繍21費二苦言品)
相模原市(さがみはらし)Nu144i.ft跡 (奈 ・平-J，U高)
側模開di(さがみはらし)No146遺跡(縄 ・平包含地)
相模原市(さがみはらし)No.266遺跡(平一聾高)
高佐(たかぬき)横穴僻(古横穴)
埋直文化財尭掘調査概
小田原市文化財調査報告書 2 1聾埋蔵文化財発掘調査総
代容E 久野諏訪の原遺跡における確認調査報告古川宮町
遺跡出土の土器について
言ケ崎市埋躍文化酎調査報告 1 下寺尾西方A遺跡
川 ・西方組改良工場にともなう尭掘調査報告書
茅ケ崎市埋語文化財調査報告 2 幽方C遺跡上取り工事
に伴う緊急調査
相槙昭市埋蔵文化財調査報告
報集
m道
I 3 
師団
同03
聾
香
教
教
浦市
三 浦市
?
?
?
?????
?
?
?
?
? ? ??
??
?
?
???
〉???
?
? ??
? ?
?
??
?
?
?
??
?
?
???
?
??
?
??
??? ???
?
????
?〉?
?
?
???
?〈
?? ??
?????? ??
?
??
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南 ド浦中学校校庭拡張工事にともはう緊高抜横穴携の調査
急調査
三浦市三戸 ・小間代地区遺跡詳細分布調査 I
大和市文化肘調査報告書第27聾 円見野遺跡群上野遺跡 月見野遺跡群上野(っきみのいせきぐんかみの)遺跡第3
第3地点 地帯、 (1目包含地)
大手口市文化財調査報告書 第28車 神奈川県大和市長場南 長堀南(江がほりみむみ〉遺跡(旧 ・蝿 ・奈 平・室ー
遺跡発鋸調査報告書 包含地)
大和市文化財調査報告書括30 t義深見城跡伸奈川県大 深見峻臼かみじよう)跡(室ー域館)
和市深見に所在する中世城郡祉の調査
大柏市文化財調査報告書出31県福山札ノ辻遺跡 福田札ノ辻はくだぷだのつじ〉遺跡(旧一包含地)
大和市文化財調金報告書第32県大和のあけぼの I 1: 上和田城山(かみわだじようやま)遺跡(旧包含地)
和田械山遺跡 ・上野遺跡山土品の神奈川県指定重要文化財指 上野(かみの)遺跡(1日 ・縄ー包古地)
正記念集
伊前Ii文化財制奮戦時第 12集車高森池端地区埋 池端池宮〈川ばたちく)追跡群(蝿 ・平 ・近世一
文化財範囲機認調古報告書 m高 ・包合地)
車高森地区(ひがしたかもりちく)遺跡群(縄 ・古 ・近世
占墳ワ ・包宮地)
販問rh文化財調査報告書 第 121梨 F夜間1市栗原中丸遺跡尭 柴原巾丸 (くりlまりはかまる)遺跡 (1円一包古地〉
磁調査報告書 都市計画通3・5・2号棉整備に伴う事前の
尭掘調夜
打越遺跡発抱調査線告書座間市絹ケ丘j地区画整理事業に 打選〈うちこし)遺跡(縄一包吉地)
伴う事前の尭錨調企の記踊
?
?
??
??
?
??
?
?
〉??
?
? ?
?
?
?
?
???
?
?
? ???
?
?
?
?
??↓
?
?
?
?
?
??〉
?
? 〈〉??
〉
?
???
?
????
?
? ????
? っ??? ??
?
????
??
?? 〈?
????
??
?
?
??
?
??
?
?
? ???? 〈 ??? ッ ??? ??
???????
????
??????
?
? ?
?
??
?
?
?
?
?
????
??
?
?
?
?
? ? ?
?
?
??????
? ????? ??? ? ??
?????
??
????
?
???
? ?
?
?
横浜rli神草川区三枚町遺跡発掘調査報告書
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大手U rli教委 剖oe
大相 r/i教委 8712 
大 和Irh教書 曲目
大和市教垂 回03
大和市教書 間03
伊多今回『布教委 8708 
匝間i市教聾 剖m
族I器i同絹理発l附仮Tケfj教丘調吾土会・地惜問・座区間画遺
8803 
大磯町教委 8712 
相殿町教書 朗03
藤野市教委 8803 
相武考占学研究所 8709 
制武考占学研究所 8803 
相武考占学研究所 8801 
玉川文化財研究所 岡田
8田3日本当託業史研究所????
?????????
?
?
? ?
? ???? ?? ヵ
??
?
? ?
?
?
? ? ? ???????
御所ケ神奈川県平是正市第23附日本窯業史研究所報告
谷遺跡
朗凹
剖03
曲目
平塚市樽物館
神奈川県立博物館
櫛酒田市人文博物
館
園学院大学
小森〈こいと)遭跡(弥 t起訴)
〈逸見 ・中央地区内の遺跡遺物カード〉
問と石持に
小糸遺跡
第 11可
第 17可
自然と文化SV!ま市博物館研究報告
閲する巧察(下)
神奈川県立降物館発錨調査報告書
考古賢料図揖血
曲。3
岨03
曲03
87凹
8803 
8803 
8704 
??????????? ??? ?
釜和j谷ゃぐら遺跡
調査団
小机町住古御社函
遺跡調査団
本牧耳輪横穴訴尭
掘調企団
久地伊回之免追跡
尭御調会団
山口台退跡群発掘
調盆団
あざみ野遺跡(縄 ・曲、・ 占 奈-1Il部)
前 11弐 1地点遺跡(旧 ・制ー集部)
出 i区 2地点遺跡(蝿包合地)
出2区 5地点遺跡(旧縄ー包古地)
第2区 6地点追跡(縄 ・弥 ・古 集落 ・包倉地)
第3区 3地F治跡(旧縄ー包:守地)
第3区 4地点遺跡(縄 ~高)
釜利谷(かまりや〉やぐら遺跡(中世近世-!ol) 
王子台(おおじだい)遺跡(弥一息〉
同学院大学あざみ野運動場内遺跡尭協調査報
王子台遺跡
試儲調査の傾
是正み野遺跡
口百
東海大学考古学研究会機閣誌 『主子台4\~.J 
(弥生時代編)
層階後動機沢耕地内遺跡
聾
尭掘調盆紛告
小机町住吉神村岡(こづくえ名手っすみよしじんじゃにし)
遺跡(縄 ・弥・占代包含地)
本牧耳鎗(ほんもくみのわ)横穴群(古鶏)
韮利益やぐら遺跡尭掘調査報告持
小机町住吉神社西遺跡調査間報
横浜市
横浜市港北区
8709 
8712 
8803 
影向寺
??????????? ??
宗教法人
久地伊伊之免(くじいやのめ)遺跡(蝿 ・弥 ・古 集部 ・
古場事)
1:台(うえんだい)遺跡(縄 ・奈・平 ・中世 ・近世
集落草)
円光台(にっこうだい)遺跡(蝿 ・奈 ・平 包古地)
影向寺(ょうごうじ)遺跡(弥 ・奈 '1.・中世 ・近世一
集落 ・寺)
金盟向原(か"ほどむかいはら)i書跡第皿地点(縄 平・
近世 1t高・基 ・窯)
本牧箕輪横穴群剖査報告書
川崎市高津区久地伊且之免遺跡
横浜市中Ig
-69ー
川崎市麻生区山口台遺跡群
出諸説話区野1制時藁師宝保存修理叫に伴う岡部記
金程同開遺跡U 第田地l旦(適帰偏)尭掘調査報告
明ZF品協JSFPぷ152FJ話42ZF千年
新善光寺跡内やぐら尭悩調査報告書 中世耳の尭鋸調査
報国寺境内ゃぐり 杉本寺周辺遺跡内ゃぐ勺 昭和 62年度
鎌食市浄明寺地区内急傾斜地倒峻対軍事提にとも"う調査
雪EaR躍空軍聖書聖書室報告書 日 鶴岡文庫建設に伴
議室苦言霊霊童TtEう主蓄量面講里浜崎倉線史跡若宮大
御成町 22 8番 2他地点遺跡片岡ビル建設に伴う埋蔵文
化財尭掘調査報告書
藤沢市高企姶藍遭跡発掘調査報告書 高倉枯厳
三浦市梅外やぐら群の調査
色調査の間安
主傾斜地防災工事にとも忽っ緊
三浦市三崎富減やぐら群の調査
つ緊急調査の概醤
包傾斜地防災IiJlにともむ
三浦市小網代やぐら群の第2次調査
もなう緊急調査の慣喪
三浦市和田やぐら群の第2次調査
なう緊急調査の旺要
担、傾斜地防災 i窃にと
急傾斜地防虫工事にとも
逗干市沼間地下式坑の制傘
急調査の間安
121傾斜地防災J:事にともはう緊
相模原市 l鶴間久保遺跡
相模原市 古捌A遺跡 古削土地区画整理窃車に伴う調査
相模原市 四ツ谷作ノ口遺跡調査線告曾
千年〈ちとせ)B区域描穴群(古横穴}
新持光寺跡内(しんぜんこうじあとない〉やぐら(鎌
宝ー基〉
杉本寺(すぎもとでり〉周辺遺跡内やぐら
報国寺場内〈ほうこくじけいだい)やぐら
(室幕〕
(室一筆〉
鶴岡八幡宮境内(つるおかはちまんぐっけいだい)遺跡
(鎌室・戦 ・近町一社寺)
喜重大路〈わかみやおおじ)遭跡(鎌 ・室 ・戦 ・近世
業空通上木に閲する遺跡)
御成町〈お伝りまち) 2 2 8嵩 2他地点遺跡(鎌 ・室
都市)
高官枯藍〈たかくらかれやぶ)遺跡(縄 ・古 ・奈 ・平
集落 ・甚)
海外〈かいと〉ゃくら務(奈 ・中世耳)
三崎宮減(みさきみやぎ)ゃくり務(占 ・中世 草)
小網代(こおじろ〉ゃぐり務(室革)
和田〈わだ)描穴(奈横穴)
沼|間(ぬまま)地下式坑(宰基η
上盟問久保(かみつるまくぽ)遺跡(平築高)
古淵(こぶち)A遺跡(制 ・古代 ・中世 ・近世基 ・
包含地)
四ツ吾作ノ口(ょっやさくのくち)遺跡(蝿 ・弥 ・古 ・奈 ・
平近世一基包吉地)
70 
昭和62年度川崎
市千年B区域急傾
斜地崩犠防止工事
にかかる横穴耳尭
掘調盗問
新善光寺跡内やぐ
ら尭御調丘団
報国寺境内やぐら
尭掘調査問 ・杉本
雪量語雪組やぐ
鶴岡八幡宮
若常大路遺跡発掘
調査団
千葉地車遺跡発錨
調査団
関東郵政局
謀説踏豊富
量産琉臨豊富
謀説臨盟
諸説臨豊富
謀説臨路
上田開久保遺跡調
査閉
古淵A遺跡調査団
相陣原市四ッ谷作
ノ円遺跡調査団
8803 
8803 
8803 
8710 
8803 
8712 
8803 
8712 
8712 
8712 
8801 
8712 
8707 
8803 
8田2
下依知1中道遺跡下依知特定士地区画整理事業に伴つ横穴草 下依知仲直(しもえち江かみち)遺跡(古基) 下依知検穴稽遺跡 8712 
の調査 調査問
厚木市 F依知大久椴遺跡第二次調査報特書下依知大久般ift 下依知大久綴(しもえちおおくね)遺跡(縄 ・弥 ・古 ・平 下依知大久綴遺跡 8712 
跡縄文 ・弥生 ・前期古境 ・平安缶聞の調査報告書 集落 ・古墳 ・甚) 調査閲
厚木市下依知大久本E遺跡第9次調査報特書稲荷山車 号墳 稲荷山 (い江り やま〉第一号ln(古 古墳) 下依知大久恨遺跡 曲02
趨跡車問における削朗古境の調査 調査団
富木市中三国寺ノ脇遺跡中三団地区画瞥理事業に伴つ試 中三田寺ノ脇(はかさんだて らのわき)遺跡(縄 ・奈 ・平 中三田寺ノ脇遺跡 醐 3
調査 包含地) 調査聞
大磁車u'Ai畠跡第3次調査綬盟 大蔵東原〈おおぞうひがしはら〉遺跡(弥基) 大珪草原遺跡尭擬 曲03
開沓間
上i宮跡県週間本小桶谷綿胤地の尭掘調査 上(かみ)遺跡 (姐包宮地〉 上遺跡尭錨調査問 8803 
海老名本郷 (n) 本郷 (ほんごう)遺跡(奈 ・平一集落) 本郷遺跡肉食間 ・ 曲03
日 トーゼロックス株
式会社
悔老名本田 (IV) 本郷 (ほんごっ)遺跡(奈 ・平集落) 本田遺跡調査問 ・ 8710 
高士ゼロ ックス株
式会社
海老名本郷 (V) 本文編
横浜市港北区公団篠原団地内貝塚買料
比々多遺跡群E 住宅 ・郡市整備公団比々多第一土地区画整
盟事輩計画地内埋菌文化財尭掘湖盆報告書
カラス山 ・堂山遺跡車海自動車道改築山北町内埋躍文化財
尭掘調査報告書
ド鶴間ljl一号遺跡
吾妻板古場
本蝿 (ほんごっ)遺跡 (家 ・平 ・中世聾務 ・基)
公団篠原団地内(こうだんしのはりどんちない〉民塚
(縄周縁)
上坂東 (かみばんどう)軍6号明 (縄 ・古 占ID'包含地)
カラス山 (からすやま)遺跡(弥 η 
宝山〈どうやま)遺跡(弥刀
下鶴間市 (しもつる まこう〉一号遺跡(占 車京)
吾輩妓 〈あずまざか〉占ID(占 占ID)
71 
?????
?
?
?????????ぃ
比々多孫一地区遺 8701 
跡調査団
山北町カラス山 8803 
宝山遺跡調査会
神奈川県F盟問叩 8803 
可遺跡調査閏
詣坂古墳尭醐 曲目
開03教書日新潟
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4 NO 
県
新潟県開緩文化財調査だより
瀦新
8710 新制県教書
曲03
8剖3
続潟県教畢
畢斬潟県教
tノ内 〈たてのうら)追跡 (苧 ・中世 減館 ・劃塩)
君臨滑:詰:zer主主二宮普通甲}
??????? 『????
〉〉
?
????
っ?
? ? ?
、 ， ?
?
』
?
〈
〈
??
???
北陸
曲03
曲03
書
書
県 教
教~;t 
lr崩
出新
曲目書筋商県教
三同開 (みつやばら)壇跡 (阻 t!l合地)
三Isri開 (みつやばり)B遺跡(剛一世合地)
四~II ・ 杉沢(ょっわり ・ すぎさわ)週跡(蝿ー包含地)
塚ノ鍾 {つかのこし);t跡 (不明ー包古地)
宮山 (みややま〉追跡 (醐 ・平ー包合地)
桝1(きりやま〉遺跡 (蝿 lI!搭〉
岡田 〈にしだ〉遺跡(蝿・'l'.'i(ー 包台地)
副墨田 〈つるまきだ〉遺跡 {中世生産)
剖墨田 {つる まきだ)A追跡(宅-1千戸鰐)
北陸
三両原遺跡 三阻
北陸自動車道糸魚
新副県県松文化財剖査報ftt苗罰48聾 三島郡IH揖崎町市
場温跡 l量泊 11 6可埋磁文化財剥直報告書
新潟県即岨文化財調査縦約書 耳149晶 、Yノ内遺跡
自動車道弘魚川地区発娼調査矧告書E
新潟県坤厳文化財調査傾告書割501盛岡山遺跡・大塚遺
跡北時自動車道糸魚川地区発悩調宜報告書W
小出笛遺跡新制県開厳文化財調査報告書部51聾
向動車道糸!I.¥川他区尭樹調J!i紺告轡V
新潟県即属文化財調査報告暫描52晶
即日遺跡 嫁ノ鍾遺跡同訓 ・杉配遺跡
川地区尭制調査報告書羽
-72ー
鶴喜岡追E車県ZE2詰2盟主問自主銅員A告Eif
開。3書教問 rli民
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金縁日;rt跡 ・キザワゾ遺跡手堅調鵠F露出競桝書
87師
8706 
田Q3
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柏崎市耳鎗遺跡
日量川流峻の火焔周目1:
買鎗追跡自信EZ童話星雲2E喜曹6
if史リポート とおかまち第一i兵
器
栃尾の減館
田田
田岡
田03
8707 
8707 
盟栄・j;史編纂委員
会
l 越
タ金
』
ド
???
吾
教
村教
村教
田
m 卜
四 ;1L~ (ょっや)il跡(、l'・戦包含地)
豊原 (と よほり〉温跡(制包含地〉
重切 (<わきり〉適排 (蝿ー包吉地)
山の r(やまのした〉遺跡 (弥包含地)
寺村 〈てりむり)遺肺 (0/・近世一興高 ・耳包宮地)
-73ー
Q間遺跡 1・u
」越市凹ツ国遺跡範l削磁虹1醐在報告書
巻町史研究巻町豊原遺跡の調査
F田村文化財調査報告省 軍24号 l'I!磁文化財包古地発掘
鶴宮詞盆報告書山の 下遺跡桑田遺跡
ド田村文化財調直報告曹 罰25号 寺村il跡発鋸調省報科
書
別冊{考古絹)豊栄市史世料編 I
ド問村文化財剖車線侍曹第26.¥j 換切遺跡発掘調査報侍 車切 (くわきり)遺跡(蝿集落)
百
下町村文化財調査鍬告曹第27号 山のド塚発鋸調査鰍告 山ノ下塚(やまのしたづか)遭跡(不明塚)
根立遺跡新揖県三!1lIl三島町大字上岩井観'v.遺跡発描醐宜 綬立 (ねだち)iI跡(蝿包古地)
報告書
舟岡遺跡新潟県三品開三烏町大字民国m岡;ft跡発掘調査鰍 舟問 {J.tiおか〉趨跡(縄包宮地}
科書
川口町埋磁文化財制告第2舵白金遺跡 第2次発似制
宜ー 西食地区QI-I基盤総合整備ljJ車に伴う尭掘調査報告書
湯沢町埋磁文化財報告第8絹縦断B温跡県道邑後中旬巨
停車場線克通安全施世 (歩道設置)工耶に伴う尭園調査線告
轡
場酎掴I埋麗文化財鰍告'll9総大刈野iI跡 リゾート型共
同住宅埋設に伴う緊急提掘調査報告嘗
国iI<町均直文化財鰍告書第6紛到ノ木lj!遺跡新潟県南
魚沼田塩沢町聖!ノ木平趨跡第 1次 ・第21X・第3次尭掘割丘
報告曹
趨沢町文化財調査報告省第7紛万際寺体週跡事1詞県南
魚前出塩沢町 ・万依存林遭跡発掘調査線特嘗
塩沢町文化財調査線告世第8紛 十二木iI跡新出県南魚
沼郡塩沢町 ・十二木遺跡発描調査報告曹
J<1n町文化財発掘調査線告第3匂水t遺跡新潟県南魚
沼田大和町 ・名木沢水上趨跡克掘調査報侍曹
新淘県中期域郡大潟町 丸山遺跡尭制調査報告百
開城村史
高沢人遭跡新樹県中額城郡吉川町高沢人遺跡尭描調査報告
「縄文人の心と手」 関踊 官官鎌i書跡
施峰遺跡尭御調査級銀n
史跡寺地遺跡新潟県西閉械llIl百海町寺地遺跡尭掘調査鰍
告曾
調間角地A;ft跡尭掘調査報告書
西宮(さいぐり)遺跡(縄包含地)
談原 (!iぎ勺tぎり)Bi量跡 〈縄包宮地}
えメ'1野 (おおがんの〉 遺跡OfJ・蝿・戦ー包宮地 -
Tピット際〉
割ノ木平(はしのきだいら〉過跡(蝿 ・事←包合地 ・
Tピ yト/lf)
万錬寺体 〈まんじ aうてらばやし〉遺跡 (縄 ・弥包合地)
十二木 (じ・うにぎ)iI蝉(蝿ー縄南}
水 1:(みはかみ〉遺跡〈醐 ・中世 ・近世ー包吉地 ・出中塚)
丸山〈まるやま〉壇跡(蝿 ・弥 .'I~ ・ 近世一包宮地)
丸山(まるやま)古埴 (占ー古tn)
高沢入 (たかさわいり〉遺跡 (平 ・寝包含抱〉
施時(かごみね 〉 泡跡 (蝿-~南 甚)
棺崎(かごみね}遭跡(嗣 lI!訴 ・甚)
"地(てらじ);a跡(縄型高 ・包宮地玉作り)
2良沢角地 〈すぎわか〈ち)A遺跡 (奈 ・苧・室-1m再)
-74ー
ド田村教吾 朗03
下田村教吾 朗03
ー 島町教書 8剖3
ー 島町教書 曲目
川 1 町教笹
楊沢町教畢
場沢町教書
塩沢町教書
塩択町教書
塩択町教番
大手口町教番
大出町教番
頭械村
吉川町教暑
中田村教暑
中陣村教書
司民
H 梅 町
青海町教書
田02
8709 
回目
8711 
朗03
曲。3
朗03
曲03
曲目
朗02
8711 
曲目
8707 
8803 
山北町史通史編
佐相図町史通史編 l
者井町文イ同調査報告書 W2P械跡糊県阻郡金
町中興藤正I!城跡環濠尭掴調査報轡
柏崎市rr.怖物館館鰍 Nn2
(E冠型土器」考 ー形態分間とその分街を中心に-
..波ナウマンゾウ尭訓話帳過
貧'1野A遺跡葺躍の先土臨時代;t!物
まきの木第38号西蒲開llIIの古城跡 (1 ) 
まきの木第39号西蒲原郡の古城跡 (2 )天神山城跡
まきの木前40号西蒲原師の古城跡 (3)
E自22R常習2ZF報告諦23号(民岡市六口市町三
加茂郷土鉱〔加茂市文化財報告(3)) r車部地区遺跡詳細
分布制査報告書』について
観賞 (9)古海金津丘陵遺跡峨認調査を見学しての耳察
新潟史学 中世小木城下の檀元
北畠考6'字削刊号
加前川村民届A遺跡の縄文中期註円付きイt器
E間隔35霊童君主出鮎需品諸
新両県における東北系岨式がについて
新調県山北町上山遺跡出土の縄文時代終末期の土器総
書草取長童話鵠路髄型予想諜の土器
λ木家所躍の旧石器
縄文叫問日山遺跡尭掘月間査報告
魚沼文化(2 9 )六日町」ノ聞E遺跡臨聾の縄文土器
新調入学考占学研究舘機関誌 FIELD NQTE 第5
号 1 角田山東鱒および佐詞周辺の遺跡調盆報告E 第 I
T，t 縄文時代の遺跡
<山北町の通史〉
〈佐和田町の通史〉
藤海域 (とうつじ aう)跡 (軍一域開)
川内 〈こっち〉 遺跡(縄包宮地)
制野 ("んの)A遺跡(制ー包古地)
天仰山械(てんじんやまじ aう〉跡 {宝ー峻舘)
正面メ'1(さんびゃっかり )A・8• C遺跡{古代 ・中世
/湾 ・ピット)
〈東部地区遺跡分布淵査〉
iI場 (ぱんぱ)遺跡 (中世 』段落}
員限(かいや)A遺跡 {蝿包古地)
1-二神 (じ槍うにしん)遺跡〈蝿ー包古地)
的眠 〈つ りはま〉遺跡 (旧ー融街地)
上山 〈かみやま)透跡(蝿ー包合地)
上三光総山 〈かみさんこうま つやま)遺跡 (1日・縄 包合地)
大耳目寺(だいしょうじ)遺跡(蝿ー包古地〉
面1山岩除(とびらやまいわかげ〉遺跡(縄ー包含地)
kノ開(うえのはり) r遺跡 (蝿包古地)
大出 〈おおさわ〉遺跡 (絢 .;p.・鎌 ・宝一包吉地〉
布円 〈ぬのめ)遺跡 (縄包合地)
ド隔糊 〈しもいは 11)遺跡 (平一包含地)
坂田 〈さかた〉遺跡〈占ft・中世包含地)
75 
山 jt 
佐卯同町 教 寄
金井町 教 書
柏崎市立問物館
町 8112 
曲師
8711 
曲目
岳町郷土賢料館友 8709 
の会
????????? ?
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?
???????
魚沼文 化 の金
星語大学考古学研
8712 
曲国
曲03
8708 
岨01
8710 
曲田
8802 
帥03
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8710 教番県市山
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1 0年の歩み
県
富山県埋蔵文化財センター
山冨
南太閤山 〈み伝みたいこうやま )Uil跡 (奈~平副鉄 ・
世焼串窯)
ニッ域 (ふたつづか)遺跡(縄・弥 lI!高)
白ZJ厳ノ t(しりいわや」 のうえ)iII跡 (IA・蝿包合地 ・
2事前)
北野 〈きたの)遺跡(蝿・占 畠南区)
野副姐幅 〈のざわき つね1;11)直跡 〈縄 ・古近純一聾高)
畠市計画街路七呈太閤山 ・高岡線内遺跡!l発俗調査問要(6) 黒河H目 ((ろかわじφ〈め}遺跡 {蝿 ・奈 ・中世 ・近世 M山県樗厳文化財 師国
黒河尺H遺跡ー 製部} セy ター
高山県開嵐文化財センタ-ili線第 I9号 立山町辻i量跡・ 域住繊 〈じ aうのうじよう}跡 (中世世) “山県民里磁文化財 8707 
八尾町峻生械 ・制阿掴fJ腹立野 1遺跡 辻 〈つじ)遺跡 (弥 ・奈 ・中世一聾落) セ'/~­
東平野 (ひがしくさの) 1遺跡 (鎌宅里高)
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県宮畑地帯総合土地直良事聖地区内遺跡試掘調査報告書(昭
和62年度)
昭和62年度 高山市埋蔵文化財尭樹調査概要
日 昭和62年度酬判i辺地区の試掘揺
脇市明文化財制宜酬制附盤中国府 温跡調査
高岡市矧磁文化財制宜聞鰍 耳¥5HU 白山匠睦埋蔵文化財分
衛調査慨鰍V
高岡市周磁文化財制盛慣鰍 軍61U 石塚渇跡調査間報Iml 
r1i計画道路下伏1話lil・福岡綴軍過に伴う昭利)6 2年度の調査
高岡市埋蔵文化財調査阻報 第7IH 八丁埴j/J跡調査間報I
八丁埴控史的量制整備拶藁に伴う昭和62年度の調査
氷見市纏岡西谷内遺跡拭樹剖金制告書
阿占li野占ln調査鰻縄 (19 8 7句度調査}
桜町遺跡 (中出地医)現地説明会百科
小矢郎市埋蔵文化財閥査報告轡第23関谷内)6号古墳
八木山大野 (ゃぎ'"まおおの)遺跡 (蝿 ・平 包含地)
市崎間野 〈とみさきみ伝みの}週跡 (蝿 ・平 ・中世一包宮地)
山崎野畑 {とみさきのばた〉 追跡 (蝿一包吉地)
'r:問・藤滋 {ひりた・ふじもり)遺跡 (中世包吉地)
北匠畝 (き たたんせ〉遺跡 (古 ・宝ー集落)
堀聞西甚内〈ほりたにしがやうち〉遺跡 (奈 ・平・中世
包宮地)
葺鎗 〈みのわ〉遺跡(縄弥 ./i.AI夜 平 ・中世
望書地 ・県南)
木 口〈きどぐら)A遺跡 (弥・古-j駐車〉2域〈きふね じよう〉 跡伸世骨密
〈たてやま〉カン トリークラブ憎 f画地内遺跡!!
(近世一割世・J>!)
聞ケ丘弧谷 〈ひら さがおかきつねだに〉皿遺跡 〔蝿ー集高)
伊百符(いずのみや) u j/J跡 (蝿ー包含地)
伊在宵(いずのみや)占ln(占一基)
県営焔輯m車地区内 〈けんえいはたそっじぎょっち〈はい〉
NIl 2 9遺跡 (縄 ・4持・4ドー 叫高}
古沢〈ふるさわ〉渇跡(蝿 ・奈 ・平架部 ・窯)
古沢(ぶるさわ〉熊跡昨(制 ・3詩型高 ・窯)
任代割(えいだいわり)遺跡(弥・占・奈平-1M落)
警中酬はd ゅうこ<• .).)関迎温跡 (南市 ・平・鎌一
) 
く分布調査〉
石塚 (いしづか)遺跡 (弥・占・鎌 ・'"←集落)
八丁道(Ij勺ち aうみら)温跡(近世ー書道〉
細田西谷内 〈ほり たにしがやうら〉追跡(奈 ・平 ・錨
包古鳩〉
阿占鼠野 CI，こやの}占ln(占ー耳)
篠町〈さ〈りまち)遺跡(飛 ・奈 手一聾高 ・神社 η
谷内 〈やち) I 61:;古ln(占幕)
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富山市教吾 曲03
富山市教吾 曲凹
高岡 市教笹 曲目
高岡市 教聾 回03
高岡市 教吾 曲目
高岡市教書 8剖3
氷見 rh教書 8岨3
市都市教書 朗田
小矢部市 教書 8710 
小矢査問矢部;市部古市教墳吾完縮・小捌 国凪
大山町花切温跡発悩調査慣聾 花田 (ははきり〉遺跡 (縄ー県高}
立山町文化財調査報告轡第5冊立山町埋蔵文化財分布調 〈分布調査〉
盆傾告皿 198 J年度
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自山iIi考占世料館紀要郊7号員方R大型住居跡の性絡に
ついて
谷内 16 71Jl 
立山町上末韮苔3号議提錨剖査恒綴
苔内 (やら) 1 6りjJ!(占古jJ!)
t末蓋苔 〈うわずえかまだに)3号窯跡(平窯〉
石川 県
下安臨海樽iI跡 ド宮原梅出(しもやす1;1..;，かt、がん〉 遺跡 (弥・古一/1・
5提訴)E崎・醐遺跡県富i瑚整備事業に係る埋蔵文化財尭掘調 古崎 ・次端(よ今日 す的遺跡ゆ古・古代一集落〉
報告曾第2分間 〔官料嗣 (l)・輯括踊)
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火山町教幸 田03
立山町教書 ・7X山 師副
大学人文学部考古
常研究室
立山町教吾朗03
立山町教吾朗03
八尾町教墨 田03
小惇町教幸 田03
???????
??
?
?
??
?
??
?
?
????
?
?
????
?? ??
?? ?
??
高山大常人文苧郎 副03
考占引研究室
皆様Z子52 町12
大学人文字郎考古
学研究電
???????????? ??? ????
五+盟AilI跡付五ト里嗣穴中世墳墓
佐々木アサパタケ遺跡 l
コ守家jJ跡尭掘調査報frn
漆町iI跡H
石川県能墨田匝n.f岩内温跡
石川県能軍部巨口町民口西部遺跡!11
'61蝶立埋噌文化財センタ一所報軍24号
五十里 (，、かり )A遺跡 (蝿 ・鎌上坑 ・甚)
佐々木 (ささき)アサパタケ追跡 (古代 ・中世 集落)
"家 〈じけ}遺跡 (蝿 ・弥 ・占・古代 ・中世 摂証!・聾高}
浴町 〈う るしまち)遺跡 〈弥 ・占・古代 ・中世 ・近世 襲帯〕
岩内 〈いわうら〉遺跡 (縄 ・奈 ・平上坑 ・泌 ・竪穴)
民n西部 〈たつのくらせいぷ)遺跡 (弥 ・古 ・古代 ・中世
包古地 ・袋詰 ・荘同)
石川県立埋磁文化財センタ年報 車8弓昭和61年度 細坪 (ほそっぽ〉占IT!I第一可ln(古占墳〉
竹~野遺跡 竹生野 (たこ の)遺跡 (IA・弥 ・占・古代 ・中世包古地 ・
上坑 ・m落)
間古田直山 (みはみよしだ〈ずやま)遺跡 (弥 ・古.'"世
ー溝)
津幡町メl安野々胃遺跡国道8号制改盟副諜に係る石川県河 刈宜野々宮 〈かりやすののみや)遣肺(蝿・弥 ・占・中世
北開i.l幡町刈安野々宮遺跡緊急尭似調査報告 集落 ・地ド式坑)
E悌川通警l 品質倒防除特jlJ上地改良事業に係る輔 自問1 (し ろえかけは しがわ)遺跡ゆ古・古代 ・
化財緊急磁調査鰍告書 中世-1県高 ・井戸 ・嗣〉
八川中遺跡 県宮ほ場整備4'聾旭第2地区関係埋蔵文lt財調 八問中 w勺たなか)遺跡 (蝿 ・弥 ・奈 ・平←川 ・満 ・
査報告書 1 包宮地)
金択市文化財紀畳 7 0 金沢市破部運動公園遺跡 織部運動公嗣 〈いそペヲんどっこうえん)遺跡(弥基)
金沢市文化財紀盟 71 金沢市八日市B遺跡 八日市 〈ょ うかいら)8遺跡 (奈ー集部)
吉沢市文化財紀Jl1 72 金択市三小牛ハパ遺跡尭掘調査概 三件 (みつζうじ〉 ハパ遺跡除手寺)
金沢市文化財紀Jl1 73 昭如62年度金i尺IlJ埋蔵文化財調 く19 8 7年度割盆の阻聾〉
査年組
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面川セ県ン立タ埋ー 蔵文化 曲目
高川セ県ン立タ埋ー 磁文化 曲。3
面川"県Y立タ四ー 文化 曲03
高川セ県ム〆立タ埋ー厳文{t 国03
giセ1県ン立タ埋ー磁文化 8剖3
rセl浪y立タ曙ー 蔵文{ヒ 曲03
福州県立埋磁文化 87凹
センター
石財川セ県ン立タ時ー 蔵文化 8803 
ajl|県立埋磁文lt 8803 
センター
E川削埋磁文化 8803 
センター
石財川県"¥'0甲j磁文化 曲。3
センター
石財川県v:.t'Il磁文仕 曲国
センター
金沢市教書 曲。3
告区賢画修官常理事組i合fE 曲。3
金坦沢政市(教株書) ・毎1 曲叫
金沢市教書 曲。3
2仏林書跡小怯短期大学埋設事車に伴う埋蔵文{捌醐調
報告
加賀市熔属文化財綴舎軍事担 18車税桜丸山古墳野 市道
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